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Foreword
The Statistical Yearbook on Unemployment Protection in Finland 2011 pre-
sents key data on the unemployment benefits paid by unemployment funds 
and by the Social Insurance Institution of Finland (Kela). It contains statisti-
cal information about unemployment benefit recipients, expenditures and 
payment durations.
The Yearbook is a collaboration between the Financial Supervisory Author-
ity and the Social Insurance Institution. The statistics on the unemployment 
benefits provided by unemployment funds come from the Financial Super-
visory Authority. At the Social Insurance Institution, the statistics on unem-
ployment benefits were produced by the statistical branch of the Actuarial 
and Statistical Department.
The Yearbook publication is being published as part of the Official Statistics 
of Finland (OSF) series and complies with the quality criteria established for 
the OSF. A quality description for the Yearbook is available at www.kela.fi/
tilastot/laatuselosteet.
Principal editor of the Yearbook is Heidi Kemppinen of the Social Insurance 
Institution. Dmitri Matjushin of the Financial Supervisory Authority par-
ticipated in the planning and production of the Yearbook. Further editorial 
assistance was provided by Anne-Mari Kilpeläinen, Miira Harpf and Timo 
Lehtonen of the Social Insurance Institution. The translations into Swedish 
and English are by the Social Insurance Institution's translators.
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1 Suomen työttömyysturvaetuudet – lainsäädännöllinen 
pohja
Suomessa työttömyysturvaetuuksia maksavat työttömyyskassat sekä Kela. 
Työttömyyskassat maksavat jäsenilleen ansiotuloihin sidotut etuudet, Kela 
maksaa muille työttömille perusturvaetuudet. 
Työttömän tulee työttömyysturvaa saadakseen ilmoittautua työ- ja elinkei-
notoimistoon työnhakijaksi. Työvoimaviranomainen tutkii, onko työtön työ-
markkinoiden käytettävissä sekä muut työttömyysetuuden saamisen työvoi-
mapoliittiset edellytykset.
Työttömän työnhakijan toimeentulo pyritään turvaamaan pääasiassa työt-
tömyyspäivärahalla ja työmarkkinatuella. Muita työttömyysturvakokonai-
suuteen kuuluvia etuuksia ovat koulutustuki ja vuorottelukorvaukset. Työ-
markkinatuki voidaan maksaa maahanmuuttajalle kotoutumistukena, joka 
on tässä julkaisussa käsitelty omana etuutenaan. Työttömyyseläkettä ei 
käsitellä tässä julkaisussa. 
Työttömyyspäivärahat ja työmarkkinatuki perustuvat työt tömyysturvalakiin. 
Lain perusteella korvataan Suomessa asuvan työttömän työttömyydestä 
aiheutuvia taloudellisia menetyksiä. Työmarkkina tukea koskee myös laki 
kuntouttavasta työtoiminnasta, jonka tavoitteena on parantaa pitkään työt-
tömänä olleen työllistymismahdollisuuksia. 
Kotoutumistuen työmarkkinatuki perustuu työttömyysturvalain lisäksi lakiin 
maahanmuuttajien kotouttamisesta ja turvapaikanhakijoiden vastaanotos-
ta. Sen tavoitteena on edistää maahanmuuttajien kotoutumista ja tasa-ar-
voa.
Työvoimapoliittiset koulutusetuudet perustuvat lakiin julkisesta työvoima-
palvelusta, jolla pyritään edistämään työmarkkinoiden toimivuutta. Vuo-
rotte lukorvaukset perustuvat vuorotteluvapaalakiin, jonka tarkoituksena on 
edistää työntekijän työssä jaksamista ja parantaa samalla työttömänä työn-
hakijana olevan henkilön työllistymisedellytyksiä.
Työttömyysturvaetuudet ovat veronalaista tuloa lukuun ottamatta ylläpito-
korvauksia.
1.1 Ansiopäiväraha
Työttömyyskassat maksavat ansiopäivärahaa 17–67-vuotiaalle työttömäl-
le jäsenelleen, joka täyttää työssäoloehdon ja jonka jäsenyys kassassa on 
kestänyt vähintään 34 viikkoa. Työssäoloehto täyttyy, kun henkilö on 28 
edellisen kuukauden aikana ollut 34 kalenteriviikkoa töissä. 65–67-vuotias 
voi saada ansiopäivärahaa vain lomautuksen, lomautukseen rinnastettavan 
syyn, sääesteen tai työtaistelutoimenpiteestä johtuvan työesteen ajalta.
Ansiopäiväraha muodostuu peruspäivärahan suuruisesta perusosasta ja 
ansio-osasta. Tämän lisäksi voidaan maksaa lapsikorotuksia, jotka ovat sa-
mansuuruisia kuin peruspäivärahassa. Ansio-osa määräytyy työttömyyttä 
edeltäneiden tulojen perusteella. Ansio-osa on 45 prosenttia päiväpalkan ja 
perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka on suurempi kuin 105-kertainen 
perusosa, ansio-osa on tämän rajan ylittävältä päiväpalkan osalta 20 pro-
senttia.
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Ansiopäivärahaa maksetaan työttömyysajan lisäksi työllistymistä edistävi-
en palvelujen ajalta. Näiden aktiivitoimenpiteiden ajalta maksetaan ylläpi-
tokorvauksia ja lisäksi päivärahaan voidaan maksaa korotettua ansio-osaa 
tai muutosturvan ansio-osaa.
Korotettu ansio-osa on 57,5 prosenttia päiväpalkan ja perusosan erotukses-
ta, rajan ylittävältä osalta 35 prosenttia. Ansiopäiväraha voidaan myöntää 
korotettuna tuotannollisista tai taloudellisista syistä irtisanotulle henkilölle 
enintään 100 päivän ajalta. Lisäksi edellytetään, että henkilö on ollut työt-
tömyyskassan jäsen vähintään viisi vuotta ja hänellä on eläkkeeseen oi-
keuttavaa työhistoriaa vähintään 20 vuotta. Korotettua ansio-osaa voidaan 
maksaa myös 20 päivältä työttömyyden alkaessa, jos työttömällä on ollut 
vähintään 3 vuoden työura sekä enintään 200 päivältä työllistymistä edistä-
vien palvelujen ajalta. 
Muutosturvan ansio-osa on 65 prosenttia päiväpalkan ja perusosan ero-
tuksesta, rajan ylittävältä osalta 37,5 prosenttia. Muutosturvan ansio-osaa 
voidaan maksaa työllistymistä edistävien palvelujen ajalta enintään 200 
päivältä, jos henkilöllä on voimassa oleva työllistymissuunnitelma ja hän 
täyttää palkansaajan työssäoloehdon. Lisäksi pääsääntöisesti edellytetään, 
että työsuhde on päättynyt taloudellisista tai tuotannollisista syistä ja työs-
säoloaikaa on vähintään kolme vuotta tai määräaikainen työsuhde on kestä-
nyt vähintään kolme vuotta. 
Ansiopäivärahan osuus bruttopalkasta 2011
Den inkomstrelaterade dagpenningens andel av bruttolönen 2011   
Earnings-related unemployment allowance as a percentage of gross earnings, 2011
Palkka, €/kk – Lön, €/mån. –
Earnings, €/month
Korotettu ansiopäiväraha  – Förhöjd inkomstrelaterad dagpenning – Increased earnings-
related allowance 
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance
Muutosturvan ansio-osaa sisältänyt ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning
som innehållit omställningsskyddets förtjänstdel – Earnings-related unemployment 
allowance including earnings-related part in transition assistance payments
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Ansiopäivärahaa voidaan maksaa myös osittain työttömälle henkilölle, ku-
ten esimerkiksi osa-aikaista työtä tekevälle työnhakijalle tai henkilölle, jon-
ka päivittäistä tai viikoittaista työaikaa on lyhennetty lomautuksen johdos-
ta. Tällöin päiväraha maksetaan alennettuna. Palkka- tai muilla ansiotuloilla 
alennettua päivärahaa kutsutaan sovitelluksi ansiopäivärahaksi. Päiväraha 
voidaan maksaa soviteltuna myös, jos henkilö on vastaanottanut enintään 
kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön tai henkilö saa tuloa sivutoimisesta yri-
tystoiminnasta tai omasta työstä.
Ansiopäivärahaa maksetaan viideltä päivältä viikossa ja enintään 500 työt-
tömyyspäivältä. Enimmäisajan laskeminen aloitetaan alusta, kun henkilö 
on uudelleen täyttänyt työssäoloehdon. Työttömyyden jatkuessa päivära-
han päättymisen jälkeen työtön voi hakea työmarkkinatukea. Ikääntyneille 
työttömille päivärahaa voidaan maksaa 500 päivän jälkeenkin lisäpäiviltä. 
Lisäpäiväoikeuden ehdot ja pituus määräytyvät työttömän syntymävuoden 
mukaan:
– Jos ennen vuotta 1950 syntynyt työtön on täyttänyt 57 vuotta ennen 
enimmäisajan täyttymistä, päivärahan maksua voidaan jatkaa 60 vuo-
den ikään asti. Jos hän on ehtinyt täyttää 60 vuotta ennen enimmäisajan 
täyttymistä, päivärahaa maksetaan sen kalenterikuukauden loppuun, 
jona 500 päivän enimmäisaika täyttyy. Tämän jälkeen hän voi hakea työt-
tömyyseläkettä.
– Vuonna 1950–1954 syntynyt työtön voi saada päivärahaa lisäpäiviltä 65 
vuoden ikään asti, jos hän on täyttänyt 59 vuotta ennen enimmäisajan 
täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa viisi vuotta viimeisten 20 vuo-
den ajalta.
– Vuonna 1955 tai sen jälkeen syntynyt työtön voi saada päivärahaa lisä-
päiviltä 65 vuoden ikään asti, jos hän on täyttänyt 60 vuotta ennen enim-
mäisajan täyttymistä ja hänellä on työssäoloaikaa viisi vuotta viimeisten 
20 vuoden ajalta.
Yrittäjien työttömyyskassat voivat maksaa yrittäjälle ansiopäivärahaa. Yrit-
täjän jäsenyysehto ja työssäoloehto määräytyvät eri lailla kuin palkansaa-
jalla. Päivärahan saamisen ehtona on yritystoiminnan todisteellinen lopet-
taminen tai keskeyttäminen.
1.2 Peruspäiväraha
Kela maksaa peruspäivärahaa työssäoloehdon täyttävälle 17–67-vuotiaalle 
työttömälle, joka ei ole työttömyyskassan jäsen. Oikeus peruspäivärahaan 
ja sen mahdollisiin lisäosiin määräytyvät samoin ehdoin kuin ansiopäivära-
hassa kassan jäsenyyttä lukuun ottamatta.
Peruspäivärahan suuruus tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksillä. 
Vuonna 2011 täysimääräinen peruspäiväraha oli 25,74 euroa päivältä. Yh-
destä lapsesta lapsikorotus oli 4,88 euroa, kahdesta lapsesta 7,16 euroa ja 
kolmesta tai useammasta lapsesta 9,23 euroa päivässä. Peruspäivärahan 
korotusosa ja muutosturvalisä olivat 4,42 euroa päivältä. 
Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta maksetut ylläpitokorvaukset ovat 
samansuuruisia kaikissa työttömyysetuuksissa. Vuonna 2011 niiden suu-
ruus oli 9 tai 18 euroa päivältä. Ulkomailla järjestettyyn koulutukseen voitiin 
maksaa tätä suurempaa ylläpitokorvausta.
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1.3 Työmarkkinatuki
Kela maksaa työmarkkinatukea 17–67-vuotiaalle työttömälle, joka on saa-
nut enimmäisajan ansio- tai peruspäivärahaa tai joka ei ole oikeutettu työt-
tömyyspäivärahaan työssäoloehdon takia. 65–67-vuotias voi saada työ-
markkinatukea vain lomautuksen, sääesteen tai työtaistelutoimenpiteestä 
johtuvan työesteen ajalta.
Työmarkkinatuen perusosa ja sen lapsikorotukset ovat samansuuruiset kuin 
peruspäivärahassa, ja soviteltua työmarkkinatukea maksetaan samoin eh-
doin kuin työttömyyspäivärahojen osalta.
Työmarkkinatukea maksetaan sekä työttömyysajalta että työllistymistä 
edistävien palvelujen ajalta. Näiden aktiivitoimenpiteiden ajalta työmarkki-
natukeen maksetaan ylläpitokorvauksia ja tietyin ehdoin myös korotusosaa. 
Toisin kuin työttömyyspäivärahat, työmarkkinatuki on pääsääntöisesti tar-
veharkintainen. Työttömän ja tämän puolison sekä vanhempiensa taloudes-
sa asuvan osalta myös vanhempien tulot voivat siten vähentää työmarkkina-
tukea. Työmarkkinatukea maksetaan kuitenkin ilman tarveharkintaa seuraa-
vissa tilanteissa:
– työllistymistä edistävän palvelun ajalta
– päivärahan enimmäisajan täyttymisen jälkeen 180 ensimmäiseltä työttö-
myysajan työmarkkinatukipäivältä
– 55 vuotta täyttäneelle henkilölle, joka työttömäksi joutuessaan on täyttä-
nyt työssäoloehdon.
Nuorten oikeutta työmarkkinatukeen on rajoitettu. 17-vuotias voi saada työ-
markkinatukea vain, jos hänellä on ammatillinen koulutus tai hän osallistuu 
työllistymistä edistävään palveluun. 18–24-vuotiaalla on oikeus työmarkki-
natukeen, jos
– hänellä on ammatillinen koulutus tai
– hän osallistuu työllistymistä edistävään palveluun tai
– hän ei ole kieltäytynyt tarjotusta työstä tai työllistymistä edistävästä pal-
velusta tai
– hän ei ole kieltäytynyt hänelle soveltuvasta ammatillisesta koulutukses-
ta, keskeyttänyt tällaista koulutusta tai jättänyt hakematta tällaiseen 
koulutukseen.
Työmarkkinatuki voidaan maksaa myös maahanmuuttajalle kotoutumistu-
kena. Tämän julkaisun työmarkkinatukiluvut eivät sisällä kotoutumistukea, 
vaan se on tilastoitu erikseen.
Kotoutumistuen työmarkkinatuki
Kotoutumistuki muodostuu työttömyysturvalain mukaisesta työmarkkinatu-
esta ja/tai toimeentulotuesta annetun lain mukaisesta toimeentulotuesta. 
Tässä kirjassa on tiedot kotoutumistukena maksetusta työmarkkinatuesta.
Maahanmuuttajalla, joka on ilmoittautunut työttömäksi työnhakijaksi työ- ja 
elinkeinotoimistoon, on oikeus saada työmarkkinatuki kotoutumistukena, 
jos hänellä on voimassa oleva kotoutumissuunnitelma. Suunnitelma laa-
ditaan viimeistään kolmen vuoden kuluessa ensimmäisen oleskeluluvan 
myöntämisestä. 
Kotoutumissuunnitelman kesto määräytyy yksilöllisesti. Suunnitelma laa-
ditaan kerrallaan enintään yhden vuoden ajaksi. Kotoutumissuunnitelman 
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enimmäisaika on kolme vuotta, mutta sitä voidaan pidentää erityisistä syis-
tä enintään kaksi vuotta. Jos voimassaolevaa kotoutumissuunnitelmaa ei 
ole, maahanmuuttajalle maksetaan tavallista työmarkkinatukea.
Kotoutumistukena maksettava työmarkkinatuki määräytyy samoin perus-
tein ja on samansuuruinen kuin tavallinen työmarkkinatuki. 
1.4 Koulutustuki
Koulutustukea maksetaan työttömyyspäivärahaan oikeutetulle henkilölle 
sinä aikana, jolloin hän osallistuu työvoimahallinnon järjestämään työvoi-
mapoliittiseen aikuiskoulutukseen. Koulutustuki maksetaan joko ansiotu-
kena tai perustukena. Perustuki on peruspäivärahan suuruinen ja sen mak-
saa Kela. Ansiotukea maksetaan työttömyyskassojen jäsenille. Ansiotuki 
muodostuu perusosasta ja ansio-osasta. Ansiotuen maksaa työttömyyskas-
sa myös silloin kun se maksetaan perusosan suuruisena.
Perus- tai ansiotuki ja lapsikorotukset ovat pääsääntöisesti samansuuruisia 
kuin muutoin maksettava työttömyyspäiväraha. Koulutustuki maksetaan vä-
hennettynä, jos opiskelija saa lakisääteistä etuutta, palkkaa tai muuta työ-
tuloa.
Vuonna 2010 koulutustuki erillisenä etuutenaan poistui, ja työvoimapoliit-
tinen aikuiskoulutus muuttui työllistymistä edistäväksi palveluksi, jonka 
ajalta maksetaan työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Ennen lain-
muutosta maksussa olleet koulutustuet maksetaan kuitenkin vanhan lain 
mukaisesti koulutuksen loppuun asti.
1.5 Vuorottelukorvaukset
Vuorotteluvapaa on järjestely, jossa ansiotyössä oleva työntekijä työnan-
tajansa kanssa tekemän sopimuksen perusteella jää määräajaksi vapaalle, 
ja työnantaja sitoutuu palkkaamaan hänen tilalleen työ- ja elinkeinotoimis-
tossa työttömänä työnhakijana olevan henkilön. Vuorotteluvapaalle pääsyn 
edellytyksenä on, että henkilöllä on ennen vuorotteluvapaan alkamista vä-
hintään 10 vuoden työhistoria, ja palvelussuhde nykyiseen työnantajaan on 
kestänyt vähintään vuoden.
Vuorotteluvapaalle lähtevällä on oikeus vuorottelukorvaukseen, jonka työt-
tömyyskassat maksavat jäsenilleen ja Kela kassaan kuulumattomille. Vuo-
rottelukorvauksen suuruus on 70 % siitä työttömyyspäivärahasta, johon 
vuorottelija olisi oikeutettu työttömänä ollessaan. Jos vuorottelijalla on vä-
hintään 25 vuoden työhistoria, vuorottelukorvauksen määrä on 80 % työttö-
myyspäivärahasta.
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2 Katsaus työttömyyskassojen ja Kelan maksamiin 
työttömyysturvaetuuksiin
2.1 Etuuksien yleisyys
Vuoden 2011 lopussa työttömyysturvaetuuksien saajia oli yhteensä 293 200 
henkilöä, mikä oli 9 % Suomen 17–64-vuotiaasta väestöstä (Kuviot 1 ja 2). 
Työttömyyden perusturvalla elävien osuus etuuksien saajista oli 53 %.
2.2 Maksetut työttömyysturvaetuudet
Työttömyyskassat ja Kela maksoivat työttömyysturvaetuuksia yhteensä 
3 148,3 miljoonaa euroa vuonna 2011. Työttömyyskassojen osuus tästä oli 
2 015,2 miljoonaa euroa ja Kelan 1 133,2 miljoonaa euroa (Kuvio 3). 
Vuonna 2011 maksettujen työttömyysturvaetuuksien määrä laski 7,6 % 
vuodesta 2010. Keskimääräinen ansiopäiväraha oli 60,79 euroa päivässä 
(Kuvio 5). Naisilla ansiopäiväraha oli tyypillisesti 50–55 euroa päivässä, 
miehillä 70–75 euroa päivässä (Kuvio 4). Keskimääräinen työmarkkinatuki 
oli 28,35 euroa päivässä (Kuvio 5).
Kuvio 1.   Työttömyysturvaetuuksien saajat vuoden lopussa 1990–2011
Figur 1.    Mottagare av arbetslöshetsförmåner vid årets utgång 1990–2011
Chart 1.   Recipients of benefits payable in respect of unemployment at year-end
 1990–2011
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Kuvio 2. Työttömyysturvaetuuksia saaneiden osuus kunnan 17–64-vuotiaasta
 väestöstä 31.12.2011
Figur 2. Mottagare av arbetslöshetsförmåner: andel av kommunbefolkningen i
 17–64 års ålder 31.12.2011
Chart 2. Recipients of benefits payable in respect of unemployment as a share of
 municipal population aged 17–64 at year-end 2011
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Erilaisten aktiivitoimenpiteiden ajalta etuuksia maksettiin vuonna 2011 yh-
teensä 683,1 miljoonaa euroa, mikä oli 5,4 % enemmän kuin edellisvuonna. 
Ansioturvan osuus aktiiviajan etuuksista oli 344,7 miljoonaa euroa ja pe-
rusturvan osuus 338,4 miljoonaa euroa. Työttömyyskassojen maksamista 
ansioturvan päivistä 13 % maksettiin aktiivitoimenpiteiden ajalta, Kelan 
maksamista perusturvan päivistä vastaava osuus oli 28 %.
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Kuvio 3.   Työttömyysturvaetuudet 1990–2011 (vuoden 2011 rahana)
Figur 3.    Arbetslöshetsförmåner 1990–2011 (2011 års penningvärde)
Chart 3.   Benefits payable in respect of unemployment, 1990–2011 (at 2011 prices)
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2.3 Työttömyysturvaetuuksia saaneiden lukumäärät
Ansiopäiväraha
Vuoden 2011 lopussa ansiopäivärahaa sai 129 900 henkilöä, mikä on 
13 700 henkilöä vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa ansio-
päivärahaa saaneista 49 % oli naisia. Alle 25-vuotiaita oli 3 % ja 50 vuotta 
täyttäneitä 47 % (Kuvio 6).
Ansiopäivärahan saajista 18 % sai vuoden aikana etuutta työllistymistä 
edistävien palvelujen ajalta.
Peruspäiväraha
Joulukuun 2011 lopussa peruspäivärahaa sai 25 500 henkilöä, saajien mää-
rä väheni 3 300 henkilöllä vuoden takaisesta. Peruspäivärahan vuoden lo-
pun saajista naisia oli 45 %. Alle 25-vuotiaita oli 14 % ja 50 vuotta täyttänei-
tä 24 % (Kuvio 6).
Peruspäivärahan saajista 26 % sai vuoden aikana etuutta työllistymistä 
edistävien palvelujen ajalta.
Työmarkkinatuki
Vuoden 2011 lopussa työmarkkinatuen saajia oli 119 900 henkilöä, mikä 
on 7 200 enemmän kuin vuotta aiemmin. Naisia työmarkkinatuen vuoden 
lopun saajista oli 43 %. Alle 25-vuotiaita oli 16 % ja 50 vuotta täyttäneitä 
30 % (Kuvio 6).
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Kuvio 4.   Ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen suuruus päivää kohti vuonna 2011
Figur 4.    Inkomstrelaterad dagpenning och arbetsmarknadsstöd: belopp per
 dag 2011
Chart 4.   Earnings-related unemployment allowance and labour market subsidy:
 Daily rates of benefit, 2011
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Työmarkkinatuen työllistymistä edistäviin palveluihin osallistui vuoden 
2011 aikana 45 % työmarkkinatuen saajista. 
Kotoutumistuen työmarkkinatuki
Joulukuun 2011 lopussa kotoutumistuen työmarkkinatuen saajia oli 10 600, 
mikä on 900 enemmän kuin vuotta aiemmin. Vuoden lopussa tukea saaneis-
ta 24 % oli alle 25-vuotiaita ja 10 % 50 vuotta täyttäneitä. Naisia oli 52 %. 
Kotoutumistuen työmarkkinatuen saajista 91 % sai vuoden aikana etuutta 
työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.
Koulutustuki
Vuoden 2011 lopussa koulutustukea sai yhteensä 123 hen kilöä, joista an-
siotukea sai 112 ja perustukea 11 henkilöä. Uusia koulutustuen saajia ei ole 
enää tullut vuoden 2010 jälkeen, jolloin työvoimakoulutuksen ajalta alettiin 
maksaa koulutustuen sijaan työttömyyspäivärahaa.
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Kuvio 5.   Ansiopäivärahan ja työmarkkinatuen keskimääräiset päiväkorvaukset
                  1995–2011 (vuoden 2011 rahana)
Figur 5. Inkomstrelaterad dagpenning och arbetsmarknadsstöd: ersättning per
 dag i medeltal 1995–2011 (2011 års penningvärde)
Chart 5.  Earnings-related unemployment allowance and labour market subsidy:
 Average daily compensations, 1995–2011 (at 2011 prices)
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Kuvio 6.   Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat
 iän mukaan 31.12.2011
Figur 6.    Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och
 arbetsmarknadsstöd enligt ålder 31.12.2011 
Chart 6.   Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance
 and labour market subsidy by age at year-end 2011
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Vuorottelukorvaukset
Vuoden 2011 lopussa vuorottelukorvauksia sai 7 190 henkilöä, joista työt-
tömyyskassat maksoivat korvauksen 7 140 henkilölle ja Kela 50 henkilölle. 
Vuorottelukorvausten saajia oli joulukuun 2011 lopussa 1 240 (21 %) enem-
män kuin vuotta aikaisemmin.
2.4 Työttömyysturvan rahoitus
Työttömyysturva rahoitetaan verovaroilla, työnantajien ja palkansaajien 
pakollisilla työttömyysvakuutusmaksuilla sekä vapaaehtoisilla työttömyys-
kassojen jäsenmaksuilla. Työnantajien ja palkansaajien työttömyysvakuu-
tusmaksut kerää työttömyysvakuutusrahasto.
Valtio rahoittaa työttömyysturvasta perusturvaksi katsottavan osuuden, an-
sioon suhteutettu osuus rahoitetaan työttömyysvakuutusmaksuilla ja työttö-
myyskassojen jäsenmaksuilla. Työttömyyskassojen jäsenmaksuilla rahoite-
taan 5,5 % ansiopäivärahoista ja vuorottelukorvauksista sekä koulutustuen 
ansiotuen ansio-osista. Peruspäivärahan sekä Kelan etuuksien muutostur-
van (korotusosa ja muutosturvalisä) rahoitukseen käytetään valtion varojen 
lisäksi järjestäytymättömien palkansaajien työttömyysvakuutuksen tuottoa.
Kunnat maksavat puolet työttömyyden perusteella maksetusta työmarkki-
natuesta, jos tuki maksetaan vähintään 500 päivää työttömyysajalta työ-
markkinatukea saaneelle.
Yrittäjäkassojen maksamat yrittäjien ansiopäivärahat ja koulutustuet rahoi-
tetaan siten, että valtio vastaa peruspäivärahaa vastaavasta osuudesta ja 
lapsikorotuksista, ansio-osa rahoitetaan yrittäjäkassojen jäsenmaksuilla. 
Vuonna 2011 työttömyysturvaetuuksia maksettiin 3 148 miljoonaa euroa. 
Valtionosuus tästä summasta oli 1 643 miljoonaa euroa eli 52 %. Työttö-
myysvakuutusrahaston osuus oli 1 255 miljoonaa euroa. Tästä työnanta-
jien osuus oli 966 miljoonaa euroa ja palkansaajien 289 miljoonaa euroa. 
Työttömyysvakuutusrahaston osuus on jaettu työnantajien ja palkansaajien 
osuuteen siinä suhteessa, kun rahastoon kertyi vakuutusmaksuja. Työttö-
myyskassojen jäsenten osuus työttömyysturvan rahoituksesta oli 108 mil-
joonaa euroa. Kunnat maksoivat työmarkkinatukimenoista 142 miljoonaa 
euroa. (Kuvio 7).
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Kuvio 7.   Työttömyysturvan rahoitus vuonna 2011, milj. euroa
Figur 7.    Finansieringen av arbetslöshetsskyddet 2011, milj. euro
Chart 7.   Financing of unemployment protection in 2011 (€ million)
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3 Aineisto ja sen luotettavuus
3.1 Aineisto
Julkaisun tiedot perustuvat etuuksien käsittelyjärjestelmistä syntyviin tieto-
kantoihin, joista vuosittaiset tilastointitiedostot tuotetaan. Kokonaisaineis-
tot sisältävät yksityiskohtaista tietoa työttömyysturvaetuuksia saavista hen-
kilöistä ja heille maksettujen etuuksien määristä.
Tiedot työttömyyskassojen maksamista etuuksista ja antamista päätöksis-
tä kootaan Finanssivalvonnan etuudensaajarekisteriin. Tiedot maksetuista 
etuuksista ja annetuista päätöksistä saadaan työttömyyskassojen maksa-
tusjärjestelmiä ylläpitäviltä it-palvelutaloilta tai yksittäiseltä työttömyyskas-
salta neljännesvuosittain. 
Kelan työttömyysturvan tilastotiedot perustuvat käsittelyjärjestelmis tä syn -
tyviin tietokantoihin, joista tilastointitiedostot tuotetaan. Tilastointitiedos-
tojen tietosisältöä täydennetään Kelan väestö- ja aluerekisterien tiedoilla.
3.2 Luotettavuus
Julkaisun tilastot perustuvat Työttömyyskassojen ja Kelan työttömyysturva-
etuuksia koskeviin kokonaisaineistoihin. 
Tiedot työttömyyskassojen maksamista etuuksista perustuvat Finanssival-
vonnan etuudensaajarekisterin tietoihin. Kelan tiedot tuotetaan Kelan työt-
tömyysturvaetuuksien käsittelyjärjestelmien pohjalta muokattuihin yksilö-
tason tilastointitiedostoihin. Tilastointijärjestelmien luotettavuustarkistus-
ten menettelystä on kerrottu laatuselosteen kohdassa 3.
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4 Käsitteet
Työttömyysturvaetuudet
Tässä julkaisussa käytetty käsite työttömyysturvaetuudet käsittää kaikki 
työttömyyskassojen ja Kelan maksamat työttömyysajalta sekä työllistymistä 
edistävien palvelujen ajalta maksetut etuudet ja vuorottelukorvaukset. An-
sioturvalla käsitetään työttömyyskassojen maksamia etuuksia, perusturval-
la tarkoitetaan Kelan maksamia etuuksia.
Saaja
Julkaisussa esiintyy kahta erilaista saaja-käsitettä: saajat vuoden aikana ja 
saajat kuukauden lopussa. 
Saajat vuoden aikana sisältää ne henkilöt, joille maksettiin työttömyystur-
vaetuutta vuoden 2011 aikana. 
Kuukauden lopun saajaksi tilastoituvat ne henkilöt, joille kohdistui työttö-
myysturvaetuusmaksu kuukauden viimeiselle päivälle.
Päivät
Julkaisun päivät kuvaavat sitä, kuinka monelta päivältä työttömyysturvae-
tuutta maksettiin. Työttömyysturvaetuuksia maksetaan viideltä viikonpäi-
vältä viikossa (maanantai-perjantai). Päivää/saaja -tieto on päivien ja saa-
jien suhde.
Maksettu etuus
Maksettu etuus on vuoden 2011 aikana maksettu etuuden määrä euroissa. 
Etuuksien palautukset on huomioitu luvuissa, jolloin etuuksien euromää-
rät ovat samat kuin kirjanpitotiedoissa. Euroa/päivä -tieto on maksettujen 
etuuksien ja päivien suhde.
Kauden kesto
Työttömyyskauden kesto on meneillään oleva kausi kalenteriviikkoina vuo-
den 2011 lopussa. Tällöin viisi peräkkäistä maksupäivää lasketaan yhdeksi 
viikoksi. Jos etuuden maksussa on yli 9 päivän katkos, uusi kausi katsotaan 
alkaneeksi. Työmarkkinatuen kauden kestoon on laskettu mukaan myös 
mahdolliset peruspäivärahan päivät.
Ikä
Julkaisun tilastoissa etuuden saajan ikä on hänen ikänsä vuoden lopussa.
Alue
Maakunta- ja kuntajaottelu vastaa vuoden 2011 lopussa voimassa ollutta ti-
lannetta. Ulkomailla asuvien henkilöiden tiedot sisältyvät alueluokitteluissa 
vain koko maan lukuihin. Ahvenanmaan tiedot sisältävät vain työttömyys-
kassojen maksamat etuudet, koska Ahvenanmaalla perusturvan etuuksien 
toimeenpanosta vastaa Ahvenanmaan maakuntahallitus.
Työttömyyskassojen maksamissa etuuksissa asuinkuntatieto on päätel-
ty henkilön kotiosoitteen postinumerosta. Henkilö tilastoituu sen kunnan 
asukkaaksi, jossa asuessaan hän on saanut viimeisimmän etuusmaksunsa 
vuonna 2011. 
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Kelan etuuksissa asuinkuntatieto on Kelan väestö- ja asuinrekisterin tie-
doista vuoden 2011 lopussa. 
Enimmäisaika
Ansiopäivärahan ja peruspäivärahan enimmäisajan täyttymisajankohta on 
se päivä, jolloin etuutta on maksettu 500 päivältä. Enimmäisajan täyttymis-
päivä saadaan käsittelyjärjestelmiin kirjatusta tiedosta. 
Ammatti
Luokitus perustuu pohjoismaiseen ammattiluokitteluun, jota käytetään työ-
voimahallinnossa.
Ammattitieto lähetetään työvoimahallinnosta työvoimapoliittisen lausun-
non yhteydessä joko työttömyyskassaan tai Kelaan. Etuuden saajan amma-
tiksi tilastoituu hänen viimeinen etuuskantaan tallennettu ammatti.
Työttömyyslaji
Työttömyysetuuksien saajat on tässä julkaisussa tilastoitu kahteen toisen-
sa poissulkevaan työttömyyslajiluokkaan: kokonaan työttömiin ja sovitellun 
tuen saajiin. Tilas toihin työttömyyslaji määräytyy etuuskantaan kirjautu-
neen tiedon perusteella. Ansiopäivärahat luokitellaan myös lisäpäivien ja 
lomautusajan päivärahoihin sekä yrittäjäpäivärahoihin. Työmarkkinatuen 
korvauslajeja ovat tarveharkinnan takia vähennetty tuki ja osittainen työ-
markkinatuki.
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1 Arbetslöshetsförmånerna i Finland - 
lagstiftningsgrunder
I Finland betalas arbetslöshetsförmånerna ut av arbetslöshetskassorna och 
FPA. Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterade förmåner till sina 
medlemmar medan FPA betalar grundtrygghetsförmåner till övriga arbets-
lösa. 
För att få en arbetslöshetsförmån måste den arbetslösa anmäla sig som 
arbetssökande vid arbets- och näringsbyrån. Arbetskraftsmyndigheten ut-
reder om den arbetslösa står till arbetsmarknadens förfogande och om de 
övriga arbetskraftspolitiska villkoren för arbetslöshetsförmåner uppfylls.
Försörjningen för arbetslösa arbetssökande tryggas främst genom arbets-
löshetsdagpenning och arbetsmarknadsstöd. Övriga arbetslöshetsförmå-
ner är utbildningsstöd och alterneringsersättning. Arbetsmarknadsstödet 
kan betalas i form av integrationsstöd till invandrare, som i denna publika-
tion behandlas som en separat förmån. Arbetslöshetspension tas inte upp i 
den här publikationen. 
1.1 Inkomstrelaterad dagpenning
Arbetslöshetskassorna betalar inkomstrelaterad dagpenning till sina ar-
betslösa medlemmar i åldern 17–67 år som uppfyller arbetsvillkoret och 
vars medlemskap i kassan varat i minst 34 veckor. Arbetsvillkoret uppfylls 
då en person under de närmast föregående 28 månaderna arbetat i 34 ka-
lenderveckor. Personer i åldern 65–67 år kan få inkomstrelaterad dagpen-
ning bara för den tid då de är permitterade, då väderhinder föreligger eller 
då de är förhindrade att arbeta på grund av en stridsåtgärd.
Den inkomstrelaterade dagpenningen består av en grunddel som är lika stor 
som grunddagpenningen samt av en förtjänstdel. Dessutom kan man betala 
barnförhöjningar som är lika stora som när det gäller grunddagpenning. 
Förtjänstdelen bestäms utifrån inkomsterna före arbetslösheten. Inkomst-
relaterad dagpenning kan beviljas förhöjd eller med omställningsskyddets 
förtjänstdel för personer som har blivit uppsagda av produktionsorsaker el-
ler av ekonomiska orsaker. (Se sid. 10.)
Inkomstrelaterad dagpenning betalas förutom under arbetslöshetstid också 
under tid för sysselsättningsfrämjande service. Under tiden för dessa aktiva 
åtgärder betalas ersättning för uppehälle och därtill kan förhöjd förtjänstdel 
eller omställningsskyddets förtjänstdel betalas till dagpenningen.
Inkomstrelaterad dagpenning kan betalas också till partiellt arbetslösa, 
t.ex. till arbetssökande som arbetar deltid. Då betalas dagpenningen ut med 
ett lägre belopp. Dagpenning som minskats med löne- eller andra förvärvs-
inkomster kallas jämkad inkomstrelaterad dagpenning.
Inkomstrelaterad dagpenning betalas för högst 500 arbetslöshetsdagar. 
Maximitiden börjar räknas från början när en person har uppfyllt arbetsvill-
koret på nytt. Den som fortfarande är arbetslös då utbetalningen av dagpen-
ningen upphör kan ansöka om arbetsmarknadsstöd. Äldre arbetslösa kan 
även efter 500 dagar få dagpenning för tilläggsdagar.
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Företagarnas arbetslöshetskassor kan betala inkomstrelaterad dagpenning 
till företagare. Medlemskaps- och arbetsvillkoren skiljer sig från motsvaran-
de för löntagare. En förutsättning för att en företagare ska få dagpenning är 
att företagets verksamhet bevisligen har upphört eller avbrutits.
1.2 Grunddagpenning
FPA betalar grunddagpenning till arbetslösa personer i åldern 17–67 år som 
uppfyller arbetsvillkoret och som inte är medlemmar i en arbetslöshetskas-
sa. Rätten till grunddagpenning och dess eventuella tilläggsdelar fastställs 
på samma grunder som i fråga om inkomstrelaterad dagpenning med un-
dantag av medlemskapet i en arbetslöshetskassa.
Grunddagpenningens belopp justeras årligen med folkpensionsindex. År 
2011 var grunddagpenningens fulla belopp 25,74 euro per dag. Barnförhöj-
ningen var 4,88 euro för ett barn, 7,16 euro för två barn och 9,23 euro per 
dag för tre eller flera barn. Grunddagpenningens förhöjningsdel och tilläg-
get för sysselsättningsplan var 4,42 euro per dag.
Ersättningarna för uppehälle som betalas under tiden för sysselsättnings-
främjande service är lika stora för alla arbetslöshetsförmåner. År 2011 upp-
gick de till 9 eller 18 euro per dag. För utbildning som ordnas utomlands 
kunde större ersättning för uppehälle betalas.
1.3 Arbetsmarknadsstöd
FPA betalar arbetsmarknadsstöd till arbetslösa i åldern 17–67 år som har 
fått inkomstrelaterad dagpenning eller grunddagpenning för maximitiden, 
eller som inte har rätt till arbetslöshetsdagpenning på grund av arbetsvillko-
ret. Personer i åldern 65–67 år kan få arbetsmarknadsstöd bara för den tid 
då de är permitterade, då väderhinder föreligger eller då de är förhindrade 
att arbeta på grund av en stridsåtgärd.
Arbetsmarknadsstödets grunddel och dess barnförhöjningar uppgår till 
samma belopp som när det gäller grunddagpenning, och jämkat arbets-
marknadsstöd betalas på samma villkor som när det gäller arbetslöshets-
dagpenning.
Arbetsmarknadsstöd betalas både på basis av arbetslöshet och under tiden 
för sysselsättningsfrämjande åtgärder. Under tiden för sådana aktiva åtgär-
der betalas ersättningar för uppehälle och under vissa förutsättningar även 
förhöjningsdel till arbetsmarknadsstödet. 
Arbetsmarknadsstödet är i regel behovsprövat. De inkomster som den ar-
betslösa och maken har och, i fråga om personer som bor i föräldrarnas 
hushåll, föräldrarnas inkomster kan sålunda verka minskande på arbets-
marknadsstödet. Arbetsmarknadsstöd betalas dock utan behovsprövning i 
följande fall:
– för den tid då man deltar i sysselsättningsfrämjande service
– för de 180 första dagarna med arbetsmarknadsstöd som betalas för ar-
betslöshetstid efter att maximitiden för utbetalning av dagpenning har 
gått ut
– till den som fyllt 55 år och som uppfyller arbetsvillkoret då han eller hon 
blir arbetslös.
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Rätten till arbetsmarknadsstöd är begränsad i fråga om ungdomar i åldern 
17–25 år. De har till exempel inte rätt till arbetsmarknadsstöd om de saknar 
yrkesutbildning och om de vägrat att skaffa sig lämplig yrkesutbildning eller 
vägrat att delta i arbetskraftspolitisk service som erbjudits dem.
Arbetsmarknadsstödet kan även betalas i form av integrationsstöd till in-
vandrare. Integrationsstödet ingår inte i arbetsmarknadsstödssiffrorna i 
denna publikation, utan det har statistikförts separat.
Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd
Integrationsstödet består av arbetsmarknadsstöd enligt lagen om utkomst-
skydd för arbetslösa och/eller av utkomststöd enligt lagen om utkomststöd. 
I denna bok redogörs för integrationsstöd i form av arbetsmarknadsstöd.
Invandrare som har en gällande integrationsplan har rätt att få arbetsmark-
nadsstöd i form av integrationsstöd. Omfattningen av integrationsplanen 
bestäms individuellt. Om det inte finns någon gällande integrationsplan, får 
invandraren vanligt arbetsmarknadsstöd.
Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd fastställs enligt samma 
grunder som gäller för vanligt arbetsmarknadsstöd. Också beloppet är det-
samma.
1.4 Utbildningsstöd
Till personer som har rätt till arbetslöshetsdagpenning betalas utbildnings-
stöd under den tid då de deltar i arbetskraftspolitisk vuxenutbildning som 
ordnas av arbetsförvaltningen. Utbildningsstödet beviljas antingen som 
grundstöd eller förtjänststöd. Grundstödet är lika stort som grunddagpen-
ningen och betalas av FPA. Förtjänststöd betalas till dem som är medlemmar 
i en arbetslöshetskassa. Det består av en grunddel och en förtjänstdel.
Grund- eller förtjänststödet och barnförhöjningarna motsvarar i regel den 
dagpenning som annars skulle betalas.
År 2011 slopades utbildningsstödet som separat förmån och den arbets-
kraftspolitiska vuxenutbildningen ersattes med sysselsättningsfrämjande 
service under vilken man kan få arbetslöshetsdagpenning eller arbetsmark-
nadsstöd. Utbildningsstöd som börjat betalas ut före lagändringen betalas 
dock enligt den gamla lagen tills utbildningen avslutas.
1.5 Alterneringsersättning
Alterneringsledighet är ett arrangemang där en förvärvsarbetande arbetsta-
gare på basis av ett avtal som han eller hon har ingått med sin arbetsgivare 
blir ledig för en bestämd tid. Samtidigt förbinder sig arbetsgivaren att som 
vikarie för den alterneringslediga anställa en person som är anmäld som 
arbetslös arbetssökande hos en arbets- och näringsbyrå. Den som blir al-
terneringsledig har rätt att få alterneringsersättning. Arbetslöshetskassorna 
betalar ersättningen till sina medlemmar och FPA till dem som inte hör till 
en kassa. Alterneringsersättningen uppgår till 70 eller 80 % av den arbets-
löshetsdagpenning som den alterneringslediga skulle ha haft rätt till som 
arbetslös.
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2 Arbetslöshetsförmåner som betalats av 
arbetslöshetskassorna och FPA − en översikt
2.1 Hur allmänna är förmånerna
Vid utgången av 2011 hade sammanlagt 293 200 personer arbetslöshets-
förmåner, vilket var 9 % av Finlands befolkning i åldern 17–64 år (Figur 1 och 
2). Av mottagarna utgjorde andelen som lever på grundtrygghetsförmåner 
vid arbetslöshet 53 %. 
2.2 Utbetalda arbetslöshetsförmåner
Arbetslöshetskassorna och FPA betalade sammanlagt 3 148,3 miljoner euro 
i arbetslöshetsförmåner 2011. Arbetslöshetskassornas andel var 2 015,2 
miljoner och FPA:s 1 133,2 miljoner (Figur 3). 
Beloppet av utbetalda arbetslöshetsförmåner minskade med 7,6 % från år 
2010 till år 2011. Den genomsnittliga inkomstrelaterade dagpenningen var 
60,79 euro per dag (Figur 5). För kvinnor var den inkomstrelaterade dagpen-
ningen typiskt 50–55 euro och för män 70–75 euro per dag (Figur 4). Det 
genomsnittliga arbetsmarknadsstödet var 28,35 euro per dag (Figur 5).
Under tiden för olika aktiva åtgärder betalades förmåner till ett sammanlagt 
belopp av 683,1 miljoner euro år 2011, vilket var 5,4 % mera än föregående 
år. De inkomstrelaterade arbetslöshetsförmånernas andel av förmånerna för 
aktiva åtgärder var 344,7 miljoner euro och grundtrygghetsförmånernas an-
del 338,4 miljoner euro. Av dagarna med inkomstrelaterade arbetslöshets-
förmåner som betalas av en arbetslöshetskassa betalades 13 % för aktiva 
åtgärder. Motsvarande andel av dagarna med grundtrygghetsförmåner som 
betalas av FPA var 28 %.
2.3 Antal personer som fått arbetslöshetsförmåner
Inkomstrelaterad dagpenning
Vid utgången av 2011 hade 129 900 personer inkomstrelaterad dagpen-
ning, vilket var 13 700 färre än ett år tidigare. Av dem som vid årets slut fick 
inkomstrelaterad dagpenning var 49 % kvinnor. 3 % var personer under 25 
år och 47 % hade fyllt 50 år (Figur 6). 
Av mottagarna av inkomstrelaterad dagpenning fick 18 % under året förmån 
under tiden för sysselsättningsfrämjande service.
Grunddagpenning
I slutet av december 2011 hade 25 500 personer grunddagpenning. Antalet 
mottagare hade minskat med 3 300 jämfört med ett år tidigare. Av dem som 
vid årets slut fick grunddagpenning var 45 % kvinnor. 14 % var personer 
under 25 år och 24 % hade fyllt 50 år (Figur 6).
Av mottagarna av grunddagpenning fick 26 % under året förmån under tiden 
för sysselsättningsfrämjande service.
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Arbetsmarknadsstöd
Vid utgången av 2011 var mottagarna av arbetsmarknadsstöd 119 900, vil-
ket var 7 200 fler än ett år tidigare. Av stödtagarna vid årets slut var 43 % 
kvinnor. 16 % var personer under 25 år och 30 % hade fyllt 50 år (Figur 6).
Under 2011 deltog 45 % av mottagarna av arbetsmarknadsstöd i sysselsätt-
ningsfrämjande service. 
Arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd
I slutet av december 2011 var antalet personer med arbetsmarknadsstöd i 
form av integrationsstöd 10 600, vilket var 900 personer fler än ett år tidi-
gare. Av mottagarna vid utgången av året var 24 % personer under 25 år och 
10 % hade fyllt 50 år. 52 % var kvinnor. 
Av mottagarna av arbetsmarknadsstöd i form av integrationsstöd fick 91 % 
under året förmån under tiden för sysselsättningsfrämjande service.
Utbildningsstöd
Vid utgången av 2011 hade sammanlagt 123 personer arbetskraftspolitiskt 
utbildningsstöd. Av dem fick 112 förtjänststöd och 11 grundstöd. Efter 2010 
har det inte kommit nya mottagare av utbildningsstöd, i och med att man 
började betala arbetslöshetsdagpenning istället för utbildningsstöd för ar-
betskraftsutbildning. 
Alterneringsersättning
Vid utgången av 2011 hade 7 190 personer alterneringsersättning. Av dem 
fick 7 140 personer ersättning via arbetslöshetskassorna och 20 via FPA. 
I slutet av december 2011 var mottagarna av alterneringsersättning 1 240 
(21 %) fler än ett år tidigare.
2.4 Finansieringen av arbetslöshetsskyddet
Utkomstskyddet för arbetslösa finansieras med skattemedel, med obligato-
riska arbetslöshetsförsäkringsavgifter från arbetsgivare och löntagare samt 
med frivilliga medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna. Arbetsgivarnas 
och löntagarnas arbetslöshetsförsäkringsavgifter uppbärs av arbetslöshets-
försäkringsfonden.
Den del av arbetslöshetsskyddet som kan betraktas som grundtrygghet fi-
nansieras av staten, medan de inkomstrelaterade förmånerna finansieras 
med arbetslöshetsförsäkringsavgifter och medlemsavgifter till arbetslös-
hetskassorna. Med medlemsavgifter till arbetslöshetskassorna finansieras 
5,5 % av de inkomstrelaterade dagpenningarna och alterneringsersättning-
arna samt förtjänstdelen av det förtjänststöd som ingår i utbildningsstö-
det. För finansieringen av grunddagpenningen och det omställningsskydd 
som gäller grundtrygghetsförmånerna (förhöjningsdelen och omställnings-
skyddstillägget) används förutom statens medel avkastningen från de icke-
organiserade löntagarnas arbetslöshetsförsäkring.
Kommunerna betalar hälften av det arbetsmarknadsstöd som betalats för 
minst 500 dagar för arbetslöshetstid.
De inkomstrelaterade dagpenningar och utbildningsstöd till företagare 
som företagarkassorna betalar finansieras så att staten svarar för den del 
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som motsvarar grunddagpenningen och för barnförhöjningarna, medan för-
tjänstdelen finansieras med medlemsavgifterna till företagarkassorna. 
År 2011 betalades 3 148 miljoner euro ut i arbetslöshetsförmåner. Statens 
andel av denna summa var 1 643 miljoner euro, d.v.s. 52 %. Arbetslöshets-
försäkringsfondens andel var 1 255 miljoner euro. Av detta var 966 miljoner 
euro arbetsgivarnas andel och 289 miljoner löntagarnas andel. Arbetslös-
hetsförsäkringsfondens andel har indelats i en arbetsgivarandel och en lön-
tagarandel i proportion till de försäkringsavgifter som betalats till fonden. 
Arbetslöshetskassornas medlemmars andel i finansieringen av arbetslös-
hetsskyddet var 108 miljoner euro. Kommunerna stod för 142 miljoner euro 
av utgifterna för arbetsmarknadsstödet (Figur 7).
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3 Materialet och dess tillförlitlighet
3.1 Material
Uppgifterna i publikationen grundar sig på den information som lagrats i da-
tabaser i anslutning till systemen för förmånshandläggning och som utgör 
underlag för den årliga produktionen av statistikregister. Det totala materia-
let innehåller detaljerade uppgifter om de personer som har arbetslöshets-
förmåner och om de förmånsbelopp som betalats till dem.
Uppgifter om de förmåner som arbetslöshetskassorna betalat ut och de be-
slut som de utfärdat samlas i Finansinspektionens register över förmånsta-
gare. Uppgifterna lämnas kvartalsvis av de IT-serviceföretag som upprätt-
håller arbetslöshetskassornas betalningssystem och av enskilda arbetslös-
hetskassor. 
FPA:s statistik över arbetslöshetsskyddet grundar sig på den information 
som lagrats i databaser i anslutning till handläggningssystemen. Utifrån da-
tabaserna produceras statistikregister. Datainnehållet i registren komplet-
teras med uppgifter ur FPA:s befolknings- och regionregister.
3.2 Tillförlitlighet
Uppgifterna i publikationen grundar sig på arbetslöshetskassornas och 
FPA:s samlade material om förmåner till arbetslösa. 
Uppgifterna om förmåner som betalats ut av arbetslöshetskassorna grun-
dar sig på uppgifterna i Finansinspektionens register över förmånstagare. 
Statistiken från FPA har producerats i register med uppgifter på individnivå 
utgående från FPA:s system för handläggning av arbetslöshetsförmåner. För 
kontrollen av tillförlitligheten i statistikföringssystemen redogörs i kvalitets-
beskrivningen, punkt 3.
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4 Begrepp
Arbetslöshetsförmåner
Begreppet arbetslöshetsförmåner som används i denna publikation omfattar 
alla förmåner som utbetalas av arbetslöshetskassorna och Folkpensionsan-
stalten under arbetslöshetstid och sysselsättningsfrämjande service samt 
alterneringsersättningar. Med inkomstrelaterade förmåner avses de förmå-
ner som arbetslöshetskassorna betalar och med grundtrygghetsförmåner 
de förmåner som FPA betalar.
Mottagare
I publikationen förekommer två olika mottagarbegrepp: mottagare under 
året och mottagare vid månadens slut.  
I mottagare under året ingår de personer som fick arbetslöshetsförmåner 
under 2011. 
Som mottagare vid månadens slut statistikförs de personer till vilka arbets-
löshetsförmåner betalades månadens sista dag.
Dagar
Dagarna i publikationen beskriver antalet dagar för vilka arbetslöshetsför-
måner betalades. Arbetslöshetsförmånerna betalas för fem dagar i veckan 
(måndag–fredag). Uppgiften dag/mottagare är förhållandet mellan antalet 
dagar och mottagare.
Utbetald förmån
Utbetalda förmåner är de förmånsbelopp i euro som betalats ut under 2011. 
Återbetalningarna av förmåner har beaktats i talen så att förmånsbeloppen 
i euro är desamma som i de bokförda uppgifterna. Uppgifterna euro/dag av-
ser förhållandet mellan utbetalda förmåner och antalet dagar.
Periodens längd
Arbetslöshetsperiodens längd är pågående period i kalenderveckor vid slu-
tet av 2011. Fem betalningsdagar i följd räknas som en vecka. Om det före-
kommit ett avbrott på mer än 9 dagar i utbetalningen av en förmån anses en 
ny period ha börjat. I en period med arbetsmarknadsstöd har också eventu-
ella grunddagpenningdagar medräknats.
Ålder
I publikationens statistik är förmånstagarens ålder dennes ålder vid årets 
slut.
Region
Landskaps- och kommunindelningen motsvarar den gällande situationen 
vid slutet av 2011. Vid regionklassificeringen ingår uppgifterna om perso-
ner bosatta utomlands endast i talen för hela landet. För Åland presenteras 
uppgifter endast om de förmåner som utbetalats av arbetslöshetskassorna 
eftersom Ålands landskapsregering ansvarar för verkställigheten av grund-
trygghetsförmånerna på Åland.
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I fråga om de förmåner som arbetslöshetskassorna betalar har uppgifterna 
om mottagarnas boendekommun fastställts enligt hemadressens postnum-
mer. En person statistikförs som invånare i den kommun där han bodde när 
han fick sin sista förmånsbetalning 2011.
När det gäller FPA:s förmåner kommer uppgiften om boendekommun från 
uppgifterna i FPA:s befolknings- och boenderegister vid slutet av 2011. 
Maximitiden
Maximitiden för inkomstrelaterad dagpenning och grunddagpenning upp-
nås den dag då förmånen har betalats för 500 dagar. De uppgifter som har 
införts i handläggningssystemet ger datum för uppnådd maximitid. 
Yrke
Klassificeringen baserar sig på den nordiska yrkesklassificeringen, som ar-
betsförvaltningen använder.
Arbetsförvaltningen sänder uppgifter om yrke i samband med det arbets-
kraftspolitiska utlåtandet antingen till arbetslöshetskassan eller till FPA. Det 
yrke som senast registrerats i förmånsdatabasen statistikförs som förmåns-
tagarens yrke.
Typ av arbetslöshet
I publikationen har mottagare av arbetslöshetsförmåner statistikförts en-
ligt två olika typer av arbetslöshet som utesluter varandra: helt arbetslösa 
och mottagare av jämkat stöd. I statistiken bestäms typen av arbetslöshet 
utifrån de uppgifter som registrerats i förmånsdatabasen. Inkomstrelaterad 
dagpenning indelas även i dagpenning för tilläggsdagar och permitterings-
tid samt i dagpenning till företagare. Övriga typer av ersättningar inom ra-
men för arbetsmarknadsstödet är stöd som minskats utgående från behovs-
prövning och partiellt arbetsmarknadsstöd.
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1 Unemployment benefits in Finland – Statutory basis
In Finland, unemployment benefits are provided both by unemployment 
funds and by the Social Insurance Institution of Finland (Kela). The former 
pay out earnings-related benefits to fund members, while Kela provides ba-
sic unemployment benefits to other unemployed persons. 
To qualify for unemployment benefits, unemployed persons must register as 
a job seeker with the employment and economic development office, which 
reviews whether the person registering is available for work and meets the 
other criteria for receiving unemployment benefits.
The main benefits aimed at providing income security to unemployed job 
seekers are the unemployment allowance and the labour market subsidy. 
Other benefits related to unemployment include the training subsidy and the 
job alternation compensation. Immigrants may be paid labour market sub-
sidy in the form of integration assistance, which is treated here as a separate 
benefit. Unemployment pensions have been left outside the scope of this 
publication. 
1.1 Earnings-related unemployment allowance
Unemployment funds pay earnings-related unemployment allowance to 
members of at least 34 weeks’ standing who satisfy certain conditions re-
garding past employment and are between 17 and 67 years of age. The 
employment condition is met when the person has been employed for 34 
calendar weeks during the preceding 28 months. Persons aged 65-67 are 
eligible for earnings-related allowance only in respect of a stoppage due to 
temporary layoff, inclement weather or industrial action.
The earnings-related unemployment allowance consists of a basic amount 
equal to the basic unemployment allowance and of an earnings-related 
amount. It can also include increases for children, which are equal in amount 
to the corresponding supplements paid with the basic unemployment allow-
ance. The earnings-related amount is determined by reference to the recipi-
ent’s earnings before unemployment. The earnings-related unemployment 
allowance can be granted at an increased rate to persons dismissed for fi-
nancial or production-related reasons. Such persons may also be eligible for 
an earnings-related part in transition assistance payments. (See page 10).
The earnings-related unemployment allowance is payable not only dur-
ing unemployment but also during participation in employment promotion 
measures. During participation in such activation measures, unemployed 
persons may also be eligible for an increased earnings-related part or an 
earnings-related part in transition assistance payments.
Earnings-related unemployment allowance can also be paid to persons who 
are partially unemployed, including job seekers employed on part-time ba-
sis, in which case the allowance is paid at a reduced rate. Unemployment al-
lowance reduced by wages or other earned income is referred to as adjusted 
earnings-related unemployment allowance.
Earnings-related unemployment allowance is payable for a maximum period 
of 500 days of unemployment. Another 500 days of eligibility are available 
as soon the recipient requalifies. Recipients who remain unemployed when 
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their allowance runs out can claim labour market subsidy. Elderly unem-
ployed persons are eligible for an extended payment that continues beyond 
the 500-day limit.
Members of unemployment funds for self-employed persons are eligible for 
earnings-related unemployment allowance. The conditions regarding fund 
membership and previous gainful activity are different than those that ap-
ply to employees. To qualify for the allowance, self-employed persons must 
have demonstrably ended or interrupted self-employment activity.
1.2 Basic unemployment allowance
Basic unemployment allowance is paid by the Social Insurance Institution to 
unemployed persons aged 17–67 who satisfy the condition regarding past 
employment but are not enrolled in any unemployment fund. The entitlement 
to basic unemployment allowance and its possible supplementary parts is 
determined on the same grounds as for earnings-related unemployment al-
lowance, except for membership in an unemployment fund.
The basic unemployment allowance is adjusted annually to changes in the 
National Pensions Index. The full rate of the basic unemployment allowance 
was €25.74 per day in 2011. Increases for children were payable as follows: 
for one child, €4.88; for two children, €7.16; and for three or more children, 
€9.23 per day. The supplementary amount of the basic unemployment al-
lowance and the employment promotion supplement were both paid at a 
rate of €4.42 per day.
Maintenance allowances paid for participation in employment promotion 
measures are equal in amount for all unemployment benefits. In 2011 they 
amounted to €9 or €18 per day. A higher maintenance allowance could be 
paid for training abroad.
1.3 Labour market subsidy
Labour market subsidy is paid by the Social Insurance Institution to unem-
ployed persons aged 17–67 who have reached the maximum eligibility limit 
for the basic or earnings-related unemployment allowance or who are not 
entitled to unemployment allowance on account of not satisfying certain 
conditions regarding past employment. Persons aged 65–67 are eligible for 
labour market subsidy only in respect of a stoppage due to temporary layoff, 
inclement weather or industrial action.
The basic amount of the labour market subsidy and its child increases are 
of the same amount as for the basic unemployment allowance, and adjusted 
labour market subsidy is paid on the same conditions as for unemployment 
allowances.
Labour market subsidy is available both during unemployment and during 
participation in employment promotion measures. For participation in such 
activation measures, maintenance allowances and, on certain conditions, 
also an increase are paid to the labour market subsidy. 
As a general rule, payment of the labour market subsidy is conditional on a 
means-test. Other income of the unemployed person, spouse and parents 
(if living in parental household) may decrease the amount of labour market 
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subsidy payable. However, in the following circumstances the means-test 
rules are not applied:
– The claimant participates in employment promoting services
– The claimant has exhausted eligibility for unemployment allowance and 
has not yet received labour market subsidy for 180 days.
– The claimant is 55 years of age or older and satisfied the condition re-
garding past employment on becoming unemployed.
Young persons between 17 and 25 years of age have limited eligibility for 
labour market subsidy. For example, they are not eligible if they have no 
vocational qualifications or refuse an offer of suitable vocational training or 
of active labour market measures.
Labour market subsidy can be paid to immigrants as integration assistance. 
The labour market subsidy figures presented in this publication do not en-
compass the integration assistance for immigrants.
Labour market subsidy paid to immigrants as integration assistance
Integration assistance consists of labour market subsidy provided under the 
Unemployment Allowances Act and/or social assistance provided under the 
Act on Social Assistance. This Yearbook contains data on the payments of 
labour market subsidy made under the integration assistance scheme.
Immigrants are entitled to integration assistance in the form of labour mar-
ket subsidy if they have a valid integration plan. The duration of the integra-
tion plan is decided according to each immigrant’s individual requirements 
and circumstances.  If no valid integration plan has been drawn up, the im-
migrant is paid the regular labour market subsidy.
The labour market subsidy payable as integration assistance corresponds to 
the regular labour market subsidy both in terms of its eligibility conditions 
and its amount. 
1.4 Training subsidy
Training subsidy is payable to persons who are eligible for unemployment 
allowance, provided that they are participating in labour market training ar-
ranged by the labour administration. It is paid either in the form of basic 
or an earnings-related subsidy. The former is equal to basic unemployment 
allowance and is provided by the Social Insurance Institution. The latter is 
provided by unemployment funds to their members and consists of a basic 
part and an earnings-related part.
The basic subsidy, the earnings-related subsidy and increases for children 
are equal in amount to the corresponding regular unemployment allowance.
The training subsidy was discontinued as a benefit in its own right in 2011. 
Labour market training for adults was replaced by employment promotion 
measures during which participants are paid unemployment allowance or 
labour market subsidy. Training subsidies awarded before the change con-
tinue to be paid until the training ends.
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1.5 Job alternation compensation
The job alternation leave is an arrangement where an employee, based on a 
prior agreement with the employer, takes a sabbatical leave while the em-
ployer agrees to fill his or her position with an unemployed jobseeker reg-
istered with the employment and economic development office. The person 
taking the sabbatical is entitled to a compensation, which members of an 
unemployment fund receive from their fund and non-members from the So-
cial Insurance Institution. The compensation is equal to 70% or 80% of the 
unemployment allowance to which the person would be entitled were he or 
she unemployed.
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2 Review of unemployment benefits paid by unemployment 
funds and the Social Insurance Institution
2.1 Prevalence of benefits
A total of 293,200 persons received unemployment benefits at year-end 
2011, which represents 9% of the Finnish population between ages 17 and 
64 (Charts 1 and 2). Of them, 53% were in receipt of a basic unemployment 
benefit.
2.2 Expenditure on unemployment benefits
Expenditure on unemployment benefits amounted to €3,148.3 million in 
2011. Unemployment funds accounted for a total of €2,015.2 million and 
the Social Insurance Institution for €1,133.2 million (Chart 3). 
The expenditure declined by 7.6% from 2010. The average rate of the earn-
ings-related unemployment allowance was €60.79 per day (Chart 5). The 
typical range for female recipients was €50–€55 per day and for male re-
cipients, €70–€75 per day (Chart 4). The average rate of the labour market 
subsidy was €28.35 per day (Chart 5).
In 2011 benefits during participation in activation measures were paid to a 
total amount of €683.1 million, which was 5.4% more than the preceding 
year. The share of earnings-related benefits of the benefits paid during par-
ticipation in activation measures was €344.7 million and the share of basic 
unemployment benefits was €338.4 million. Of the days of earnings-related 
benefits paid by the unemployment funds, 13% were paid during partici-
pation in activation measures. The corresponding share of days with basic 
unemployment benefits paid by Kela was 28%.
2.3 Number of recipients of unemployment benefits
Earnings-related unemployment allowance
At the end of 2011, a total of 129,900 persons were in receipt of earnings-
related allowance, representing a decrease of 13,700 persons from the pre-
vious year. Women accounted for 49% of the recipients at the end of the 
year. Three percent of the recipients were under 25 years of age and 47% 
aged 50 or over (Chart 6). 
Of those receiving earnings-related unemployment allowance 18% received 
during the year a benefit paid during participation in employment promoting 
services.
Basic unemployment allowance
The number of persons receiving basic unemployment allowance decreased 
by 3,300 to 25,500 at the end of December 2011. Women represented 45 % 
of those receiving basic unemployment allowance at year-end 2011. Four-
teen percent of the recipients were under 25 years of age and 24% aged 50 
or over (Chart 6).
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Of those receiving basic unemployment allowance 26% received during the 
year a benefit paid during participation in employment promoting services.
Labour market subsidy
The number of recipients of labour market subsidy at the end of 2011 was 
119,900, or 7,200 more than one year earlier. Forty-three percent of the re-
cipients were women. Sixteen percent of the recipients were under 25 years 
of age and 30% aged 50 or over (Chart 6).
Forty-five percent of labour market subsidy recipients participated in activa-
tion measures at some time during 2011. 
Labour market subsidy paid to immigrants as integration assistance
At the end of 2011, a total of 10,600 persons received integration assistance 
for immigrants, 900 persons more than one year earlier. Twenty-four percent 
were under the age of 25 and 10% aged 50 or older. Fifty-two percent were 
women. 
Ninety-one percent of the recipients participated in activation programmes 
at some point during the year.
Training subsidy
A total of 123 persons were in receipt of labour market training subsidy at 
the end of 2011, 112 receiving earnings-related subsidy and 11 basic sub-
sidy. There have been no new recipients of training subsidy since 2010, as 
unemployment allowance is now paid instead of training subsidy during par-
ticipation in labour market training.
Job alternation compensation
Job alternation compensations were paid to 7,190 persons at the end of 
2011, 7,140 of whom received it from an unemployment fund and 20 from 
the Social Insurance Institution. The number of recipients in December 2011 
was 1,240 (21%) higher than one year earlier.
2.4 Financing of unemployment benefits
Unemployment benefits are financed with tax revenues, with compulsory 
unemployment insurance contributions collected from employers and em-
ployees, and with voluntary membership fees paid to unemployment funds. 
Unemployment contributions payable by employers and employees are col-
lected by the Unemployment Insurance Fund.
The basic income security part of unemployment protection is financed by 
the State, while the earnings-related part is financed with unemployment 
insurance contributions and membership fees paid to unemployment funds. 
The membership fees are used to finance 5.5% of the expenditure on earn-
ings-related unemployment allowances, job alternation compensations and 
the earnings-related components of labour market training subsidies. Un-
employment insurance revenues from non-unionised employees are used, 
along with State funding, to finance expenditures on basic unemployment 
allowances and the transition assistance payments supplementing benefits 
from the Social Insurance Institution.
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The municipalities finance half of all labour market subsidy payments made 
during unemployment spells to unemployed persons having already re-
ceived labour market subsidy for 500 days or more.
Training subsidies and earnings-related unemployment allowances paid by 
unemployment funds for the self-employed are financed by the State, which 
covers the amount equal to the basic unemployment allowance and the in-
creases for children, and by contributions from fund members, which cover 
the earnings-related amount. 
Expenditures on unemployment benefits amounted to €3,148 million in 
2011, €1,643 (52%) of which was financed by the State. The Unemployment 
Insurance Fund provided a total €1,255 million, €966 million of which was 
collected from employers and €289 million from employees. The share of 
the Unemployment Insurance Fund has been allocated between employers 
and employees in proportion to their relative shares of the contribution rev-
enue. Unemployment fund members financed earnings-related benefits by 
a total amount of €108 million. Municipalities paid €142 million towards 
labour market subsidies. (Chart 7)
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3 Data and its reliability
3.1 Data
The data used in this publication are based on databases generated in the 
course of implementing unemployment benefit schemes, which form the 
basis of the statistical output files produced yearly. The macrodata contain 
detailed information about the recipients of unemployment benefits and the 
benefit expenditures.
The data on benefits paid by the unemployment funds and the decisions 
on which those payments are based are stored in the beneficiary register 
maintained by the Financial Supervisory Authority. The data are retrieved 
quarterly from the IT service providers operating the unemployment funds’ 
payment systems or from individual unemployment funds. 
The statistical data on benefits paid by the Social Insurance Institution of 
Finland (Kela) are based on databases generated in the course of benefit 
provision, which form the basis of statistical output files. The output files 
are supplemented by additional data from Kela’s registers of demographic 
and regional data.
3.2 Reliability
The statistical tables and charts presented in this publication are based on 
unemployment benefit macrodata from unemployment funds and the Social 
Insurance Institution. 
The data on benefits paid by the unemployment funds are based on the 
beneficiary register maintained by the Financial Supervisory Authority. The 
data from the Social Insurance Institution are stored in individual-level out-
put files generated from its unemployment benefit processing systems. For 
more information about the procedures for verifying the reliability of the sta-
tistical information systems, see section 3 of the Quality Description.
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4 Relevant concepts
Unemployment benefits
As used in this publication, ‘unemployment benefits’ refers to the benefits 
and job alternation compensations paid by unemployment funds or the So-
cial Insurance Institution of Finland (Kela) to persons who are either unem-
ployed or participating in employment promotion measures. ‘Earnings-relat-
ed benefits’ refers to the benefits paid by the unemployment funds, while 
‘basic benefits’ refers to the benefits paid by Kela.
Recipient
Two different concepts of ‘recipient’ are used in this publication: the number 
of recipients during the year and the number of recipients at the end of the 
month. 
The former includes anyone who received unemployment benefits in 2011, 
while the latter counts individuals who were in receipt of unemployment 
benefit on the last day of a given month.
Days
References to days represent the number of days for which unemployment 
benefit was paid. Unemployment benefits are paid for five days a week (Mon-
day to Friday). Days/recipient is the ratio between the number of days and 
the number of recipients.
Expenditure
Expenditure refers to the amount of benefit paid in 2011 expressed in euro. 
Returns of benefit are accounted for, which ensures that the benefit payment 
data shown in the statistics correspond to the information in the accounts. 
Euros/day is the ratio between the amount of benefits paid and the number 
of days on benefit.
Length of spell
The length of spells of unemployment is shown in calendar weeks as the 
length of ongoing spells of unemployment as of the end of 2011. Five con-
secutive days of payment are counted as one week. If the payment of a ben-
efit is disrupted for more than 9 days, a new spell of unemployment is con-
sidered to begin. Spells of labour market subsidy include any days on basic 
unemployment allowance.
Age
The age of benefit recipients is shown as of the end of the year.
Region
The division of provinces and municipalities corresponds to the situation at 
the end of 2011. In the analyses by region, persons who live outside Finland 
are only included in the figures for the whole country. The figures for the 
Åland Islands include earnings-related benefits only, as the basic benefits 
are provided by the Government of Åland.
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With respect to the benefits paid by unemployment funds, the recipient’s 
place of residence has been determined from the recipient’s residential 
postal code. The place of residence is recorded in the statistics as the mu-
nicipality in which the recipient lived at the time of his/her final benefit pay-
ment for 2011.
With respect to the benefits paid by Kela, the recipient’s place of residence 
comes from Kela’s register of demographic and residential data as at the end 
of 2011. 
Maximum eligibility limit
The maximum eligibility limit for the earnings-related unemployment allow-
ance and the basic unemployment allowance is reached when benefit has 
been paid for 500 days. The day on which the maximum eligibility limit is 
reached is determined from the information stored in the benefit processing 
systems. 
Occupation
The Nordic Classification of Occupations is used. This classification is also 
applied by the Finnish labour administration.
Information about individual clients’ occupations accompanies the state-
ment on labour market considerations which the labour administration is-
sues to the unemployment fund and to the Social Insurance Institution. The 
recipient’s occupation is coded as the occupation most recently entered into 
the benefit database.
Degree of unemployment
Recipients of unemployment benefits are in this publication divided into two 
mutually exclusive categories: those completely without work and those 
on adjusted benefit. Statistical data about the degree of unemployment is 
based on the information stored in the benefit database. The data on earn-
ings-related unemployment allowances distinguish between allowances for 
those completely without work, for those who are furloughed, and for the 
self-employed. Other types of allowances within the framework of labour 
market subsidy are subsidy reduced on account of needs-testing and partial 
labour market subsidy.
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Aikasarja 1. Työttömyysturvaetuudet 1990–2011 milj. euroa (vuoden 2011 rahana)
Tidsserie 1. Arbetslöshetsförmåner 1990–2011 milj. euro (2011 års penningvärde)
Time series table 1. Benefits payable in respect of unemployment 1990–2011, € million (at 2011 prices)
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Yhdistelmätuen Rahanarvon 
År  Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmark- Integrations- työmarkkinatuki muuntokerroin 1)  
Year Total  dagpenning  Basic unemploy-  nadsstöd stöd I sammansatt stöd  Deflaterings-  
   Earnings-related ment allowance Labour market Integration  ingående arbets- koefficient 1)  
   allowance  subsidy assistance  marknadsstöd  Deflator 1) 
       Labour market 
       subsidy in 
       combination with 
       a wage subsidy 
1990  754,8 544,9 209,9 - - - 1,452 
1991  2 077,2 1 336,0 544,2 - - - 1,394 
1992  3 832,4 2 490,7 1 020,3 - - - 1,359 
1993  5 023,7 3 397,5 1 295,9 - - - 1,331 
1994  4 997,3 3 287,9 1 136,1 289,2 - - 1,316 
 
1995  4 628,4 2 851,1 592,7 896,9 - - 1,304 
1996  4 553,6 2 824,5 204,6 1 180,2 - - 1,296 
1997  4 210,9 2 550,3 176,2 1 125,2 - - 1,280 
1998  3 647,4 2 007,5 128,6 1 160,9 -  18,3 1,262 
1999  3 381,1 1 760,9 108,6 1 140,9 9,9  60,3 1,248 
 
2000  3 047,0 1 576,8 100,4 1 001,0  33,5  77,5 1,207 
2001  2 847,9 1 402,7 101,8 985,9  35,6  82,3 1,177 
2002  2 982,5 1 436,9 113,8 1 046,3  43,3  95,1 1,159 
2003  3 199,7 1 563,3 127,9 1 037,9  50,5 113,1 1,149 
2004  3 359,9 1 685,9 141,0 1 043,2  52,3 113,8 1,147 
 
2005  3 236,0 1 658,7 134,3 974,8  51,5 107,5 1,137 
2006  2 959,8 1 537,5 121,2 886,7  54,7  47,2 1,117 
2007  2 606,9 1 340,9 102,7 770,0  58,5 1,6 1,090 
2008  2 373,6 1 211,5 100,1 675,4  63,5 0,0 1,047 
2009  3 207,5 1 863,4 173,6 743,5  77,5 - 1,047 
 
2010  3 527,6 2 174,1 212,0 818,8  93,9 - 1,035 
2011  3 148,3 1 907,1 184,9 846,4 101,0 - 1,000
Vuosi Koulutustuki  Koulutuspäiväraha  Vuorottelukorvaus 
År Utbildningsstöd  Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning  
Year Training subsidy  Training allowance  Job alternation compensation
 Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva 
 Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
 förmåner  Basic benefits  förmåner  Basic benefits  förmåner  Basic benefits 
 Earnings-related  Earnings-related  Earnings-related 
 benefits  benefits  benefits 
1990  - - - - - - 
1991  139,6  57,4 - - - - 
1992  239,5  81,8 - - - - 
1993  261,8  68,5 - - - - 
1994  244,3  39,8 - - - - 
 
1995  256,3  31,4 - - - - 
1996  303,9  25,6 - -  14,7 0,2 
1997  307,9  18,8 2,0 0,2  30,0 0,2 
1998  256,4  13,9  15,3 1,4  44,8 0,4 
1999  209,4  13,5  20,6 2,2  54,3 0,4 
 
2000  169,5  12,5  12,1 2,2  60,9 0,4 
2001  142,5  11,9 9,3 1,7  73,8 0,4 
2002  154,2  14,2  11,0 2,9  64,4 0,3 
2003  186,2  17,6  14,0 3,9  84,9 0,4 
2004  209,1  20,1  16,8 4,0  73,5 0,2 
 
2005  196,5  18,1  17,1 3,8  73,4 0,2 
2006  187,0  17,8  17,3 4,0  86,3 0,3 
2007  192,8  18,7  18,4 4,0  99,1 0,3 
2008  175,2  18,0  18,8 3,4 107,3 0,4 
2009  215,4  21,6  22,2 3,1  86,8 0,4 
 
2010  128,2 9,3 2,3 0,2  88,4 0,3 
2011   16,2 0,7 - -  91,8 0,2
1) Elinkustannusindeksistä laskettu kerroin. 
 Beräknad enligt levnadskostnadsindex. 
 Cost of living index deflator.
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Aikasarja 2. Työttömyysturvaetuuksia saaneet vuoden lopussa 1990–2011
Tidsserie 2. Mottagare av arbetslöshetsförmåner vid årets utgång 1990–2011
Time series table 2. Recipients of benefits payable in respect of unemployment at year-end 1990–2011
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Yhdistelmätuen 
År Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd Integrationsstöd työmarkkinatuki  
Year Total  dagpenning  Basic unemploy- Labour market subsidy Integration  I sammansatt stöd  
  Earnings-related ment allowance  assistance  ingående arbets-  
  allowance     marknadsstöd  
      Labour market 
      subsidy in 
      combination with 
      a wage subsidy 
1990  128 845  78 018  50 827 - - - 
1991  - 203 503 126 642 - - - 
1992  - 292 902 187 251 - - - 
1993  - 322 411 218 709 - - - 
1994  - 270 469 148 133  82 161 - - 
 
1995  - 249 789  54 203 174 718 - - 
1996  - 254 236  32 252 174 715 - - 
1997  - 195 979  23 904 181 264 - - 
1998  - 167 368  18 572 185 471 - 6 135 
1999  382 361 156 839  17 505 172 520 4 200  10 180 
 
2000  344 004 136 203  16 534 155 754 4 659  12 241 
2001  336 970 130 260  17 927 155 202 4 905  11 610 
2002  340 731 129 721  19 055 151 248 5 362  14 526 
2003  347 753 139 119  21 972 145 631 5 565  15 015 
2004  343 257 137 972  22 269 142 592 5 559  14 691 
 
2005  322 384 130 630  20 743 132 178 5 635  14 409 
2006  275 010 114 905  17 921 114 981 6 204 535 
2007  244 561 101 226  16 151  99 944 6 477 8 
2008  254 853 113 173  20 526  94 346 7 420 - 
2009  330 781 160 024  29 820 109 280 8 576 - 
 
2010  302 996 143 565  28 755 112 626 9 741 - 
2011  293 174 129 865  25 501 119 861  10 638 -
Vuosi Koulutustuki  Koulutuspäiväraha  Vuorottelukorvaus 
År Utbildningsstöd  Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning  
Year Training subsidy  Training allowance  Job alternation compensation
 Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva 
 Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
 förmåner  Basic benefits  förmåner  Basic benefits  förmåner  Basic benefits 
 Earnings-related  Earnings-related  Earnings-related 
 benefits  benefits  benefits 
1990  -   - -   - -   - 
1991   15 260  1)  6 900 -   - -   - 
1992   23 810  1)  8 260 -   - -   - 
1993   20 640  1)  5 760 -   - -   - 
1994   22 580  1)  3 920 -   - -   - 
 
1995   26 370  1)  3 390 -   - -   - 
1996   26 230  1)  2 280 -   - 3 530  1)   60 
1997   25 440  1)  1 710 580  1)  110 3 970  1)   70 
1998   20 383  1)  1 380 1 550  1)  310 5 736  1)   79 
1999   12 721   1 470 1 270   360 5 223    73 
 
2000  9 976   1 226 759   247 6 324    81 
2001  8 972   1 242 765   284 5 742    61 
2002   11 577   1 753 911   448 6 042    88 
2003   11 288   1 749 1 114   472 5 760    68 
2004   11 245   1 805 1 138   425 5 524    37 
 
2005  9 792   1 560 1 107   499 5 784    47 
2006   10 264   1 767 1 230   504 6 658    41 
2007  9 930   1 742 1 306   496 7 219    62 
2008  9 027   1 791 1 170   369 6 968    63 
2009   12 836   2 199 1 839   413 5 725    69 
 
2010  2 124   234 -   - 5 900    51 
2011  112    11 -   - 7 138    48
1) Saajat joulukuun aikana. 
 Mottagare i december. 
 Cumulative number of recipients in December.
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Aikasarja 3. Työttömyysturvaetuuksien korvatut päivät 1990–2011
Tidsserie 3. Antalet dagar för vilka arbetslöshetsförmåner betalats 1990–2011
Time series table 3. Reimburced days of benefits payable in respect of unemployment 1990–2011
Vuosi Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Yhdistelmätuen 
År Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddagpenning Arbetsmarknadsstöd Integrationsstöd työmarkkinatuki  
Year Total  dagpenning  Basic unemploy- Labour market subsidy Integration  I sammansatt stöd  
  Earnings-related ment allowance  assistance  ingående arbets-  
  allowance     marknadsstöd  
      Labour market 
      subsidy in 
      combination with 
      a wage subsidy 
1990   20 425,4  11 959,7 8 465,7 - - - 
1991   50 436,2  26 392,8  20 199,6 - - - 
1992   92 226,8  49 029,4  37 251,2 - - - 
1993  125 197,6  70 212,9  48 743,0 - - - 
1994  131 319,4  71 165,5  43 205,9  11 861,8 - - 
 
1995  124 234,8  62 110,6  22 472,5  34 563,7 - - 
1996  121 858,7  60 844,0 7 856,7  46 867,6 - - 
1997  114 380,3  55 138,8 6 914,4  45 544,7 - - 
1998  102 688,3  43 710,2 5 139,7  46 948,6 - 717,7 
1999   97 684,1  38 497,6 4 399,4  46 244,1 352,5 2 379,8 
 
2000   90 847,7  35 198,8 4 149,5  41 790,6 1 211,2 3 136,3 
2001   85 472,0  31 179,5 4 139,5  40 482,5 1 274,8 3 291,5 
2002   83 373,7  30 015,7 4 453,3  39 067,1 1 342,8 3 649,2 
2003   85 630,9  31 101,2 4 946,1  37 978,1 1 503,6 4 285,7 
2004   86 950,9  32 533,2 5 451,3  37 436,4 1 521,1 4 289,2 
 
2005   83 093,4  31 728,9 5 224,9  35 126,4 1 513,0 4 074,7 
2006   74 930,0  29 218,4 4 783,6  32 006,6 1 610,2 1 805,9 
2007   65 090,2  25 442,6 4 129,8  27 855,2 1 728,4  61,7 
2008   59 972,5  23 233,6 4 055,2  24 942,4 1 918,2 0,8 
2009   73 485,2  32 261,2 6 510,9  26 698,9 2 272,6 0,0 
 
2010   74 481,1  32 145,6 7 522,8  28 605,1 2 497,6 - 
2011   72 771,1  31 372,6 6 608,4  29 850,7 2 869,9 -
Vuosi Koulutustuki  Koulutuspäiväraha  Vuorottelukorvaus 
År Utbildningsstöd  Utbildningsdagpenning Alterneringsersättning  
Year Training subsidy  Training allowance  Job alternation compensation
 Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva Ansioturva Perusturva 
 Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet Inkomstrelaterade Grundtrygghet 
 förmåner  Basic benefits  förmåner  Basic benefits  förmåner  Basic benefits 
 Earnings-related  Earnings-related  Earnings-related 
 benefits  benefits  benefits 
1990  - - -   - - - 
1991  2 263,6 1 580,2 -   - - - 
1992  3 754,5 2 191,7 -   - - - 
1993  4 267,7 1 974,0 -   - - - 
1994  3 958,6 1 127,6 -   - - - 
 
1995  4 209,2 878,7 -   - - - 
1996  5 122,4 708,7 -   - 450,1 9,3 
1997  5 320,5 528,1 -  1)  8,1 909,0  16,7 
1998  4 553,1 379,1 -  1)   50,2 1 168,2  21,5 
1999  3 642,9 394,8 265,4    82,4 1 405,1  20,1 
 
2000  3 038,8 379,6 233,5    85,7 1 601,2  22,4 
2001  2 553,5 355,8 179,9    65,8 1 927,5  21,8 
2002  2 542,8 382,0 206,5   101,0 1 594,7  18,7 
2003  2 962,7 471,9 255,2   131,8 1 971,4  23,2 
2004  3 151,9 520,7 293,2   135,4 1 605,8  12,7 
 
2005  2 937,3 471,5 294,2   130,5 1 580,8  11,1 
2006  2 753,3 466,9 293,5   136,7 1 841,1  13,8 
2007  2 808,6 494,8 314,6   139,9 2 099,3  15,3 
2008  2 580,5 490,6 326,4   123,2 2 282,3  19,3 
2009  2 922,3 569,5 356,8   104,9 1 769,6  18,5 
 
2010  1 677,5 246,0  36,1   8,0 1 725,4  17,1 
2011  229,3  24,0 -   - 1 803,2  12,9
1) Koulutuspäivärahan ansioturvan päivät eivät tiedossa 1997-1998. 
 Uppgifter om dagar med inkomstrelaterad utbildningsdagpenning finns inte att tillgå för åren 1997-1998. 
 Data on earnings-related training allowances are not available for the years 1997-1998.
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 1. Työttömyysturvaetuuksien saajat 31.12.2011
 1. Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2011
 1. Recipients of benefits payable in respect of unemployment at year-end 2011
Maakunta Yhteensä % 17–64- Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu- 
Landskap Sammanlagt vuotiaista Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- Integrations- korvaus  
Region Total  % av 17–64- dagpenning penning nadsstöd stöd Alternerings- 
   åringar  Earnings-related Basic unemploy- Labour market Integration  ersättning 
Kunta   % of allowance ment allowance subsidy assistance Job alternation  
Kommun   population     compensation 
Municipality  aged 17–64 
Koko maa – Hela 
landet – Whole country     293 174 8,6 129 865  25 501 119 861  10 638 7 186
Uusimaa – Nyland     61 840 6,0  22 566 6 319  27 324 3 807 1 821  
Askola    179 5,9  76  20  72 -  11 
Espoo – Esbo    8 274 5,0 3 043 841 3 418 781 191 
Hanko – Hangö    539 9,6 260  48 211 6  14 
Helsinki – Helsingfors     25 968 6,3 8 661 2 644  12 112 1 793 756 
Hyvinkää – Hyvinge    2 105 7,3 752 235 990  79  49  
Inkoo – Ingå    153 4,6  67  22  57 2 5 
Järvenpää – Träskända    1 297 5,0 443 140 618  54  41 
Karjalohja – Karislojo     63 7,3  29 5  27 - 2 
Karkkila – Högfors    505 9,0 281  46 159 9  10 
Kauniainen – Grankulla    150 3,0  75  14  42 9  10  
Kerava – Kervo    1 254 5,5 504 142 464  88  56 
Kirkkonummi – Kyrkslätt    1 077 4,6 424 133 444  39  37 
Lapinjärvi – Lappträsk    130 7,6  46  20  61 2 1 
Lohja – Lojo    1 790 7,3 877 187 628  34  64 
Loviisa – Lovisa    780 8,4 387  68 305  11 9  
Myrskylä – Mörskom    100 8,5  41 9  46 1 3 
Mäntsälä    576 4,7 290  69 184 7  26 
Nummi-Pusula    235 6,4 114  20  91 4 6 
Nurmijärvi    921 3,7 453  92 318  10  48 
Pornainen – Borgnäs    141 4,6  74 9  50 1 7  
Porvoo – Borgå    2 241 7,3 808 228 1 062  89  54 
Pukkila     55 4,7  30 6  16 1 2 
Raasepori – Raseborg    1 284 7,4 496 140 578  48  22 
Sipoo – Sibbo    450 4,0 216  52 159 2  21 
Siuntio – Sjundeå    141 3,7  68  16  49 1 7  
Tuusula – Tusby    930 3,9 450  90 318  14  58 
Vantaa – Vanda    9 456 7,0 3 123 915 4 445 697 276 
Vihti – Vichtis    1 046 5,8 478 108 400  25  35
Varsinais-Suomi – 
Egentliga Finland     24 702 8,4  11 141 2 230 9 848 965 509  
Aura    147 5,9  78  19  45 - 5 
Kaarina – St Karins    1 146 6,0 637  84 358  27  40 
Kemiönsaari – Kimitoön    212 5,2  99  20  82 5 6 
Koski Tl – Koski Åbo l     81 5,9  42  10  28 1 - 
Kustavi – Gustavs     25 4,9  16 5 4 - -  
Laitila    327 6,6 197  28  91 -  10 
Lieto – Lundo    493 4,9 277  33 151  13  19 
Loimaa    754 7,6 394  81 254 1  24 
Länsi-Turunmaa – Väståboland    454 5,0 251  51 133 8  11 
Marttila     81 6,9  46  13  19 - 3  
Masku    301 5,2 197  20  72 3 9 
Mynämäki    314 6,5 189  33  80 3 9 
Naantali – Nådendal    711 6,1 410  80 187  10  23 
Nousiainen – Nousis    143 4,9  90  10  39 3 1 
Oripää     50 6,2  22 4  23 1 -  
Paimio – Pemar    370 5,7 210  28 114 4  14 
Pyhäranta    116 8,8  67  12  29 1 7 
Pöytyä    322 6,5 180  33  94 2  13 
Raisio – Reso    1 200 7,8 604 114 375  74  33 
Rusko    179 5,0 112  18  41 2 6  
Salo    3 673  11,0 1 860 292 1 322 127  66 
Sauvo – Sagu     99 5,4  62  10  24 1 2 
Somero    431 8,3 213  38 159  10  11 
Taivassalo – Tövsala     50 5,1  27 7  16 - - 
Tarvasjoki     69 6,1  47 4  15 - 3  
Turku – Åbo     12 092  10,2 4 286 1 116 5 852 666 171 
Uusikaupunki – Nystad    785 8,1 484  57 219 3  22 
Vehmaa     77 5,5  44  10  22 - 1
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Satakunta     13 374 9,7 6 976 1 143 4 757 182 290  
Eura    508 7,0 281  51 141 4  29 
Eurajoki – Euraåminne    305 8,7 181  23  89 6 6 
Harjavalta    445  10,2 190  38 199 4  14 
Honkajoki     97 8,6  40  10  46 - 1 
Huittinen    501 7,9 221  47 202  15  16  
Jämijärvi    104 9,0  56  13  32 1 2 
Kankaanpää    807  10,7 336  84 360 9  18 
Karvia    194  13,1 107  19  66 1 1 
Kiikoinen     85  11,6  42 8  33 - 2 
Kokemäki – Kumo    440 9,5 224  51 150 7 8  
Köyliö – Kjulo    104 6,3  48  11  38 - 7 
Lavia    125  11,1  55  13  52 1 4 
Luvia    165 8,3 112 8  40 2 3 
Merikarvia – Sastmola    193  10,5  98  14  78 1 2 
Nakkila    317 9,5 158  31 122 - 6  
Pomarkku – Påmark    147  10,8  87  10  47 - 3 
Pori – Björneborg    5 465  10,6 2 928 458 1 880  94  90 
Rauma – Raumo    2 397 9,7 1 281 174 857  31  50 
Siikainen    129  14,0  67  13  47 - 2 
Säkylä    159 5,7  82  19  47 1  10  
Ulvila – Ulvsby    687 8,5 382  48 231 5  16
Kanta-Häme – 
Egentliga Tavastland    8 902 8,3 3 841 781 3 836 193 251  
Forssa    1 335  12,3 606 106 584  15  24 
Hattula    380 6,4 194  25 149 2  10 
Hausjärvi    337 6,3 154  38 137 1 7 
Humppila    133 8,9  58  11  61 - 3 
Hämeenlinna – Tavastehus    3 396 8,2 1 379 297 1 490 114 116  
Janakkala    775 7,6 400  71 276 7  21 
Jokioinen – Jockis    285 8,5 152  26 102 1 4 
Loppi    281 5,7 130  29 108 5 9 
Riihimäki    1 566 8,5 561 137 782  45  41 
Tammela    274 7,1 129  28 105 2  10  
Ypäjä    140 9,0  78  13  42 1 6
Pirkanmaa – Birkaland     29 309 9,4  12 274 2 218  13 218 840 751  
Akaa    981 9,5 444  83 420 6  27 
Hämeenkyrö – Tavastkyro    586 9,2 339  46 179 1  20 
Ikaalinen – Ikalis    375 8,5 202  29 128 -  16 
Juupajoki    118 9,9  64 5  46 1 2 
Kangasala    1 213 6,7 630  85 445 7  46  
Kihniö    130  10,1  60  11  56 1 2 
Lempäälä    989 7,8 440  80 405  32  32 
Mänttä-Vilppula    875  13,2 531  45 279 5  15 
Nokia    1 827 9,2 851 100 802  25  48 
Orivesi    516 9,3 265  48 189 4  10  
Parkano    404 9,9 213  26 150 5  10 
Pirkkala – Birkala    808 7,3 378  57 312  31  30 
Punkalaidun    117 6,4  54  11  31  16 5 
Pälkäne    301 7,7 140  31 121 2 7 
Ruovesi    306  11,3 198  16  78 3  11  
Sastamala    966 6,7 553  81 272  23  37 
Tampere – Tammerfors     14 875  10,2 4 876 1 174 7 884 633 304 
Urjala    318  10,4 145  33 133 4 3 
Valkeakoski    1 509  11,9 820  93 537  15  43 
Vesilahti    178 7,0  94  13  61 1 9  
Virrat – Virdois    482  11,3 280  37 148 9 8 
Ylöjärvi    1 435 7,6 697 114 542  16  66
Maakunta Yhteensä % 17–64- Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu- 
Landskap Sammanlagt vuotiaista Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- Integrations- korvaus  
Region Total  % av 17–64- dagpenning penning nadsstöd stöd Alternerings- 
   åringar  Earnings-related Basic unemploy- Labour market Integration  ersättning 
Kunta   % of allowance ment allowance subsidy assistance Job alternation  
Kommun   population     compensation 
Municipality  aged 17–64 
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Päijät-Häme – 
Päijänne-Tavastland     12 918  10,3 5 439 1 098 5 758 401 219  
Asikkala    396 8,0 209  28 146 -  13 
Hartola    189 9,8  76  24  85 - 4 
Heinola    1 432  11,9 658 100 614  36  24 
Hollola    1 053 7,9 482  89 442  16  24 
Hämeenkoski     93 7,4  43  15  34 1 -  
Kärkölä    247 8,3 118  29  91 2 7 
Lahti – Lahtis    7 447  11,4 2 853 643 3 524 322 102 
Nastola    868 9,3 425  62 350  13  18 
Orimattila    785 8,0 396  70 293 7  19 
Padasjoki    171 9,2  94  13  58 3 3  
Sysmä    237  10,3  85  25 121 1 5
Kymenlaakso – Kymmenedalen    12 732  11,4 5 932 945 4 732 822 274  
Hamina – Fredrikshamn    1 596  12,4 765 105 627  57  38 
Iitti    400 9,6 203  25 161 1  10 
Kotka    4 574  13,5 1 841 328 1 843 479  77 
Kouvola    5 616  10,4 2 868 445 1 886 269 133 
Miehikkälä     92 7,6  33 6  48 2 3  
Pyhtää – Pyttis    265 8,3 143  22  86 4 8 
Virolahti    189 9,2  79  14  81  10 5
Etelä-Karjala – Södra Karelen    8 722  10,7 3 984 717 3 531 278 206  
Imatra    2 117  12,3 931 142 936  56  52 
Lappeenranta – Villmanstrand    4 767  10,4 2 131 404 1 925 203 100 
Lemi    161 8,9  90  10  55 - 6 
Luumäki    287 9,9 122  24 127 4 9 
Parikkala    364  11,2 166  29 151 9 9  
Rautjärvi    221  10,2 135  15  58 2  11 
Ruokolahti    282 8,9 150  30  91 1  10 
Savitaipale    228  11,1 111  29  86 - 2 
Suomenniemi     55  13,0  25  11  19 - - 
Taipalsaari    240 8,2 123  23  83 3 7
Etelä-Savo – Södra Savolax    9 295  10,1 4 310 989 3 515 248 233  
Enonkoski    110  12,7  69  10  26 2 3 
Heinävesi    194 9,2 111 9  71 1 2 
Hirvensalmi    126 9,5  42  17  65 - 2 
Joroinen – Jorois    381  12,0 221  29 120 1  10 
Juva – Jockas    307 7,8 149  36 111 3 8  
Kangasniemi    297 9,0 154  45  90 1 7 
Kerimäki    351  11,0 208  41  87 4  11 
Mikkeli – St Michel    2 913 9,5 1 245 296 1 193  99  80 
Mäntyharju    333 9,0 178  39 104 2  10 
Pertunmaa     95 9,0  41  15  36 - 3  
Pieksämäki    995 8,5 442 107 405  13  28 
Punkaharju    222  10,4 113  24  74 1  10 
Puumala    116 8,4  60  11  41 - 4 
Rantasalmi    271  11,8 155  33  80 1 2 
Ristiina    239 8,6  95  17 114 7 6  
Savonlinna – Nyslott    2 193  13,0 966 239 833 113  42 
Sulkava    152 9,6  61  21  65 - 5
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Landskap Sammanlagt vuotiaista Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- Integrations- korvaus  
Region Total  % av 17–64- dagpenning penning nadsstöd stöd Alternerings- 
   åringar  Earnings-related Basic unemploy- Labour market Integration  ersättning 
Kunta   % of allowance ment allowance subsidy assistance Job alternation  
Kommun   population     compensation 
Municipality  aged 17–64 
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Pohjois-Savo – Norra Savolax     14 783 9,6 6 829 1 173 6 157 251 364  
Iisalmi – Idensalmi    1 388  10,1 664 140 537  11  34 
Juankoski    262 8,4 133  28  94 2 5 
Kaavi    189  10,1  94  24  68 1 2 
Keitele    142 9,5  65  10  59 - 7 
Kiuruvesi    552  10,6 269  50 213 4  15  
Kuopio    5 802 9,1 2 363 436 2 688 173 139 
Lapinlahti    623  10,1 288  48 258 3  25 
Leppävirta    659  10,8 361  46 233 7  12 
Maaninka    194 8,6  96  23  69 1 5 
Nilsiä    291 7,7 139  30 108 2  12  
Pielavesi    246 9,1 115  12 105 3  11 
Rautalampi    192 9,9  97  16  69 -  10 
Rautavaara    120  11,6  65 9  42 1 3 
Siilinjärvi    967 7,4 510  81 340 7  29 
Sonkajärvi    313  11,6 164  26 120 1 2  
Suonenjoki    387 8,8 191  40 144 8 4 
Tervo     70 7,0  34 9  23 - 4 
Tuusniemi    159 9,8  86  10  57 - 6 
Varkaus    1 941  14,0 964 102 825  23  26 
Vesanto    106 8,1  54  13  32 1 6  
Vieremä    180 7,6  77  20  73 3 7
Pohjois-Karjala – Norra Karelen    13 592  13,2 6 083 1 334 5 491 416 263  
Ilomantsi – Ilomants    421  12,7 243  58 109 5 6 
Joensuu    6 397  13,2 2 569 745 2 776 185 121 
Juuka    401  12,8 187  30 173 -  11 
Kesälahti    182  14,0 102  11  60 6 3 
Kitee    770  14,0 393  38 299  25  15  
Kontiolahti    835 9,7 435  68 271  32  27 
Lieksa    1 262  17,0 552  88 477 122  23 
Liperi    745 9,9 374  62 279 6  23 
Nurmes    686  14,0 372  48 246  11 9 
Outokumpu    635  14,3 274  46 299 7 9  
Polvijärvi    387  13,5 162  43 176 - 5 
Rääkkylä    214  14,4  94  24  90 3 3 
Tohmajärvi    475  16,1 213  60 182  14 6 
Valtimo    182  12,8 113  13  54 - 2
Keski-Suomi – Mellersta Finland    19 073  11,1 8 877 1 470 7 871 407 447  
Hankasalmi    360  11,4 178  33 137 4 8 
Joutsa    303  10,9 137  34 119 6 7 
Jyväskylä    9 602  10,9 3 952 746 4 368 344 192 
Jämsä    1 623  12,3 806 110 646 9  52 
Kannonkoski     89  10,6  52 5  29 - 3  
Karstula    390  15,3 250  35 101 1 3 
Keuruu    759  12,4 344  63 323 4  25 
Kinnula    114  11,1  87  14  12 - 1 
Kivijärvi     81  11,8  38  10  32 - 1 
Konnevesi    176  10,5  98  14  54 2 7  
Kuhmoinen    147  11,1  63  17  65 - 2 
Kyyjärvi     97  11,5  60 6  30 - 1 
Laukaa    1 000 9,1 551  54 359 8  28 
Luhanka     32 7,9  16 3  12 - 1 
Multia    111  11,3  54 8  45 - 4  
Muurame    506 8,8 270  29 186 4  17 
Petäjävesi    221 9,3 114  24  77 1 5 
Pihtipudas    274  10,8 145  32  94 - 3 
Saarijärvi    858  14,1 470  76 287 8  17 
Toivakka    147  10,4  72  11  58 1 5  
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Uurainen    190 9,5 100  13  70 3 4 
Viitasaari    430  10,6 224  33 167 - 6 
Äänekoski    1 563  12,9 796 100 600  12  55
Etelä-Pohjanmaa – 
Södra Österbotten    8 907 7,7 4 625 855 3 095  82 250  
Alajärvi    559 9,4 313  45 176 1  24 
Alavus    392 7,4 195  46 135 3  13 
Evijärvi     87 5,5  50 8  23 1 5 
Ilmajoki    486 6,8 253  44 173 3  13 
Isojoki – Storå     84 6,4  48  12  23 - 1  
Jalasjärvi    342 7,1 178  37 121 2 4 
Karijoki – Bötom     81 9,1  37  13  26 1 4 
Kauhajoki    689 8,0 387  65 219 3  15 
Kauhava    610 6,1 345  58 181 8  18 
Kuortane    159 7,3 101  14  37 3 4  
Kurikka    757 8,7 426  62 252 4  13 
Lappajärvi    123 6,2  69  13  35 - 6 
Lapua – Lappo    643 7,5 362  57 200  12  12 
Seinäjoki    2 741 7,4 1 180 283 1 150  36  92 
Soini    151  11,5  88  10  49 - 4  
Teuva – Östermark    293 9,0 185  24  79 2 3 
Töysä    179 9,8  98  17  58 1 5 
Vimpeli    162 8,5  98  15  45 1 3 
Ähtäri – Etseri    369 9,8 212  32 113 1  11
Pohjanmaa – Österbotten    6 962 6,4 3 071 745 2 482 488 172  
Isokyrö – Storkyro    195 6,8 111  22  50 3 9 
Kaskinen – Kaskö    137  15,9 100 6  25 3 3 
Korsnäs     74 5,7  34  16  17 6 1 
Kristiinankaupunki – Kristinestad    290 7,0 154  24  92  17 3 
Kruunupyy – Kronoby    194 5,0  95  25  57  11 6  
Laihia – Laihela    282 5,9 161  34  74 1  11 
Luoto – Larsmo    108 4,0  63  18  14  10 3 
Maalahti – Malax    189 5,8  77  32  55  18 7 
Mustasaari – Korsholm    416 3,7 229  43 121 7  16 
Närpiö – Närpes    244 4,5 112  50  64  14 4  
Pedersören kunta – Pedersöre    232 3,7 136  27  50  10 8 
Pietarsaari – Jakobstad    1 106 9,5 522  83 371  98  31 
Uusikaarlepyy – Nykarleby    195 4,5  81  27  47  28  12 
Vaasa – Vasa    3 011 7,7 1 067 310 1 347 235  52 
Vähäkyrö – Lillkyro    152 5,4  79  16  55 - 2  
Vöyri – Vörå    137 3,5  50  12  43  27 4
Keski-Pohjanmaa – 
Mellersta Österbotten    3 449 8,4 1 561 325 1 357 101 105  
Halsua     66 9,2  32 7  24 - 3 
Kannus    247 7,2 145  17  72 1  12 
Kaustinen – Kaustby    167 6,5  85  10  63 1 8 
Kokkola – Karleby    2 520 8,9 1 064 251 1 041  95  69 
Lestijärvi     31 6,2  16 4 9 - 2  
Perho    151 9,7  87  13  48 - 3 
Toholampi    133 6,7  61  12  52 4 4 
Veteli – Vetil    134 6,7  71  11  48 - 4
Maakunta Yhteensä % 17–64- Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu- 
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Pohjois-Pohjanmaa – 
Norra Österbotten     23 921 9,7  10 911 1 817  10 067 617 505  
Alavieska    126 8,0  58  13  52 2 1 
Haapajärvi    349 7,9 147  35 158 2 7 
Haapavesi    381 8,8 221  33 107  11 9 
Hailuoto – Karlö     52 9,3  27 1  20 1 3 
Haukipudas    1 242  11,0 712  63 441 5  20  
Ii    619  11,5 331  35 237 1  15 
Kalajoki    549 7,4 293  43 186 8  19 
Kempele    844 8,6 472  55 287 4  26 
Kiiminki    670 8,6 381  42 228 2  17 
Kuusamo    1 137  11,4 633  83 391  12  18  
Kärsämäki    151 9,4  70 9  65 1 6 
Liminka – Limingo    391 7,9 225  27 124 2  12 
Lumijoki    109  10,0  52 8  45 1 3 
Merijärvi     64 9,6  27 6  29 1 1 
Muhos    453 8,9 245  47 144 4  13  
Nivala    516 8,3 247  58 198 6 7 
Oulainen    453  10,0 206  42 183 5  17 
Oulu – Uleåborg    9 972  10,2 3 669 741 4 949 459 152 
Oulunsalo    467 8,1 266  38 152 1  10 
Pudasjärvi    648  13,0 372  45 199  23 9  
Pyhäjoki    152 7,8  82  14  49 - 7 
Pyhäjärvi    309 9,2 143  24 135 4 3 
Pyhäntä    108  11,8  76 9  23 - - 
Raahe – Brahestad    1 413  10,2 559  90 674  38  52 
Reisjärvi     99 5,9  37  15  41 - 6  
Sievi    197 6,9 107  19  67 2 2 
Siikajoki    298 9,1 152  31  92 9  14 
Siikalatva    337 9,8 193  37  96 2 9 
Taivalkoski    339  12,9 203  17 108 2 9 
Tyrnävä    296 8,5 154  34  96 1  11  
Utajärvi    171  10,0 109  13  45 1 3 
Vihanti    149 8,7  70  14  57 2 6 
Yli-Ii    108 9,3  58 9  40 - 1 
Ylivieska    752 8,6 314  67 349 5  17
Kainuu – Kajanaland    6 123  12,3 3 460 470 1 916 176 101  
Hyrynsalmi    238  15,2 156  16  60 2 4 
Kajaani – Kajana    2 925  12,2 1 479 232 1 034 145  35 
Kuhmo    861  15,6 467  46 324 8  16 
Paltamo    118 5,3  80 7  24 2 5 
Puolanka    220  12,6 136  26  51 2 5  
Ristijärvi     69 8,1  46 1  18 3 1 
Sotkamo    716  11,0 479  44 169 5  19 
Suomussalmi    743  13,9 481  61 182 9  10 
Vaala    233  12,5 136  37  54 - 6
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Lappi – Lappland     12 570  11,0 6 298 799 4 864 339 256  
Enontekiö – Enontekis    184  14,9 117 8  56 - 3 
Inari – Enare    500  11,4 246  49 189 -  16 
Kemi    1 690  12,0 674 102 793  86  33 
Kemijärvi    770  15,9 471  24 257 3  11 
Keminmaa    453 8,6 240  27 167 5 8  
Kittilä    293 7,3 180  26  79 3 5 
Kolari    279  11,4 190  14  67 1 7 
Muonio    125 8,7  88  11  22 1 3 
Pelkosenniemi     92  15,1  51 4  37 - - 
Pello    281  12,4 203  13  64 1 -  
Posio    289  12,7 193  20  76 - - 
Ranua    289  12,1 145  22 107 -  15 
Rovaniemi    4 110  10,4 1 766 277 1 792 173 102 
Salla    389  16,6 263  21  99 4 2 
Savukoski     97  13,5  57 5  32 1 2  
Simo    223  11,3 133  12  70 1 7 
Sodankylä    573  10,4 329  40 192 1  11 
Tervola    189  10,3 125  15  42 4 3 
Tornio – Torneå    1 394 9,8 619  88 608  53  24 
Utsjoki     56 7,2  16 9  28 - 3  
Ylitornio – Övertorneå    294  11,1 192  12  87 2 1
Ahvenanmaa – Åland    . . 121 . . .  15  
Brändö    . . 2 . . . - 
Eckerö    . . 8 . . . - 
Finström    . . 8 . . . 1 
Föglö    . . 3 . . . 2 
Geta    . . 4 . . . -  
Hammarland    . .  11 . . . - 
Jomala    . .  10 . . . 1 
Kumlinge    . . 2 . . . - 
Kökar    . . 1 . . . 1 
Lemland    . . 6 . . . 4  
Lumparland    . . . . . . - 
Maarianhamina – Mariehamn    . .  54 . . . 6 
Saltvik    . . 8 . . . - 
Sottunga    . . 1 . . . - 
Sund    . . 3 . . . -  
Vårdö    . . . . . . - 
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 2. Maksetut työttömyyturvaetuudet vuonna 2011
 2. Utbetalda arbetslöshetsförmåner 2011
 2. Expenditure on benefits payable in respect of unemployment, 2011
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Kunta 1 000 € €/asukas 1)  allowance ment allowance subsidy Integration Job alternation  
Kommun 1 000 € €/invånare 1)     assistance compensation 
Municipality €1,000 €/resident 1) 
Koko maa – Hela 
landet – Whole country      3 148 331 924  1 907 112 184 862 846 357 101 002  92 090
Uusimaa – Nyland     686 973 670  382 265  48 600 196 632  35 789  22 994  
Askola     1 950 639  1 312 105 442  12  79 
Espoo – Esbo    97 920 588 56 171 6 404  25 172 7 304 2 747 
Hanko – Hangö     5 385 955  3 381 340 1 488  33 143 
Helsinki – Helsingfors     283 170 687  147 949  20 715  88 151  16 588 9 466 
Hyvinkää – Hyvinge    22 300 770 11 795 1 869 7 299 701 635  
Inkoo – Ingå     1 608 481  1 061 104 357  12  74 
Järvenpää – Träskända    14 443 555  7 960 1 011 4 327 505 607 
Karjalohja – Karislojo     655 756  420  38 184 3  10 
Karkkila – Högfors     4 833 858  3 192 342 1 083  86 104 
Kauniainen – Grankulla     2 357 465  1 640 114 366  94 144  
Kerava – Kervo    14 580 638  8 546 1 208 3 460 808 555 
Kirkkonummi – Kyrkslätt    13 114 560  8 189 888 3 086 388 562 
Lapinjärvi – Lappträsk     1 104 645  567 101 389  27  19 
Lohja – Lojo    20 266 826 13 779 1 271 4 164 304 732 
Loviisa – Lovisa     8 386 901  5 704 458 1 965 126 128  
Myrskylä – Mörskom     939 798  538  65 292  19  24 
Mäntsälä     6 258 512  4 125 498 1 268  70 289 
Nummi-Pusula     2 890 792  1 968 155 656  40  71 
Nurmijärvi    11 855 478  7 901 808 2 344 165 641 
Pornainen – Borgnäs     1 482 484  1 059  82 259  15  68  
Porvoo – Borgå    24 103 782 13 347 1 692 7 323 980 764 
Pukkila     632 543  431  37 138 8  21 
Raasepori – Raseborg    12 481 722  6 780 875 3 955 475 395 
Sipoo – Sibbo     5 837 517  3 956 388 1 098  55 340 
Siuntio – Sjundeå     1 831 481  1 286 101 335  15  95  
Tuusula – Tusby    11 837 500  7 992 747 2 226 139 717 
Vantaa – Vanda     102 717 759 53 278 7 343  32 161 6 613 3 196 
Vihti – Vichtis    12 039 665  7 936 844 2 645 207 367
Varsinais-Suomi – 
Egentliga Finland     280 035 954  179 553  16 331  67 175 9 412 6 492  
Aura     2 015 815  1 584 100 247 2  70 
Kaarina – St Karins    14 978 785 11 116 710 2 405 276 432 
Kemiönsaari – Kimitoön     2 092 510  1 318 163 517  18  75 
Koski Tl – Koski Åbo l     930 681  611  61 232 5  23 
Kustavi – Gustavs     276 540  194  23  38 4  18  
Laitila     3 788 762  2 714 225 679  11 105 
Lieto – Lundo     6 460 638  4 719 313 1 054 103 264 
Loimaa     7 979 806  5 266 522 1 868  47 263 
Länsi-Turunmaa – Väståboland     5 303 579  3 827 352 840  69 199 
Marttila     933 797  717  77 106 -  33  
Masku     4 041 697  3 335 139 376  35 148 
Mynämäki     4 021 838  3 150 221 516  19 114 
Naantali – Nådendal     9 299 799  7 123 528 1 193 120 326 
Nousiainen – Nousis     2 277 777  1 835 104 210  25 102 
Oripää     507 632  347  33 123 - 3  
Paimio – Pemar     4 807 742  3 681 183 730  31 170 
Pyhäranta     1 134 861  858  73 163 1  30 
Pöytyä     3 678 745  2 659 214 607 2 168 
Raisio – Reso    16 480 1 065 11 838 953 2 552 754 336 
Rusko     2 688 746  2 163 133 295 8  89  
1) 17–64 -vuotiaat 
 17–64 åringar 
 Persons aged 17–64 years
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Landskap Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- tuki korvaus  
Region Total   dagpenning penning nadsstöd Integrations- Alternerings-  
    Earnings-related Basic unemploy- Labour market  stöd ersättning 
Kunta 1 000 € €/asukas 1)  allowance ment allowance subsidy Integration Job alternation  
Kommun 1 000 € €/invånare 1)     assistance compensation 
Municipality €1,000 €/resident 1) 
Salo    38 281 1 141 24 766 2 004 8 961 1 285 861 
Sauvo – Sagu     1 256 682  1 025  44 138 5  43 
Somero     4 283 826  2 616 314 1 125 101  92 
Taivassalo – Tövsala     744 754  567  51 116  10 1 
Tarvasjoki     805 715  657  30  93 0  20  
Turku – Åbo     129 456 1 087 72 122 8 181  40 144 6 437 2 289 
Uusikaupunki – Nystad    10 506 1 090  7 981 506 1 689  43 212 
Vehmaa     1 017 729  765  74 157 - 9
Satakunta     143 171 1 043 93 670 8 138  33 904 1 718 3 871  
Eura     5 721 790  3 815 364 1 038  27 408 
Eurajoki – Euraåminne     3 230 925  2 301 125 634  60  95 
Harjavalta     4 763 1 088  2 768 306 1 427  34 189 
Honkajoki     938 829  540  75 312 -  11 
Huittinen     5 114 805  3 008 295 1 451 102 224  
Jämijärvi     1 094 948  697  59 275 8  41 
Kankaanpää     8 558 1 139  4 849 553 2 840  73 190 
Karvia     1 728 1 163  1 078 104 492  16  16 
Kiikoinen     741 1 014  441  47 222 -  30 
Kokemäki – Kumo     4 781 1 031  3 069 327 1 013  79 157  
Köyliö – Kjulo     1 073 651  683  77 248 -  57 
Lavia     1 215 1 081  775  84 318 9  22 
Luvia     1 971 987  1 522  90 244  32  67 
Merikarvia – Sastmola     1 776 965  1 126  95 522  14  20 
Nakkila     3 465 1 036  2 245 224 903 1  48  
Pomarkku – Påmark     1 538 1 135  1 058  77 364 -  34 
Pori – Björneborg    58 111 1 130 38 405 3 395  13 140 908 1 256 
Rauma – Raumo    26 577 1 079 17 813 1 268 6 284 314 682 
Siikainen     1 212 1 319  778  81 325 -  20 
Säkylä     1 806 646  1 241 123 324 3 102  
Ulvila – Ulvsby     7 759 962  5 457 370 1 527  38 201
Kanta-Häme – 
Egentliga Tavastland    97 508 908 58 988 6 143  26 636 2 026 3 237  
Forssa    15 297 1 406  9 746 830 3 984 185 301 
Hattula     4 353 729  3 020 202 946 9 172 
Hausjärvi     3 648 677  2 386 238 932  23  69 
Humppila     1 359 914  859 110 357 -  29 
Hämeenlinna – Tavastehus    36 219 877 20 544 2 402  10 444 1 248 1 477  
Janakkala     8 999 886  6 196 497 1 809 135 352 
Jokioinen – Jockis     3 469 1 032  2 402 179 726 6  86 
Loppi     3 143 639  1 936 243 802  41 112 
Riihimäki    16 516 895  8 829 1 137 5 656 361 518 
Tammela     3 080 800  2 095 201 676  15  79  
Ypäjä     1 425 912  975 103 302 3  42
Pirkanmaa – Birkaland     321 090 1 031  188 392  17 464  94 949 8 808 9 740  
Akaa    10 839 1 046  6 979 623 2 829  78 288 
Hämeenkyrö – Tavastkyro     6 943 1 095  4 944 306 1 265 5 323 
Ikaalinen – Ikalis     4 445 1 007  3 007 250 992  24 166 
Juupajoki     1 079 908  647  69 330 4  24 
Kangasala    14 804 817 10 210 718 3 104 100 580  
Kihniö     1 348 1 052  807  97 400 8  28 
Lempäälä    11 536 913  7 360 589 2 856 190 478 
Mänttä-Vilppula     9 473 1 434  6 460 392 2 239  70 238 
Nokia    21 475 1 087 14 063 836 5 459 357 591 
Orivesi     5 406 970  3 550 297 1 424  39  91  
Parkano     4 782 1 174  3 241 218 1 110  97  99 
Pirkkala – Birkala     9 481 858  6 169 450 2 081 304 475 
Punkalaidun     1 319 727  759 101 294 132  33 
Pälkäne     3 074 786  1 940 237 764  16 107 
Ruovesi     3 221 1 186  2 300 142 598  13 157  
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Sastamala    11 401 794  7 812 651 2 131 241 490 
Tampere – Tammerfors     155 189 1 063 77 459 9 336  57 029 6 641 3 929 
Urjala     3 555 1 162  2 309 240 917  40  32 
Valkeakoski    17 235 1 358 11 995 648 3 633 161 651 
Vesilahti     2 136 843  1 465 104 445 8 101  
Virrat – Virdois     5 117 1 198  3 448 272 1 159 118 116 
Ylöjärvi    17 231 918 11 469 888 3 889 164 743
Päijät-Häme – 
Päijänne-Tavastland     135 921 1 087 81 031 7 767  40 384 3 325 2 786  
Asikkala     4 380 889  2 923 200 1 027  21 184 
Hartola     1 632 850  888 113 607 -  24 
Heinola    17 257 1 438 11 105 844 4 524 275 308 
Hollola    11 278 846  7 286 583 2 983 101 292 
Hämeenkoski     962 768  616  82 240 7  18  
Kärkölä     2 495 840  1 529 183 674  28  81 
Lahti – Lahtis    76 541 1 173 42 996 4 636  24 679 2 671 1 261 
Nastola     9 077 969  5 907 442 2 298 125 256 
Orimattila     8 243 838  5 461 416 2 024  76 239 
Padasjoki     1 725 933  1 133  87 439  18  48  
Sysmä     2 333 1 016  1 186 180 888 2  77
Kymenlaakso – Kymmenedalen     133 864 1 204 82 992 5 935  31 842 7 657 3 193  
Hamina – Fredrikshamn    16 602 1 292 10 398 638 4 263 516 346 
Iitti     4 053 973  2 627 153 1 128  26  95 
Kotka    45 428 1 344 25 563 1 934  12 041 4 526 900 
Kouvola    61 844 1 147 40 686 2 922  12 871 2 479 1 642 
Miehikkälä     986 816  499  77 357  21  26  
Pyhtää – Pyttis     3 063 957  2 230 117 560  16  97 
Virolahti     1 888 916  989  95 623  74  87
Etelä-Karjala – Södra Karelen    93 019 1 136 57 157 4 969  24 621 2 673 2 783  
Imatra    22 602 1 312 13 569 1 091 6 543 562 756 
Lappeenranta – Villmanstrand    51 631 1 124 31 546 2 765  13 557 1 919 1 307 
Lemi     1 759 972  1 146  89 432 7  62 
Luumäki     2 896 994  1 667 171 877  30  84 
Parikkala     3 160 974  1 830 174 959 101  96  
Rautjärvi     2 413 1 112  1 713 116 351  23 203 
Ruokolahti     3 155 991  2 253 169 621 9  97 
Savitaipale     2 145 1 042  1 366 174 549 -  56 
Suomenniemi     520 1 229  311  51 158 0 - 
Taipalsaari     2 738 934  1 755 168 574  20 121
Etelä-Savo – Södra Savolax    94 125 1 023 57 778 6 493  24 707 2 183 2 894  
Enonkoski     1 031 1 192  753  38 174  10  56 
Heinävesi     1 956 924  1 321  94 481 3  59 
Hirvensalmi     963 723  455  78 406 -  24 
Joroinen – Jorois     3 944 1 240  2 825 163 804 5 138 
Juva – Jockas     3 002 760  1 829 239 832 9  92  
Kangasniemi     3 089 933  1 975 262 756 1  96 
Kerimäki     3 634 1 144  2 589 254 671  15 108 
Mikkeli – St Michel    29 439 963 16 935 1 779 8 788 879 1 027 
Mäntyharju     3 009 816  1 942 271 667  35  88 
Pertunmaa     947 899  545  86 272 5  35  
Pieksämäki    10 579 899  6 473 802 2 878  96 300 
Punkaharju     2 004 942  1 283 147 460  19  95 
Puumala     1 096 792  685  77 303 5  26 
Rantasalmi     2 931 1 277  2 091 223 487  46  84 
Ristiina     2 739 981  1 667 115 811  71  74  
Savonlinna – Nyslott    22 124 1 314 13 428 1 728 5 496 980 500 
Sulkava     1 636 1 032  983 136 423 3  91
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Pohjois-Savo – Norra Savolax     155 502 1 010 95 103 8 392  44 069 2 317 4 774  
Iisalmi – Idensalmi    14 048 1 019  8 609 1 014 3 805  82 481 
Juankoski     3 834 1 230  2 577 189 969  23  53 
Kaavi     2 040 1 090  1 225 125 605  17  51 
Keitele     1 473 987  830  95 443  14  69 
Kiuruvesi     5 303 1 017  3 206 365 1 488  29 189  
Kuopio    60 231 940 33 388 3 174  19 921 1 594 1 835 
Lapinlahti     6 782 1 100  4 191 449 1 769  41 263 
Leppävirta     7 160 1 176  5 195 262 1 464  86 142 
Maaninka     1 882 836  1 207 149 424  16  65 
Nilsiä     3 081 810  1 959 248 670  28 143  
Pielavesi     2 608 961  1 595 106 809  19  66 
Rautalampi     1 707 883  1 065  89 429 9 101 
Rautavaara     1 044 1 011  643  82 297 4  18 
Siilinjärvi    10 619 809  7 066 513 2 307  40 566 
Sonkajärvi     3 027 1 118  1 969 179 772  12  70  
Suonenjoki     3 756 858  2 283 236 1 036  70 124 
Tervo     636 633  389  50 164 -  32 
Tuusniemi     1 508 929  1 018  80 334 2  63 
Varkaus    21 733 1 566 14 833 774 5 559 180 344 
Vesanto     1 185 906  802  75 238  15  53  
Vieremä     1 846 782  1 053 135 567  36  46
Pohjois-Karjala – Norra Karelen     131 960 1 279 75 230 9 035  39 219 3 882 3 423  
Ilomantsi – Ilomants     4 186 1 261  2 763 382 824  48 111 
Joensuu    61 103 1 265 32 589 4 939  19 847 1 694 1 446 
Juuka     4 465 1 420  2 893 177 1 202  22 147 
Kesälahti     1 704 1 312  1 087  67 452  18  69 
Kitee     7 424 1 355  4 382 312 2 214 265 207  
Kontiolahti     8 832 1 026  5 568 526 1 992 316 249 
Lieksa    11 908 1 604  6 318 537 3 483 1 070 437 
Liperi     7 745 1 034  4 903 457 1 969  68 298 
Nurmes     6 397 1 307  4 118 340 1 630 115 138 
Outokumpu     6 360 1 430  3 681 320 2 163  79 108  
Polvijärvi     3 590 1 253  1 925 310 1 278 5  57 
Rääkkylä     1 885 1 273  1 022 230 540  32  61 
Tohmajärvi     4 451 1 509  2 516 362 1 304 149  62 
Valtimo     1 909 1 345  1 466  76 321 -  33
Keski-Suomi – Mellersta Finland     193 966 1 134  118 893  10 339  54 015 4 162 5 847  
Hankasalmi     3 559 1 126  2 291 280 862  16  86 
Joutsa     2 973 1 071  1 761 285 809  54  65 
Jyväskylä    98 026 1 111 56 126 5 465  30 141 3 539 2 394 
Jämsä    17 166 1 301 10 992 682 4 679  92 688 
Kannonkoski     903 1 075  648  48 153 1  51  
Karstula     3 376 1 329  2 426 232 697 4  16 
Keuruu     7 371 1 200  4 423 349 2 279  38 279 
Kinnula     1 070 1 040  873  65  98 -  18 
Kivijärvi     805 1 177  465  84 242 -  14 
Konnevesi     1 839 1 096  1 202 107 417  17  71  
Kuhmoinen     1 223 928  657  82 452 -  33 
Kyyjärvi     835 985  596  30 202 - 6 
Laukaa    11 409 1 039  7 850 447 2 521  92 453 
Luhanka     296 733  180  31  63 -  21 
Multia     1 074 1 097  660  56 324 -  34  
Maakunta Yhteensä  Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu 
Landskap Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- tuki korvaus  
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Kunta 1 000 € €/asukas 1)  allowance ment allowance subsidy Integration Job alternation  
Kommun 1 000 € €/invånare 1)     assistance compensation 
Municipality €1,000 €/resident 1) 
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Muurame     5 314 921  3 487 182 1 250  38 295 
Petäjävesi     2 061 871  1 325 154 475  10  98 
Pihtipudas     2 546 1 003  1 571 256 661 -  58 
Saarijärvi     8 306 1 368  5 613 523 1 873  67 198 
Toivakka     1 461 1 032  942  72 407  10  31  
Uurainen     2 114 1 059  1 462  56 498  34  65 
Viitasaari     4 214 1 034  2 879 227 939 4 162 
Äänekoski    16 024 1 323 10 466 624 3 973 147 708
Etelä-Pohjanmaa – 
Södra Österbotten    88 192 758 56 312 5 708  21 788 859 2 906  
Alajärvi     4 914 827  3 149 245 1 227  27 245 
Alavus     3 875 736  2 366 305 1 052  19 120 
Evijärvi     820 522  525  60 164 7  59 
Ilmajoki     4 755 665  3 166 270 1 115  31 155 
Isojoki – Storå     694 527  447  72 153 3  19  
Jalasjärvi     3 300 688  2 131 200 889  19  46 
Karijoki – Bötom     737 825  499  62 156 2  17 
Kauhajoki     6 670 770  4 401 468 1 615  19 150 
Kauhava     6 740 670  4 518 402 1 270 105 287 
Kuortane     1 469 672  1 021  91 252  19  79  
Kurikka     7 132 818  4 770 406 1 790  24  98 
Lappajärvi     1 293 654  869  98 242 8  73 
Lapua – Lappo     6 571 766  4 472 430 1 340 136 161 
Seinäjoki    27 615 742 15 973 1 984 8 067 396 1 034 
Soini     1 483 1 127  961  65 365 8  84  
Teuva – Östermark     3 118 956  2 305 154 530  14  57 
Töysä     1 617 884  1 010 135 408 4  47 
Vimpeli     1 610 848  1 138  76 308  10  62 
Ähtäri – Etseri     3 778 1 001  2 591 185 846 6 112
Pohjanmaa – Österbotten    73 025 673 43 339 5 069  17 148 4 324 2 017  
Isokyrö – Storkyro     2 167 754  1 484 202 351  19  83 
Kaskinen – Kaskö     1 841 2 143  1 488  21 150  12 7 
Korsnäs     699 534  370  88 149  60  20 
Kristiinankaupunki – Kristinestad     2 749 666  1 759 203 593 104  49 
Kruunupyy – Kronoby     1 874 484  1 208 130 363 117  56  
Laihia – Laihela     3 413 713  2 529 195 535  18  95 
Luoto – Larsmo     1 237 463  832 104 113 109  58 
Maalahti – Malax     1 730 532  931 202 379 135  69 
Mustasaari – Korsholm     5 034 446  3 592 369 711  89 222 
Närpiö – Närpes     2 066 380  1 194 254 421 106  51  
Pedersören kunta – Pedersöre     2 441 391  1 638 167 375 104 114 
Pietarsaari – Jakobstad    11 601 1 000  6 954 521 2 601 775 394 
Uusikaarlepyy – Nykarleby     1 584 362  833 156 343 135  85 
Vaasa – Vasa    31 433 805 16 643 2 261 9 430 2 225 625 
Vähäkyrö – Lillkyro     1 679 599  1 165 100 355 -  38  
Vöyri – Vörå     1 478 376  719  93 280 317  51
Keski-Pohjanmaa – 
Mellersta Österbotten    34 146 830 20 376 2 222 9 406 918 1 221  
Halsua     593 825  395  30 150 -  19 
Kannus     2 719 797  1 899 133 561 7 120 
Kaustinen – Kaustby     1 622 629  968  93 457  22  77 
Kokkola – Karleby    24 577 866 14 046 1 692 7 115 879 847 
Lestijärvi     280 556  172  25  63 -  19  
Perho     1 415 913  937  98 329 -  51 
Toholampi     1 212 608  722  71 362  10  47 
Veteli – Vetil     1 728 861  1 237  82 368 -  41
Maakunta Yhteensä  Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu 
Landskap Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmark- tuki korvaus  
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Pohjois-Pohjanmaa – 
Norra Österbotten     250 680 1 021  154 057  12 183  70 421 5 640 6 969  
Alavieska     1 290 823  804  76 378  10  21 
Haapajärvi     3 478 790  1 877 216 1 135  27 136 
Haapavesi     3 644 843  2 478 165 755  68 162 
Hailuoto – Karlö     568 1 010  385 7 134 7  34 
Haukipudas    13 811 1 223  9 811 486 3 048  71 284  
Ii     6 990 1 295  4 658 287 1 774  20 175 
Kalajoki     5 632 762  3 851 251 1 309  39 172 
Kempele     9 651 986  6 745 381 1 968  43 437 
Kiiminki     8 257 1 065  6 011 306 1 643  58 198 
Kuusamo    11 786 1 181  8 033 484 2 806  96 307  
Kärsämäki     1 595 997  973  78 401 9  66 
Liminka – Limingo     4 464 905  3 327 125 787  15 155 
Lumijoki     1 146 1 048  763  45 273  10  42 
Merijärvi     625 935  385  27 198 8 8 
Muhos     5 337 1 046  3 856 331 932  50 131  
Nivala     5 280 851  3 276 368 1 448  68  90 
Oulainen     4 363 959  2 644 204 1 255  42 205 
Oulu – Uleåborg     101 956 1 048 55 723 5 157  34 323 4 218 2 284 
Oulunsalo     5 287 922  3 746 248 1 104  27 152 
Pudasjärvi     6 068 1 220  4 132 316 1 359 138 119  
Pyhäjoki     1 716 883  1 079  82 462 -  93 
Pyhäjärvi     3 220 957  1 940 144 955  19  71 
Pyhäntä     824 897  650  48  92 -  23 
Raahe – Brahestad    15 066 1 084  8 164 662 5 125 355 592 
Reisjärvi     1 036 615  600  77 319 -  40  
Sievi     1 924 675  1 286 102 463  24  48 
Siikajoki     3 163 967  2 017 218 678  84 146 
Siikalatva     3 024 880  2 012 188 624  28 148 
Taivalkoski     3 852 1 467  2 790 175 724  16  99 
Tyrnävä     3 205 919  2 203 204 658  11 102  
Utajärvi     1 713 1 004  1 207  91 308 7  66 
Vihanti     1 731 1 008  1 120  82 424  16  77 
Yli-Ii     1 255 1 084  869  69 288 -  20 
Ylivieska     7 725 882  4 645 485 2 270  58 267
Kainuu – Kajanaland    65 515 1 321 45 382 3 270  13 386 1 765 1 300  
Hyrynsalmi     2 506 1 605  1 918 124 379  27  51 
Kajaani – Kajana    32 307 1 347 21 056 1 610 7 391 1 475 517 
Kuhmo     8 253 1 497  5 590 302 2 117  87 144 
Paltamo     1 437 648  1 051  60 211  27  78 
Puolanka     2 372 1 360  1 709 182 434  13  33  
Ristijärvi     911 1 076  652  19 205  18  11 
Sotkamo     8 146 1 252  6 478 306 1 097  50 161 
Suomussalmi     7 218 1 348  5 285 454 1 181  68 212 
Vaala     2 364 1 267  1 645 214 370 -  92
Maakunta Yhteensä  Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu 
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Lappi – Lappland     139 474 1 216 90 471 6 122  35 092 3 201 3 702  
Enontekiö – Enontekis     2 185 1 769  1 651  61 433 3  38 
Inari – Enare     5 591 1 274  3 633 380 1 375 2 197 
Kemi    17 710 1 254  9 873 731 5 728 814 508 
Kemijärvi     8 930 1 848  6 457 224 1 784  48 142 
Keminmaa     5 430 1 037  3 781 240 1 126  28 158  
Kittilä     4 120 1 032  3 271 230 489  30  95 
Kolari     4 044 1 651  3 316 143 471  26  89 
Muonio     2 375 1 645  2 094  77 147  12  45 
Pelkosenniemi     1 143 1 871  868  43 225 - 1 
Pello     3 282 1 443  2 591 124 457  11  74  
Posio     3 071 1 352  2 244 147 634 -  44 
Ranua     2 826 1 179  1 791 149 751 3 133 
Rovaniemi    43 739 1 108 25 253 2 125  13 183 1 691 1 221 
Salla     4 388 1 871  3 514 142 636  28  54 
Savukoski     1 169 1 633  825  64 244 6  23  
Simo     2 552 1 294  1 829  99 444 8 168 
Sodankylä     6 264 1 139  4 315 252 1 504  16 126 
Tervola     1 973 1 074  1 464  79 336  35  54 
Tornio – Torneå    14 897 1 052  9 077 679 4 211 427 443 
Utsjoki     607 781  251  48 255 -  52  
Ylitornio – Övertorneå     3 177 1 201  2 372  83 659  12  39
Ahvenanmaa – Åland     1 800 102  1 641 . . . 159  
Brändö    48 166 48 . . . - 
Eckerö    98 161 86 . . .  12 
Finström     138  89  128 . . .  10 
Föglö    28  85 21 . . . 8 
Geta    29 103 18 . . .  11  
Hammarland     122 131  116 . . . 6 
Jomala    88  33 76 . . .  12 
Kumlinge    32 150 32 . . . . 
Kökar    35 259 20 . . .  15 
Lemland     105  93 71 . . .  34  
Lumparland     7  31  7 . . . - 
Maarianhamina – Mariehamn     922 127  870 . . .  51 
Saltvik    97  90 96 . . . 1 
Sottunga     6 103  6 . . . - 
Sund    33  54 33 . . . -  
Vårdö    13  52 13 . . . -
Maakunta Yhteensä  Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu 
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 3. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat vuonna 2011
 3. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd år 2011
 3. Recipients of earnings-related unemployment allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy in 2011
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Landskap relaterad dagpenning – dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd aste, % 1) 
Region Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy  Arbetslöshets-  
       grad, % 1)  
Kunta Yhteensä Aktiivitoimen- Yhteensä Aktiivitoimen- Yhteensä Aktiivitoimen-  Unemployment  
Kommun Samman- piteiden ajalta Samman- piteiden ajalta Samman- piteiden ajalta  rate, % 1)  
Municipality  lagt Under tiden för lagt Under tiden för lagt Under tiden för  
 Total  aktiva åtgärder  Total  aktiva åtgärder  Total  aktiva åtgärder  
  During participation in  During participation in  During participation in 
  activation measures  activation measures  activation measures 
Koko maa – Hela 
landet – Whole country     273 874  48 026  58 961  15 068 207 852  93 557 9,4
Uusimaa – Nyland     48 292 9 368  15 919 4 046  46 675  21 098 7,0  
Askola    188  35  48 8 111  38 6,6 
Espoo – Esbo    6 388 1 342 2 064 541 5 940 2 926 5,5 
Hanko – Hangö    521  57 111  20 354 180 9,1 
Helsinki – Helsingfors     18 327 3 928 6 871 1 762  20 964 9 440 7,5 
Hyvinkää – Hyvinge    1 641 361 572 207 1 670 907 7,7  
Inkoo – Ingå    140  24  41 5  94  27 4,4 
Järvenpää – Träskända    1 043 173 364  67 1 099 422 6,9 
Karjalohja – Karislojo     54 7  11 1  38 8 7,0 
Karkkila – Högfors    478  82  96  32 282 141 8,3 
Kauniainen – Grankulla    145  33  39 8 108  52 3,7  
Kerava – Kervo    1 147 262 387 138 916 461 6,5 
Kirkkonummi – Kyrkslätt    969 136 307  55 766 287 5,8 
Lapinjärvi – Lappträsk     88  12  28 3  85  26 8,1 
Lohja – Lojo    1 879 318 435  97 1 132 449 7,7 
Loviisa – Lovisa    776  86 145  30 455 140 9,2  
Myrskylä – Mörskom     85  18  21 8  66  27 9,1 
Mäntsälä    600  87 172  43 352 170 5,5 
Nummi-Pusula    281  46  43 7 158  70 7,0 
Nurmijärvi    1 046 202 271  69 622 316 4,5 
Pornainen – Borgnäs    147  21  23 4  74  26 4,5  
Porvoo – Borgå    1 727 349 534 146 1 631 790 7,7 
Pukkila     74  16  17 5  35  18 5,4 
Raasepori – Raseborg    1 041 155 298  73 850 415 7,1 
Sipoo – Sibbo    445  53 139  26 281  88 4,4 
Siuntio – Sjundeå    157  17  42 3  85  30 4,1  
Tuusula – Tusby    1 047 195 253  53 595 222 4,9 
Vantaa – Vanda    6 722 1 161 2 298 565 7 241 3 118 8,2 
Vihti – Vichtis    1 136 192 289  70 671 304 6,5
Varsinais-Suomi – 
Egentliga Finland     24 710 5 254 5 215 1 343  16 646 7 100 9,5  
Aura    232  45  33  10  78  29 7,0 
Kaarina – St Karins    1 502 287 211  54 689 345 6,1 
Kemiönsaari – Kimitoön    192  22  53 7 128  42 5,9 
Koski Tl – Koski Åbo l     87  14  19 3  60  37 6,7 
Kustavi – Gustavs     37 6 7 1  13 2 5,7  
Laitila    438 117  88  30 180 109 6,1 
Lieto – Lundo    691 120  95  24 303 131 5,8 
Loimaa    938 144 179  53 467 235 7,7 
Länsi-Turunmaa – Väståboland    583  60 127  21 278 110 5,2 
Marttila     94  23  23 7  41  14 6,9  
Masku    485  98  58  14 133  61 5,5 
Mynämäki    440  77  65  21 161  71 7,0 
Naantali – Nådendal    956 232 181  47 376 143 6,5 
Nousiainen – Nousis    251  55  32  10  71  32 5,5 
Oripää     57 7  12 3  33  12 6,8  
Paimio – Pemar    524 116  66  14 219 115 5,3 
Pyhäranta    126  25  26  10  50  15 7,5 
Pöytyä    424  61  76  19 179  73 6,9 
Raisio – Reso    1 522 395 290  74 709 375 8,5 
Rusko    265  65  44  12 101  43 5,6  
1) Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta (%). Lähde: Työ- ja elinkeinoministeriö. 
 Andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften (%). Källa: Arbets- och näringsministeriet. 
 Unemployed jobseekers as a percentage of the labour force. Source: The Ministry of Employment and the Economy.
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       grad, % 1)  
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Kommun Samman- piteiden ajalta Samman- piteiden ajalta Samman- piteiden ajalta  rate, % 1)  
Municipality  lagt Under tiden för lagt Under tiden för lagt Under tiden för  
 Total  aktiva åtgärder  Total  aktiva åtgärder  Total  aktiva åtgärder  
  During participation in  During participation in  During participation in 
  activation measures  activation measures  activation measures 
Salo    3 269 608 611 159 2 019 952  10,8 
Sauvo – Sagu    139  35  14 2  45  16 5,0 
Somero    400  34  93  19 260 118 8,9 
Taivassalo – Tövsala     85  15  13 6  33  15 7,3 
Tarvasjoki    104  17  13 3  28 9 6,1  
Turku – Åbo    9 524 2 240 2 612 647 9 476 3 695  12,6 
Uusikaupunki – Nystad    1 220 314 154  67 473 281 9,4 
Vehmaa    125  22  20 6  43  20 6,1
Satakunta     13 891 2 202 2 574 724 8 408 3 816  10,4  
Eura    593  93 125  37 291 143 6,6 
Eurajoki – Euraåminne    346  65  47  13 157  74 8,3 
Harjavalta    447  65  87  33 328 155  10,5 
Honkajoki     91  13  27 8  71  30 7,8 
Huittinen    472  80 102  32 350 193 7,6  
Jämijärvi    114  11  19 4  60  26 9,5 
Kankaanpää    759 143 167  56 639 402 9,6 
Karvia    196  22  32 7  97  57  10,9 
Kiikoinen     69 8  15 1  54  16  11,0 
Kokemäki – Kumo    491  69  94  28 262 106 9,8  
Köyliö – Kjulo    110  22  29 7  58  26 5,9 
Lavia    111  16  20 6  81  27  11,6 
Luvia    197  40  22 8  68  30 8,6 
Merikarvia – Sastmola    203  17  32 8 139  42  12,4 
Nakkila    339  50  63  11 215 113 9,9  
Pomarkku – Påmark    160 9  22 2  84  38  12,2 
Pori – Björneborg    5 526 883 1 073 292 3 456 1 382  12,4 
Rauma – Raumo    2 555 434 428 133 1 468 754  10,0 
Siikainen    123  12  17 3  71  29  14,0 
Säkylä    199  29  43  12  89  38 5,4  
Ulvila – Ulvsby    790 121 110  23 370 135 9,2
Kanta-Häme – 
Egentliga Tavastland    8 551 1 614 1 907 558 6 358 2 926 9,0  
Forssa    1 368 277 225  68 919 448  13,6 
Hattula    448  64  77  17 263 106 6,7 
Hausjärvi    343  61  85  16 220 104 6,6 
Humppila    156  24  32 6  84  29  10,6 
Hämeenlinna – Tavastehus    3 073 603 779 235 2 490 1 123 8,9  
Janakkala    836 140 159  45 451 197 7,9 
Jokioinen – Jockis    355  74  52  13 169  69 8,9 
Loppi    309  41  70  20 204 101 6,0 
Riihimäki    1 235 256 341 112 1 317 668 9,4 
Tammela    276  53  58  18 161  54 7,8  
Ypäjä    152  21  29 8  80  27 8,9
Pirkanmaa – Birkaland     26 742 4 404 5 673 1 369  22 084 9 659  10,6  
Akaa    997 147 177  47 695 292  10,7 
Hämeenkyrö – Tavastkyro    711 130  86  30 343 198 8,7 
Ikaalinen – Ikalis    537  77  86  21 264 179 6,7 
Juupajoki    143  14  24 6  72  36  10,3 
Kangasala    1 439 220 250  44 812 307 7,8  
Kihniö    139  25  30  10  79  52 7,4 
Lempäälä    1 022 172 179  52 682 383 8,0 
Mänttä-Vilppula    931 127 111  39 492 302  11,7 
Nokia    1 848 312 267  72 1 241 597 9,8 
Orivesi    543  88 106  32 337 177 9,8  
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  activation measures  activation measures  activation measures 
Parkano    513 113  69  29 264 202 8,4 
Pirkkala – Birkala    846 107 143  26 536 224 8,0 
Punkalaidun    115  22  28 3  83  47 6,3 
Pälkäne    316  28  66  10 183  31 8,6 
Ruovesi    321  68  42  12 147  94 9,5  
Sastamala    1 202 206 219  67 640 356 6,2 
Tampere – Tammerfors     10 885 1 780 3 109 683  12 769 4 989  12,7 
Urjala    302  67  69  14 218 102  11,7 
Valkeakoski    1 521 255 225  65 905 442  12,2 
Vesilahti    209  40  35 8 106  53 6,7  
Virrat – Virdois    533 142  77  27 254 169 9,7 
Ylöjärvi    1 669 264 275  72 962 427 8,2
Päijät-Häme – 
Päijänne-Tavastland     11 668 2 383 2 442 712 9 423 4 217  11,7  
Asikkala    513  56  74  20 250 134 8,6 
Hartola    150  25  38  11 140  86 9,7 
Heinola    1 452 352 255  81 1 010 534  13,4 
Hollola    1 068 202 193  46 705 327 8,1 
Hämeenkoski     94  24  25 4  57  25 8,1  
Kärkölä    239  52  52  12 162  71 8,4 
Lahti – Lahtis    6 000 1 297 1 419 449 5 751 2 427  13,5 
Nastola    908 168 153  39 573 244 9,7 
Orimattila    874 163 154  33 499 203 9,4 
Padasjoki    189  16  28 4 102  55 9,6  
Sysmä    181  28  51  13 174 111 9,6
Kymenlaakso – Kymmenedalen     11 324 1 550 1 936 472 7 619 3 031  12,1  
Hamina – Fredrikshamn    1 465 219 221  53 970 441  12,1 
Iitti    386  48  58  15 260  99  10,3 
Kotka    3 540 451 604 137 2 804 936  14,9 
Kouvola    5 392 775 958 244 3 244 1 408  11,0 
Miehikkälä     77  11  22 9  79  41 8,1  
Pyhtää – Pyttis    294  24  45 8 138  43 9,5 
Virolahti    170  22  28 6 124  63 8,3
Etelä-Karjala – Södra Karelen    7 926 1 350 1 548 376 6 107 2 805  11,8  
Imatra    1 929 339 332  84 1 575 736  13,4 
Lappeenranta – Villmanstrand    4 207 806 883 226 3 419 1 666  11,9 
Lemi    173  38  22 9  91  42 8,2 
Luumäki    261  29  55  10 191  55  10,3 
Parikkala    292  40  57  11 232  98  11,5  
Rautjärvi    231  24  32 6 101  27  11,4 
Ruokolahti    307  29  46  11 179  53  10,0 
Savitaipale    228  12  55  11 139  54  11,5 
Suomenniemi     51 4  16 0  43  17  13,9 
Taipalsaari    247  29  50 8 137  57 8,6
Etelä-Savo – Södra Savolax    8 944 1 386 1 980 447 6 345 2 758  10,7  
Enonkoski    123  15  13 2  54  17  14,6 
Heinävesi    202  23  29 3 121  31  10,9 
Hirvensalmi     79 7  30 2  97  28 8,7 
Joroinen – Jorois    397  82  61  18 192 104  10,9 
Juva – Jockas    312  56  72  22 194  94 7,6  
Kangasniemi    328  36  72  16 214  79  10,1 
Kerimäki    401  66  74  11 181  80  11,6 
Mikkeli – St Michel    2 752 425 579 126 2 208 948  10,2 
Mäntyharju    329  23  80  22 181  74 9,2 
Pertunmaa     83 5  25 3  56  22 9,6  
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Pieksämäki    990 212 246  80 794 425 8,9 
Punkaharju    185  22  48 5 108  33  10,3 
Puumala    108 7  25 3  64  13  10,4 
Rantasalmi    302  38  58 6 130  44  13,3 
Ristiina    342  30  37 5 179  76  10,0  
Savonlinna – Nyslott    1 865 326 495 119 1 456 664  13,7 
Sulkava    146  13  36 4 116  26  12,0
Pohjois-Savo – Norra Savolax     14 692 2 474 2 651 667  11 147 4 873  10,8  
Iisalmi – Idensalmi    1 376 270 292  99 1 042 480  11,2 
Juankoski    445 108  61  23 240 137  11,0 
Kaavi    203  28  43 8 156  78  12,5 
Keitele    140  21  32  10  96  46  10,9 
Kiuruvesi    534  95 111  27 369 184  11,6  
Kuopio    5 086 811 1 021 241 5 031 2 164  10,5 
Lapinlahti    650 124 120  32 424 167  11,9 
Leppävirta    752 127  92  16 371 135  11,3 
Maaninka    199  22  46 8 116  34 9,0 
Nilsiä    337  33  82  23 170  80 9,0  
Pielavesi    235  40  37  11 181  94  10,5 
Rautalampi    189  24  32 2 106  35  10,8 
Rautavaara    124 8  27 4  69  26  11,3 
Siilinjärvi    1 208 224 154  45 633 311 7,3 
Sonkajärvi    308  39  53  15 207  78  13,1  
Suonenjoki    414  50  86  14 257  96 9,7 
Tervo     75 9  19 3  44 9 9,5 
Tuusniemi    162  19  24 7  91  40  10,7 
Varkaus    1 914 382 244  64 1 337 610  15,4 
Vesanto    149  14  28 5  66  18  10,8  
Vieremä    192  26  47  10 141  51 9,1
Pohjois-Karjala – Norra Karelen     11 543 2 087 2 297 677 9 618 4 946  13,4  
Ilomantsi – Ilomants    436  68  88  27 225 104  13,6 
Joensuu    4 804 968 1 221 367 4 967 2 617  14,0 
Juuka    553  70  48  14 266 134  12,8 
Kesälahti    181  22  24 3 114  52  12,5 
Kitee    664 145  82  28 495 311  12,8  
Kontiolahti    918 162 134  41 494 229 9,5 
Lieksa    970 151 140  43 823 406  16,1 
Liperi    757 128 137  35 520 231  10,5 
Nurmes    670 101  91  19 436 191  14,1 
Outokumpu    533  98  83  27 483 309  14,6  
Polvijärvi    299  56  85  30 289 118  14,3 
Rääkkylä    164  26  56  17 129  61  14,2 
Tohmajärvi    368  64  84  21 286 141  14,7 
Valtimo    226  28  24 5  91  42  14,4
Keski-Suomi – Mellersta Finland     17 304 2 557 3 198 744  13 439 5 733  12,2  
Hankasalmi    382  42  71  14 233  93  12,8 
Joutsa    267  30  84  27 192  93  11,2 
Jyväskylä    7 874 1 396 1 714 426 7 404 3 212  12,4 
Jämsä    1 472 186 215  38 1 057 443  13,1 
Kannonkoski    103  10  15 4  56  17  12,3  
Karstula    395  53  75  20 195  88  11,5 
Keuruu    678  75 108  24 489 249  12,1 
Kinnula    143 3  21 1  40  15  13,0 
Kivijärvi     74  12  21 7  73  39  11,0 
Konnevesi    199  28  27 6 106  44  11,0  
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Kuhmoinen    125 3  29 4 109  27  12,3 
Kyyjärvi    107 9  12 3  52  23 9,7 
Laukaa    1 195 138 138  30 665 306  10,0 
Luhanka     34 -  11 1  15 3 9,4 
Multia     92 9  17 1  74  25  12,1  
Muurame    480  72  73  13 311 136 8,5 
Petäjävesi    228  28  52 8 138  50 9,5 
Pihtipudas    259  27  67  13 186  66  12,4 
Saarijärvi    888 132 142  36 520 243  14,0 
Toivakka    141  14  23 4  97  39  12,1  
Uurainen    224  24  24 3 133  38  10,9 
Viitasaari    451  61  66  17 257  90  11,4 
Äänekoski    1 493 205 193  44 1 037 394  14,2
Etelä-Pohjanmaa – 
Södra Österbotten     10 311 1 391 2 044 516 5 969 2 927 7,7  
Alajärvi    652  61  92  21 322 165 8,6 
Alavus    395  66 105  33 269 142 7,0 
Evijärvi    121  14  21 3  52  29 5,2 
Ilmajoki    579  65 101  13 313 118 7,2 
Isojoki – Storå     88  12  20 5  52  18 6,2  
Jalasjärvi    396  30  89  13 217 107 7,9 
Karijoki – Bötom    108 8  19 4  50  18 8,2 
Kauhajoki    890  95 152  30 507 240 8,8 
Kauhava    865 186 162  45 399 238 5,3 
Kuortane    210  23  34 7  74  36 6,5  
Kurikka    907 103 144  37 473 266 8,5 
Lappajärvi    163  28  34  15  76  47 6,2 
Lapua – Lappo    755 152 144  51 381 233 6,4 
Seinäjoki    2 762 376 707 185 2 143 963 8,2 
Soini    184  19  25 6  87  37  10,7  
Teuva – Östermark    404  51  55  14 143  69 8,0 
Töysä    194  24  45  12 106  55 9,8 
Vimpeli    214  20  26 6  76  39 8,4 
Ähtäri – Etseri    424  58  69  16 229 107 9,6
Pohjanmaa – Österbotten    7 122 1 109 1 723 386 4 344 2 009 6,0  
Isokyrö – Storkyro    267  41  56  15  95  48 6,2 
Kaskinen – Kaskö    163  19  11 1  42  12  15,1 
Korsnäs     74 9  31 5  38  20 4,0 
Kristiinankaupunki – Kristinestad    325  35  69  11 172  76 6,3 
Kruunupyy – Kronoby    235  27  51 6 108  48 4,4  
Laihia – Laihela    418  66  73  12 155  52 5,9 
Luoto – Larsmo    163  13  32 5  40  16 3,7 
Maalahti – Malax    201  23  64  19  98  32 4,9 
Mustasaari – Korsholm    615  91 121  23 215  73 3,5 
Närpiö – Närpes    353  28 104  15 116  51 3,3  
Pedersören kunta – Pedersöre    340  22  78  11 115  51 3,3 
Pietarsaari – Jakobstad    1 070 143 191  48 614 306 8,7 
Uusikaarlepyy – Nykarleby    204  20  60 9  96  29 3,5 
Vaasa – Vasa    2 320 522 703 192 2 262 1 129 7,6 
Vähäkyrö – Lillkyro    192  32  41 6 103  44 5,8  
Vöyri – Vörå    182  18  38 8  75  22 3,3
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Keski-Pohjanmaa – 
Mellersta Österbotten    3 379 617 740 215 2 331 1 302 7,8  
Halsua     78 4  15 1  37  17 9,0 
Kannus    336  44  55  15 150  79 7,0 
Kaustinen – Kaustby    193  29  33 8 114  75 5,5 
Kokkola – Karleby    2 277 478 540 172 1 769 966 8,3 
Lestijärvi     31 5 8 0  17  12 6,4  
Perho    144  16  30 7  76  43 8,9 
Toholampi    122  17  27 5  81  53 5,4 
Veteli – Vetil    198  24  32 7  87  57 7,5
Pohjois-Pohjanmaa – 
Norra Österbotten     23 482 4 166 3 971 942  18 174 8 005  11,0  
Alavieska    143  13  26 5  89  22 9,3 
Haapajärvi    355  37  72  18 272 130 8,7 
Haapavesi    421  84  60  13 245  99 9,0 
Hailuoto – Karlö     49 5 4 0  28 4  11,3 
Haukipudas    1 442 216 148  37 824 382  11,6  
Ii    681 103  89  13 451 197  14,0 
Kalajoki    680  80 100  12 378 135 8,0 
Kempele    980 154 118  22 550 190 9,0 
Kiiminki    866 138  83  19 450 200 9,6 
Kuusamo    1 389 299 156  42 745 391  11,6  
Kärsämäki    173  28  25 5 102  43  10,4 
Liminka – Limingo    503  90  47 4 222  86 7,8 
Lumijoki    111  21  18 2  73  23 9,4 
Merijärvi     67 7  13 1  43  15  10,5 
Muhos    555  98  85  29 261 127 9,3  
Nivala    567 115 123  42 391 214 8,5 
Oulainen    449  59  80  21 334 109  10,7 
Oulu – Uleåborg    7 869 1 519 1 698 399 8 619 3 743  12,8 
Oulunsalo    540 102  77  16 298 106 8,7 
Pudasjärvi    671 112  94  22 374 170  14,8  
Pyhäjoki    165  25  34 3 124  64 8,0 
Pyhäjärvi    310  47  48  14 275 110  11,0 
Pyhäntä    122  21  18 5  38  12 8,8 
Raahe – Brahestad    1 293 286 206  70 1 173 688 9,5 
Reisjärvi    113  17  29 6  78  40 5,9  
Sievi    214  40  38 5 117  29 7,1 
Siikajoki    329  47  55  19 174  94 9,0 
Siikalatva    343  49  68  12 177  71 8,8 
Taivalkoski    442 114  56  17 224  94  17,0 
Tyrnävä    327  45  61  14 182  76 8,7  
Utajärvi    174  23  30 7  98  36  12,0 
Vihanti    198  30  26 5 114  65 9,0 
Yli-Ii    144  17  15 4  85  35  11,4 
Ylivieska    797 125 171  39 566 205 9,5
Kainuu – Kajanaland    6 625 1 154 900 257 3 767 1 792  12,5  
Hyrynsalmi    280  62  38  12 115  60  14,9 
Kajaani – Kajana    2 870 503 444 111 2 067 993  12,6 
Kuhmo    855 119  85  26 510 241  15,6 
Paltamo    203  30  22 8  85  42 4,8 
Puolanka    263  42  38  15 116  53  14,3  
Ristijärvi    112  15  10 1  55  26 8,9 
Sotkamo    931 180 103  27 326 160  10,2 
Suomussalmi    864 176 105  50 366 183  13,0 
Vaala    247  27  55 7 127  34  14,8
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Lappi – Lappland     13 639 2 298 1 925 575 8 995 4 412  12,9  
Enontekiö – Enontekis    228  25  17 7 117  56  19,0 
Inari – Enare    556 102 128  31 347 124  13,5 
Kemi    1 493 262 250  72 1 423 772  14,3 
Kemijärvi    843 175  68  23 424 243  17,1 
Keminmaa    600  89  78  23 319 172  10,0  
Kittilä    547  60  92  18 172  69  10,9 
Kolari    503  80  54  12 139  70  15,8 
Muonio    309  87  25  12  63  30  14,4 
Pelkosenniemi    127  14  15 4  55  26  18,7 
Pello    369  54  36 6 134  60  13,7  
Posio    345  44  41  15 151  61  15,4 
Ranua    286  44  38  13 179  85  13,7 
Rovaniemi    3 859 714 638 211 3 243 1 569  12,3 
Salla    471  66  44 7 194  63  20,7 
Savukoski    112  17  18 6  57  27  16,7  
Simo    281  39  28 7 125  60  12,1 
Sodankylä    706 156  80  31 394 219  10,2 
Tervola    247  27  27 5 102  41  11,1 
Tornio – Torneå    1 350 178 200  63 1 111 542  11,6 
Utsjoki     41 6  17 2  55  20 9,0  
Ylitornio – Övertorneå    366  59  31 7 191 103  12,5
Ahvenanmaa – Åland    300  29 . . . . 2,9  
Brändö    9 - . . . . 2,9 
Eckerö     15 - . . . . 4,6 
Finström     27 - . . . . 3,1 
Föglö    4 1 . . . . 3,1 
Geta     10 1 . . . . 3,6  
Hammarland     16 5 . . . . 2,4 
Jomala     18 - . . . . 1,5 
Kumlinge    6 - . . . . 2,9 
Kökar    4 - . . . . 3,7 
Lemland     14 - . . . . 2,1  
Lumparland    2 - . . . . 1,6 
Maarianhamina – Mariehamn    144  17 . . . . 3,5 
Saltvik     20 4 . . . . 2,4 
Sottunga    2 - . . . . 1,5 
Sund    7 1 . . . . 2,2  
Vårdö    2 - . . . . 2,5
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 4. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen korvatut päivät vuonna 2011
 4. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd: ersatta dagar år 2011
 4. Earnings-related unemployment allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy: days covered in 2011
Maakunta Ansiopäiväraha  Peruspäiväraha  Työmarkkinatuki 
Landskap Inkomstrelaterad dagpenning Grunddagpenning  Arbetsmarknadsstöd  
Region Earnings-related allowance  Basic unemployment allowance Labour market subsidy  
 
Kunta Yhteensä, Aktiivitoimen- Yhteensä, Aktiivitoimen- Yhteensä, Aktiivitoimen- 
Kommun 1 000kpl piteiden ajalta 1 000 kpl piteiden ajalta 1 000 kpl piteiden ajalta  
Municipality  Samman- Under tiden för Samman- Under tiden för Samman- Under tiden för 
 lagt, aktiva åtgärder lagt, aktiva åtgärder lagt, aktiva åtgärder 
 1000 st.  During participation in  1 000 st.  During participation in  1 000 st.  During participation in 
 Total, activation measures Total, activation measures Total, activation measures 
 (thousands)   (thousands)   (thousands)  
  1 000 kpl Osuus, %  1 000 kpl Osuus, %  1 000 kpl Osuus, % 
  1 000 st. %-andel  1 000 st. %-andel  1 000 st. %-andel  
  (thousands) % share  (thousands) % share  (thousands) % share 
Koko maa – Hela 
landet – Whole country      31 372,6 4 193,1  13,4 6 608,4 1 136,7  17,2  29 850,7 7 790,8  26,1
Uusimaa – Nyland    5 700,2 799,5  14,0 1 727,3 299,6  17,3 6 866,3 1 725,6  25,1  
Askola     21,9 3,2  14,5 4,2 0,4 9,0  16,8 3,2  19,0 
Espoo – Esbo    770,5 112,1  14,5 225,3  40,9  18,2 861,2 247,2  28,7 
Hanko – Hangö     55,8 4,6 8,2  12,5 1,7  13,5  51,4  18,0  35,1 
Helsinki – Helsingfors    2 202,0 339,2  15,4 738,6 137,6  18,6 3 082,9 753,3  24,4 
Hyvinkää – Hyvinge    187,6  30,5  16,3  65,7  14,9  22,7 249,2  87,7  35,2  
Inkoo – Ingå     16,3 2,0  12,2 4,2 0,5  12,2  13,8 2,4  17,2 
Järvenpää – Träskända    117,8  15,6  13,3  37,3 3,8  10,1 157,9  30,1  19,1 
Karjalohja – Karislojo    7,6 0,9  11,3 1,3 0,1 4,8 6,9 0,5 7,7 
Karkkila – Högfors     52,8 6,7  12,6  12,1 2,0  16,4  38,4  11,9  30,9 
Kauniainen – Grankulla     19,1 3,0  15,9 4,0 0,5  12,0  12,3 3,7  30,1  
Kerava – Kervo    128,9  20,8  16,2  39,5  10,8  27,4 116,4  35,6  30,6 
Kirkkonummi – Kyrkslätt    117,2  10,7 9,2  32,9 3,6  10,9 109,5  23,1  21,1 
Lapinjärvi – Lappträsk     10,3 1,0  10,1 3,7 0,1 3,4  14,6 1,6  11,0 
Lohja – Lojo    208,3  25,5  12,2  46,3 5,7  12,2 149,5  28,9  19,3 
Loviisa – Lovisa     95,7 7,7 8,0  16,7 2,1  12,7  72,0 9,3  13,0  
Myrskylä – Mörskom    8,8 1,3  14,9 2,3 0,2  10,6  10,4 2,1  20,3 
Mäntsälä     66,9 6,9  10,4  17,5 3,5  20,2  46,2  15,1  32,7 
Nummi-Pusula     31,0 4,0  13,0 5,9 0,7  11,1  23,4 5,7  24,6 
Nurmijärvi    116,8  16,4  14,1  28,7 4,7  16,5  83,2  24,2  29,0 
Pornainen – Borgnäs     15,9 1,9  11,6 3,0 0,0 1,6 9,8 2,3  23,3  
Porvoo – Borgå    209,6  30,5  14,5  60,6 9,7  16,1 257,0  73,2  28,5 
Pukkila    7,2 1,0  13,4 1,3 0,2  15,3 5,1 1,9  37,4 
Raasepori – Raseborg    115,7  11,0 9,5  31,5 5,9  18,6 136,4  45,5  33,4 
Sipoo – Sibbo     56,1 5,9  10,5  13,8 1,5  10,8  39,8 7,5  18,9 
Siuntio – Sjundeå     18,0 2,7  15,2 3,7 0,1 2,5  11,5 1,8  15,3  
Tuusula – Tusby    117,5  15,2  12,9  25,7 3,9  15,2  80,7  18,5  22,9 
Vantaa – Vanda    801,0 104,0  13,0 259,1  39,9  15,4 1 116,7 246,8  22,1 
Vihti – Vichtis    123,8  15,2  12,3  29,9 4,5  15,1  93,2  24,4  26,2
Varsinais-Suomi – 
Egentliga Finland    2 873,8 422,6  14,7 584,6 100,2  17,1 2 374,5 563,9  23,7  
Aura     25,2 3,9  15,3 3,5 1,0  28,3 9,8 2,1  21,4 
Kaarina – St Karins    169,6  25,8  15,2  23,9 4,1  17,1  83,8  36,7  43,8 
Kemiönsaari – Kimitoön     23,6 1,7 7,0 6,0 0,5 7,8  19,0 2,8  14,5 
Koski Tl – Koski Åbo l     10,4 1,3  12,0 2,5 0,4  17,1 7,8 2,6  33,4 
Kustavi – Gustavs    3,5 0,4  11,7 0,9 0,2  23,4 1,6 0,1 6,7  
Laitila     45,6  10,5  23,0 8,4 1,6  19,2  23,3 8,7  37,2 
Lieto – Lundo     71,6 9,5  13,3  10,7 2,2  20,7  37,6  11,7  31,2 
Loimaa     91,7  11,4  12,4  18,6 3,9  20,9  65,7  18,3  27,8 
Länsi-Turunmaa – Väståboland     63,3 6,1 9,7  13,0 1,6  12,0  31,3 8,6  27,4 
Marttila     11,0 1,7  15,3 3,1 0,4  13,4 4,1 1,1  26,3  
Masku     50,7 7,7  15,2 5,0 1,0  19,0  14,1 3,4  24,2 
Mynämäki     49,7 6,1  12,4 7,5 1,5  19,5  18,7 5,0  26,7 
Naantali – Nådendal    111,2  17,4  15,6  19,1 2,7  14,4  42,2  12,5  29,6 
Nousiainen – Nousis     29,6 4,1  14,0 3,3 0,5  14,7 7,8 2,7  34,2 
Oripää    5,9 0,3 5,2 1,2 0,2  18,9 4,8 0,8  16,8  
Paimio – Pemar     56,3 9,6  17,1 6,6 1,0  15,2  26,0 9,1  35,0 
Pyhäranta     14,8 2,1  14,5 2,6 0,5  18,9 6,8 1,0  14,5 
Pöytyä     43,4 4,1 9,5 8,2 1,3  15,9  23,7 4,9  20,8 
Raisio – Reso    179,1  28,0  15,7  33,4 5,6  16,7  88,5  32,7  37,0 
Rusko     32,5 5,4  16,6 5,0 0,7  13,0  10,9 2,7  24,7  
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Salo    402,0  53,5  13,3  71,1  13,0  18,2 310,2  83,3  26,9 
Sauvo – Sagu     15,6 2,7  17,2 1,8 0,1 8,1 5,4 1,1  20,9 
Somero     47,5 3,2 6,8  11,7 1,4  12,1  40,3 9,7  24,1 
Taivassalo – Tövsala    9,2 1,1  11,8 1,8 0,4  23,4 4,2 0,7  17,0 
Tarvasjoki     11,0 1,3  12,0 1,0 0,2  18,8 3,9 0,6  15,5  
Turku – Åbo    1 150,3 179,8  15,6 295,3  48,7  16,5 1 419,9 279,1  19,7 
Uusikaupunki – Nystad    136,7  22,4  16,4  16,9 5,0  29,8  57,7  20,1  34,9 
Vehmaa     12,7 1,3  10,4 2,5 0,5  19,4 5,6 1,8  33,2
Satakunta    1 633,9 191,4  11,7 288,1  52,8  18,3 1 198,4 316,1  26,4  
Eura     66,1 8,2  12,4  12,7 2,5  19,6  36,1  11,7  32,4 
Eurajoki – Euraåminne     38,3 5,6  14,5 4,5 0,6  13,0  22,2 5,5  24,9 
Harjavalta     48,0 6,0  12,5  10,6 2,9  27,0  48,2  13,0  26,9 
Honkajoki    9,9 1,0 9,8 2,5 0,6  25,2  11,3 3,8  33,2 
Huittinen     53,3 7,2  13,4  11,0 2,1  19,5  49,1  19,3  39,4  
Jämijärvi     12,7 0,7 5,8 2,3 0,1 5,9 9,8 2,8  28,2 
Kankaanpää     85,8  13,6  15,9  19,9 3,9  19,8  96,1  45,8  47,6 
Karvia     20,1 1,9 9,5 3,9 0,8  21,1  17,1 6,6  38,6 
Kiikoinen    7,6 1,0  13,0 1,8 0,1 5,1 7,8 1,3  16,8 
Kokemäki – Kumo     52,3 6,7  12,8  10,5 2,6  25,0  36,7 7,9  21,5  
Köyliö – Kjulo     12,2 1,8  14,8 2,5 0,5  20,1 8,4 2,0  24,2 
Lavia     14,1 1,2 8,3 2,7 0,6  20,8  11,6 2,1  18,2 
Luvia     25,3 3,3  13,1 3,0 0,8  26,0 8,8 2,5  28,7 
Merikarvia – Sastmola     21,6 1,1 5,3 3,2 0,4  13,7  20,3 2,7  13,5 
Nakkila     38,8 4,8  12,4 7,8 1,3  16,7  31,4  10,7  34,0  
Pomarkku – Påmark     19,3 0,6 3,0 2,8 0,3  10,6  13,0 3,5  26,6 
Pori – Björneborg    682,8  76,8  11,2 121,5  20,8  17,1 474,0  92,1  19,4 
Rauma – Raumo    295,3  34,8  11,8  44,1 9,4  21,3 218,7  65,6  30,0 
Siikainen     14,5 1,0 6,6 2,9 0,2 6,1  11,3 4,4  39,0 
Säkylä     21,5 2,6  12,1 4,2 0,9  20,8  11,8 2,9  24,7  
Ulvila – Ulvsby     94,6  11,6  12,3  13,8 1,4 9,9  54,4 9,8  18,0
Kanta-Häme – 
Egentliga Tavastland    979,1 139,3  14,2 214,7  44,3  20,6 937,8 243,3  25,9  
Forssa    164,4  23,2  14,1  28,4 6,4  22,7 138,7  37,2  26,8 
Hattula     48,3 5,1  10,6 7,6 1,5  20,0  34,4 8,5  24,6 
Hausjärvi     38,3 5,2  13,5 8,5 1,1  12,7  32,5 7,9  24,3 
Humppila     15,8 1,8  11,2 4,0 0,5  11,6  13,2 2,1  16,0 
Hämeenlinna – Tavastehus    347,5  49,0  14,1  85,6  16,6  19,4 367,4  96,8  26,3  
Janakkala    100,3  12,7  12,6  17,1 3,6  20,9  64,7  16,8  26,0 
Jokioinen – Jockis     39,4 7,3  18,5 6,2 1,0  16,1  27,7 4,6  16,7 
Loppi     31,9 4,1  12,7 8,0 1,7  21,1  27,9  10,3  37,1 
Riihimäki    142,0  23,7  16,7  39,6 9,7  24,5 196,0  52,7  26,9 
Tammela     34,2 5,4  15,9 6,4 1,4  22,1  24,5 4,3  17,7  
Ypäjä     16,9 1,9  11,2 3,4 0,8  22,6  10,8 2,0  18,5
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Pirkanmaa – Birkaland    3 086,9 392,6  12,7 628,5 107,1  17,0 3 335,6 848,0  25,4  
Akaa    117,5  12,0  10,2  21,8 3,5  15,9 101,9  30,2  29,6 
Hämeenkyrö – Tavastkyro     79,3  11,0  13,8  10,2 2,3  22,9  43,2  19,7  45,5 
Ikaalinen – Ikalis     50,5 7,4  14,6 8,7 1,9  22,1  32,1  21,8  67,9 
Juupajoki     12,2 1,2 9,9 2,6 0,4  14,9  11,6 3,0  25,4 
Kangasala    161,5  22,7  14,1  26,0 3,9  15,2 112,9  22,3  19,7  
Kihniö     15,3 2,1  13,8 3,2 0,8  25,8  12,3 7,9  63,8 
Lempäälä    115,9  15,7  13,5  19,5 4,9  25,2  98,1  35,4  36,1 
Mänttä-Vilppula    103,7  11,4  11,0  13,6 2,6  19,0  73,7  31,6  42,9 
Nokia    222,4  28,1  12,6  29,7 4,8  16,0 191,2  57,4  30,0 
Orivesi     59,4 8,5  14,2  11,9 1,6  13,1  49,5  15,0  30,3  
Parkano     56,5 9,5  16,9 7,6 1,7  22,4  35,4  22,0  62,2 
Pirkkala – Birkala     97,9  10,7  10,9  16,5 1,8  10,8  74,1  19,8  26,8 
Punkalaidun     13,4 1,6  12,3 3,8 0,2 6,5 9,8 4,2  42,7 
Pälkäne     32,5 2,6 7,9 8,4 1,1  13,5  28,9 1,6 5,7 
Ruovesi     40,3 3,1 7,6 5,4 1,0  17,6  21,2  10,1  47,5  
Sastamala    132,7  20,5  15,4  22,8 5,1  22,6  73,2  33,4  45,7 
Tampere – Tammerfors    1 275,6 162,6  12,7 339,8  56,8  16,7 2 016,8 405,3  20,1 
Urjala     39,2 6,1  15,6 8,9 1,0  11,4  32,1  10,3  32,1 
Valkeakoski    190,4  20,0  10,5  24,0 4,1  17,2 129,3  36,8  28,5 
Vesilahti     23,9 3,7  15,5 3,9 0,7  18,0  15,9 7,0  44,1  
Virrat – Virdois     61,1 8,4  13,7 9,5 2,0  20,5  37,5  19,2  51,0 
Ylöjärvi    185,8  23,8  12,8  30,6 4,9  16,0 134,7  34,0  25,2
Päijät-Häme – 
Päijänne-Tavastland    1 362,3 177,7  13,0 277,3  44,4  16,0 1 438,1 321,8  22,4  
Asikkala     48,9 4,0 8,2 7,5 0,9  11,3  38,5  13,2  34,3 
Hartola     16,6 1,3 7,9 4,1 0,6  13,9  21,0 8,0  38,1 
Heinola    185,1  25,9  14,0  29,6 4,9  16,7 155,8  42,4  27,2 
Hollola    121,6  14,3  11,7  21,0 2,5  12,1 106,9  30,0  28,1 
Hämeenkoski     10,1 1,8  18,0 3,4 0,1 1,7 8,8 2,0  22,3  
Kärkölä     26,2 3,3  12,7 6,8 0,6 8,4  23,8 7,5  31,7 
Lahti – Lahtis    719,5 100,7  14,0 164,1  29,5  18,0 878,6 167,4  19,1 
Nastola     99,8  12,5  12,5  15,9 2,2  13,9  84,5  15,5  18,4 
Orimattila     91,6  11,6  12,7  15,3 1,6  10,5  73,9  14,7  19,9 
Padasjoki     21,0 0,6 2,7 3,3 0,2 4,8  15,8 6,8  42,8  
Sysmä     21,7 1,8 8,2 6,4 1,4  22,0  30,4  14,2  46,7
Kymenlaakso – Kymmenedalen    1 339,0 134,0  10,0 215,0  36,0  16,7 1 142,2 266,7  23,4  
Hamina – Fredrikshamn    167,7  21,1  12,6  23,3 4,3  18,4 150,0  43,8  29,2 
Iitti     45,0 4,3 9,4 6,4 0,8  12,8  41,9 7,5  18,0 
Kotka    417,4  40,9 9,8  70,0  10,9  15,5 435,3  81,1  18,6 
Kouvola    647,5  61,5 9,5 104,9  18,1  17,3 459,5 119,1  25,9 
Miehikkälä    9,1 1,2  13,3 2,6 0,7  26,4  12,5 4,5  36,2  
Pyhtää – Pyttis     34,7 2,8 8,1 4,0 0,6  14,7  21,5 3,1  14,2 
Virolahti     17,5 2,3  13,3 3,8 0,6  15,6  21,4 7,6  35,6
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Etelä-Karjala – Södra Karelen    948,8 111,0  11,7 182,7  27,4  15,0 885,5 225,0  25,4  
Imatra    229,4  27,3  11,9  39,9 6,0  14,9 233,6  60,7  26,0 
Lappeenranta – Villmanstrand    514,3  67,5  13,1 102,4  15,9  15,5 485,1 128,6  26,5 
Lemi     19,4 2,3  12,1 3,1 0,8  24,4  16,7 4,9  29,4 
Luumäki     28,1 2,8 9,9 6,5 0,9  13,5  32,2 5,0  15,4 
Parikkala     31,9 3,1 9,8 6,6 0,5 8,2  35,8 9,2  25,8  
Rautjärvi     28,6 1,9 6,8 4,1 0,7  16,4  13,3 1,8  13,8 
Ruokolahti     37,4 2,4 6,4 6,0 0,8  12,8  22,6 3,5  15,3 
Savitaipale     25,2 1,1 4,5 6,3 1,1  17,5  19,8 4,4  22,3 
Suomenniemi    5,9 0,2 3,3 2,0 0,0 0,0 5,7 2,8  48,7 
Taipalsaari     28,6 2,2 7,8 6,0 0,8  13,9  20,8 4,2  20,2
Etelä-Savo – Södra Savolax    1 007,3 132,9  13,2 237,1  37,1  15,6 879,0 231,2  26,3  
Enonkoski     15,7 0,8 5,3 1,4 0,2  14,9 6,9 1,2  17,4 
Heinävesi     23,4 2,5  10,5 3,7 0,3 7,0  17,9 2,6  14,5 
Hirvensalmi    8,7 0,7 8,0 3,4 0,1 2,4  15,4 2,3  15,1 
Joroinen – Jorois     46,0 6,9  14,9 6,0 1,1  18,4  27,5 8,8  32,1 
Juva – Jockas     33,7 5,7  16,8 8,3 1,9  22,9  28,7 8,3  28,7  
Kangasniemi     37,2 4,3  11,5 9,5 1,6  16,9  26,6 6,9  25,8 
Kerimäki     46,8 5,6  11,9 9,4 0,8 8,4  23,7 6,9  29,4 
Mikkeli – St Michel    289,0  41,7  14,4  64,6  10,9  16,8 312,7  79,3  25,4 
Mäntyharju     34,5 1,7 5,0 9,9 1,5  15,1  24,1 5,1  21,2 
Pertunmaa    9,7 0,5 5,1 3,5 0,3 8,0  10,0 2,5  25,1  
Pieksämäki    112,0  19,8  17,7  29,1 6,6  22,5  98,7  39,3  39,8 
Punkaharju     22,6 1,7 7,6 5,9 0,4 6,8  17,0 2,8  16,6 
Puumala     12,4 0,6 5,2 3,0 0,2 6,4  11,7 0,7 6,1 
Rantasalmi     37,0 4,0  10,9 8,1 1,0  12,7  18,3 3,6  19,9 
Ristiina     26,8 3,0  11,2 4,0 0,5  13,7  29,0 7,1  24,4  
Savonlinna – Nyslott    233,4  32,7  14,0  62,3 9,3  15,0 194,4  52,2  26,8 
Sulkava     18,4 0,8 4,1 4,9 0,4 8,4  16,4 1,5 9,4
Pohjois-Savo – Norra Savolax    1 617,8 218,9  13,5 299,6  50,8  17,0 1 561,7 401,0  25,7  
Iisalmi – Idensalmi    157,6  25,3  16,0  35,7 7,1  19,8 133,2  38,9  29,2 
Juankoski     40,2 9,5  23,6 7,3 1,3  18,5  32,2  12,5  38,9 
Kaavi     21,2 2,3  11,0 4,8 0,5  10,0  20,4 6,3  30,7 
Keitele     14,7 1,7  11,4 3,3 0,3  10,6  15,9 4,4  27,4 
Kiuruvesi     60,4 7,4  12,2  13,3 2,3  17,1  53,0  13,0  24,4  
Kuopio    557,1  73,1  13,1 112,4  18,9  16,8 707,9 176,7  25,0 
Lapinlahti     74,1  11,6  15,7  16,3 2,7  16,7  63,3  13,6  21,5 
Leppävirta     83,7  10,5  12,5 9,7 1,0 9,9  53,0  11,2  21,1 
Maaninka     21,8 2,4  10,8 5,2 0,7  13,9  15,1 3,1  20,9 
Nilsiä     34,4 3,1 9,0 8,6 1,8  20,5  24,5 7,0  28,8  
Pielavesi     29,1 2,6 8,9 3,6 0,7  20,7  27,4  10,0  36,4 
Rautalampi     20,4 1,3 6,2 3,3 0,4  12,5  16,0 3,0  18,9 
Rautavaara     12,7 0,7 5,7 3,1 0,2 5,4  10,5 2,8  26,6 
Siilinjärvi    116,7  19,3  16,5  17,3 4,3  25,0  81,1  24,0  29,5 
Sonkajärvi     35,1 3,9  11,0 6,1 1,0  15,5  28,5 5,7  19,9  
Suonenjoki     43,1 4,4  10,1 8,9 0,8 9,5  36,4 7,6  21,0 
Tervo    7,5 0,3 4,6 2,0 0,2  10,7 6,7 0,8  12,3 
Tuusniemi     18,8 1,0 5,1 2,6 0,7  25,7  11,9 3,1  26,2 
Varkaus    233,6  36,1  15,5  28,4 5,0  17,7 195,0  52,6  27,0 
Vesanto     15,5 0,7 4,8 2,9 0,1 3,1 8,8 1,3  14,4  
Vieremä     19,8 1,8 9,0 5,1 0,8  15,5  20,9 3,4  16,1
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Pohjois-Karjala – Norra Karelen    1 354,7 181,6  13,4 319,2  53,0  16,6 1 365,1 448,7  32,9  
Ilomantsi – Ilomants     52,7 4,9 9,4  13,3 2,2  16,4  28,5 8,8  30,9 
Joensuu    577,5  86,8  15,0 173,9  28,2  16,2 692,1 229,6  33,2 
Juuka     49,1 5,3  10,8 6,9 0,7 9,4  41,6  12,8  30,7 
Kesälahti     20,3 2,3  11,4 2,6 0,2 7,9  16,0 4,9  30,9 
Kitee     82,5  11,0  13,3  11,2 2,7  23,8  75,4  34,8  46,1  
Kontiolahti     97,5  15,5  15,9  17,8 3,4  18,8  69,1  20,8  30,1 
Lieksa    113,9  10,4 9,1  19,2 2,9  15,1 123,4  34,8  28,2 
Liperi     86,9  12,1  13,9  16,9 2,8  16,5  69,4  22,0  31,8 
Nurmes     76,4 8,7  11,4  12,2 1,2 9,6  57,8  13,5  23,4 
Outokumpu     69,9 9,8  14,0  11,0 2,3  21,1  71,9  31,4  43,6  
Polvijärvi     34,8 4,7  13,5  10,7 2,2  20,9  44,6 9,8  21,9 
Rääkkylä     18,6 2,5  13,7 8,1 1,4  17,6  18,6 6,4  34,6 
Tohmajärvi     46,7 5,6  11,9  12,7 2,6  20,6  44,6  14,6  32,8 
Valtimo     27,7 1,9 7,0 2,7 0,2 7,9  12,0 4,5  37,4
Keski-Suomi – Mellersta Finland    2 019,5 254,6  12,6 372,1  60,2  16,2 1 933,5 453,2  23,4  
Hankasalmi     41,5 4,3  10,4  10,5 1,1  10,9  30,8 7,0  22,7 
Joutsa     32,6 2,6 7,9 9,6 2,0  21,1  28,0 7,3  26,2 
Jyväskylä    929,3 145,4  15,6 195,7  35,0  17,9 1 078,6 245,2  22,7 
Jämsä    182,4  17,9 9,8  24,7 3,4  13,9 166,1  37,0  22,3 
Kannonkoski     11,5 0,8 6,8 1,7 0,3  19,3 6,0 1,3  21,2  
Karstula     42,7 5,1  12,0 8,2 1,6  19,8  23,4 8,0  34,0 
Keuruu     78,8 8,0  10,1  13,0 1,7  13,4  78,5  28,7  36,6 
Kinnula     17,3 0,3 1,5 2,9 0,1 1,9 3,7 0,8  21,7 
Kivijärvi    8,4 1,2  14,4 3,0 0,6  21,3 8,2 3,2  39,1 
Konnevesi     21,6 3,1  14,4 3,7 0,7  17,7  15,8 3,1  19,3  
Kuhmoinen     12,7 0,3 2,7 3,2 0,1 4,4  17,0 2,3  13,3 
Kyyjärvi     11,0 0,9 8,1 1,0 0,2  14,9 7,1 2,3  32,3 
Laukaa    133,3  13,5  10,1  15,7 2,7  16,9  90,2  23,3  25,9 
Luhanka    3,3 - - 1,0 0,2  21,6 2,3 0,3  11,4 
Multia     12,3 1,2 9,8 2,1 0,0 1,9  12,1 3,1  25,6  
Muurame     56,4 6,3  11,2 7,3 1,3  17,0  45,6  11,0  24,1 
Petäjävesi     23,0 2,1 9,2 6,1 0,8  13,6  18,0 3,9  21,7 
Pihtipudas     31,3 1,6 5,2 9,4 0,7 7,5  24,0 4,9  20,4 
Saarijärvi    102,5  10,9  10,7  18,7 3,0  16,2  65,8  20,2  30,7 
Toivakka     16,0 1,8  11,1 2,7 0,5  19,2  15,2 2,6  17,0  
Uurainen     25,0 2,0 8,1 1,8 0,1 7,8  18,5 3,6  19,3 
Viitasaari     51,4 6,8  13,2 7,8 1,6  20,7  34,1 6,3  18,5 
Äänekoski    175,1  18,4  10,5  22,5 2,3  10,4 144,5  28,0  19,4
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Etelä-Pohjanmaa – 
Södra Österbotten    1 001,8 126,0  12,6 210,2  35,7  17,0 776,9 231,1  29,7  
Alajärvi     56,9 5,5 9,6 9,2 1,3  14,1  42,3  15,3  36,1 
Alavus     43,7 5,4  12,4  11,4 2,0  17,5  36,4  15,6  42,9 
Evijärvi    9,0 1,1  11,8 2,5 0,2 9,0 5,9 3,0  51,6 
Ilmajoki     56,4 6,7  11,8  10,7 0,5 4,8  41,1 8,3  20,1 
Isojoki – Storå    9,0 1,5  16,4 3,3 0,2 7,0 5,7 1,2  21,9  
Jalasjärvi     39,1 2,9 7,4 7,7 0,8  10,3  32,4  10,7  33,1 
Karijoki – Bötom    9,3 0,8 8,8 2,1 0,3  13,9 5,6 1,2  22,2 
Kauhajoki     83,2 7,2 8,6  17,0 2,3  13,5  58,9  16,6  28,1 
Kauhava     79,0  16,4  20,8  15,2 3,4  22,1  44,7  17,2  38,5 
Kuortane     18,9 1,7 8,8 3,3 0,6  18,2 8,9 2,7  30,7  
Kurikka     86,8 8,8  10,1  15,0 2,6  17,4  62,0  20,0  32,2 
Lappajärvi     16,5 2,2  13,5 3,7 0,7  17,9 9,0 4,3  47,5 
Lapua – Lappo     78,5  13,6  17,3  15,3 3,6  23,3  45,7  19,1  41,9 
Seinäjoki    274,9  37,3  13,6  72,0  13,8  19,1 293,3  69,7  23,8 
Soini     17,8 1,6 8,8 2,3 0,7  30,5  12,5 3,7  30,0  
Teuva – Östermark     37,3 5,4  14,4 5,3 1,1  21,4  18,3 6,0  33,0 
Töysä     19,5 1,9 9,5 4,7 0,5  11,4  14,4 4,0  27,5 
Vimpeli     21,3 1,4 6,6 3,0 0,3  11,1  10,7 4,1  38,4 
Ähtäri – Etseri     44,7 5,0  11,1 6,6 0,8  11,8  29,3 8,3  28,2
Pohjanmaa – Österbotten    745,4 111,8  15,0 186,2  32,3  17,3 599,2 177,7  29,7  
Isokyrö – Storkyro     25,6 2,5 9,8 7,1 1,1  16,0  12,3 3,9  31,2 
Kaskinen – Kaskö     21,4 1,3 6,2 0,8 0,1 9,0 5,3 1,0  18,6 
Korsnäs    7,7 0,5 5,9 3,5 0,4  10,8 5,0 2,3  45,0 
Kristiinankaupunki – Kristinestad     34,7 2,9 8,2 7,9 0,5 6,4  22,1 6,9  31,2 
Kruunupyy – Kronoby     23,5 1,5 6,5 5,4 0,6  11,5  13,5 4,2  30,9  
Laihia – Laihela     41,4 7,1  17,2 7,0 1,0  14,9  21,4 4,2  19,7 
Luoto – Larsmo     15,3 1,5 9,5 3,9 0,7  18,8 3,7 1,1  30,2 
Maalahti – Malax     16,8 2,1  12,3 7,1 1,5  20,9  14,4 3,2  22,1 
Mustasaari – Korsholm     60,7  10,0  16,4  12,9 2,5  19,6  27,0 6,5  24,0 
Närpiö – Närpes     23,8 2,4  10,2  10,6 1,2  11,6  15,0 4,8  32,0  
Pedersören kunta – Pedersöre     31,3 2,6 8,2 6,9 0,8  11,9  13,7 5,0  36,3 
Pietarsaari – Jakobstad    117,8  12,9  10,9  19,7 3,2  16,4  90,0  27,1  30,1 
Uusikaarlepyy – Nykarleby     16,8 1,9  11,1 5,7 0,6  11,2  12,7 2,3  18,3 
Vaasa – Vasa    277,0  57,5  20,8  80,1  17,1  21,3 319,9 100,3  31,3 
Vähäkyrö – Lillkyro     18,6 3,2  17,4 3,9 0,3 7,1  13,0 3,1  23,8  
Vöyri – Vörå     13,1 2,1  15,9 3,7 0,5  13,3  10,5 2,1  20,0
Keski-Pohjanmaa – 
Mellersta Österbotten    366,5  53,4  14,6  78,5  17,1  21,8 325,2 133,0  40,9  
Halsua    7,3 0,3 4,4 1,2 0,0 2,7 5,1 1,8  36,0 
Kannus     34,7 4,1  11,8 4,7 1,2  26,0  19,9 7,5  37,6 
Kaustinen – Kaustby     18,4 2,5  13,5 3,2 0,7  22,9  15,9 7,2  45,1 
Kokkola – Karleby    253,1  41,0  16,2  59,3  13,4  22,5 245,6  97,4  39,7 
Lestijärvi    3,5 0,3 7,8 1,0 0,0 0,0 2,2 1,2  52,8  
Perho     16,3 1,5 9,2 3,7 0,6  16,0  11,4 4,2  37,3 
Toholampi     12,0 1,5  12,4 2,7 0,4  14,8  12,5 6,5  51,8 
Veteli – Vetil     21,2 2,3  10,7 2,8 0,8  26,7  12,6 7,1  56,8
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Pohjois-Pohjanmaa – 
Norra Österbotten    2 581,2 374,9  14,5 431,9  75,2  17,4 2 486,2 701,6  28,2  
Alavieska     13,9 1,2 8,3 2,7 0,6  21,8  13,7 2,6  19,0 
Haapajärvi     35,0 2,7 7,8 7,8 1,2  15,6  39,0  14,7  37,8 
Haapavesi     43,5 6,2  14,2 6,3 1,0  15,2  26,7 7,2  27,1 
Hailuoto – Karlö    6,4 0,4 6,7 0,3 0,0 0,0 5,0 0,5 9,0 
Haukipudas    162,0  20,3  12,5  16,0 3,0  18,9 107,3  32,6  30,4  
Ii     79,0  10,1  12,8  10,1 0,8 7,6  62,4  18,9  30,3 
Kalajoki     70,5 7,6  10,8 9,9 1,2  11,9  48,2  10,8  22,4 
Kempele    107,7  16,7  15,5  13,1 2,4  18,0  70,3  16,0  22,8 
Kiiminki     93,9  15,3  16,3  10,2 1,7  17,0  56,1  16,9  30,1 
Kuusamo    143,4  15,0  10,5  18,0 3,0  16,6  98,7  34,9  35,3  
Kärsämäki     17,5 2,1  11,7 3,1 0,2 6,0  14,9 3,9  25,9 
Liminka – Limingo     51,6 9,4  18,2 4,9 0,2 3,6  28,4 5,6  19,7 
Lumijoki     12,3 2,4  19,6 1,7 0,0 1,4 9,7 1,8  18,2 
Merijärvi    6,3 0,2 3,1 1,1 0,1 5,8 7,0 1,0  14,0 
Muhos     63,1 9,7  15,3  11,3 2,2  19,6  34,2 9,7  28,5  
Nivala     57,8  11,5  19,9  13,0 3,3  25,7  49,2  19,2  39,1 
Oulainen     46,1 4,7  10,3 7,3 0,9  12,4  45,5 9,3  20,4 
Oulu – Uleåborg    909,4 150,2  16,5 182,6  33,7  18,4 1 211,7 314,5  26,0 
Oulunsalo     60,4 9,7  16,0 8,1 1,4  17,2  38,5 9,5  24,7 
Pudasjärvi     73,3 9,8  13,4  11,4 1,4  12,4  48,5  11,1  23,0  
Pyhäjoki     19,2 2,3  12,0 3,0 0,2 8,0  15,0 6,3  42,0 
Pyhäjärvi     35,1 4,0  11,3 5,1 1,1  21,5  34,5 8,5  24,8 
Pyhäntä     11,3 1,4  12,5 1,5 0,3  23,2 3,4 0,7  21,7 
Raahe – Brahestad    136,0  23,9  17,6  22,0 6,1  27,6 173,1  77,6  44,8 
Reisjärvi     10,1 1,3  12,9 3,3 0,2 7,5  11,5 4,2  36,5  
Sievi     22,4 3,9  17,5 3,8 0,2 6,2  17,2 3,0  17,5 
Siikajoki     35,2 4,4  12,6 7,1 2,0  27,5  24,1  10,2  42,2 
Siikalatva     37,1 3,5 9,3 7,5 0,5 6,7  23,0 7,0  30,3 
Taivalkoski     49,7 4,4 8,8 6,3 0,9  14,1  26,1 6,2  23,9 
Tyrnävä     35,7 4,2  11,7 6,9 1,3  18,9  22,6 6,7  29,7  
Utajärvi     22,3 1,9 8,5 3,4 0,7  19,1  11,8 2,2  18,7 
Vihanti     19,7 2,0  10,4 3,1 0,3 8,9  14,4 6,3  43,8 
Yli-Ii     14,9 1,2 8,3 2,6 0,2 7,2  11,3 4,7  41,9 
Ylivieska     79,2  11,2  14,1  17,3 2,9  16,9  83,0  17,1  20,6
Kainuu – Kajanaland    799,5 105,7  13,2 115,9  21,5  18,5 476,1 150,0  31,5  
Hyrynsalmi     34,3 5,2  15,1 4,7 0,8  17,8  14,4 4,0  27,7 
Kajaani – Kajana    359,9  49,7  13,8  56,9  11,0  19,3 259,8  85,1  32,7 
Kuhmo    104,7  11,8  11,3  10,2 2,2  21,1  73,5  20,6  28,0 
Paltamo     18,4 3,5  19,1 2,2 0,4  20,3 8,5 2,3  27,5 
Puolanka     31,8 3,7  11,6 6,0 1,2  20,5  16,1 4,5  28,2  
Ristijärvi     11,1 1,5  13,2 0,7 0,1  17,4 6,8 3,0  43,1 
Sotkamo    109,1  16,7  15,3  11,4 1,9  16,6  39,6  13,5  34,0 
Suomussalmi    100,3  11,4  11,4  15,9 3,7  23,1  43,2  14,9  34,5 
Vaala     30,0 2,3 7,7 8,0 0,1 1,8  14,2 2,2  15,5
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Lappi – Lappland    1 547,7 203,5  13,1 213,6  39,8  18,6 1 234,3 343,4  27,8  
Enontekiö – Enontekis     29,3 2,5 8,6 2,2 0,3  13,8  15,8 4,9  30,8 
Inari – Enare     61,8 8,7  14,1  14,0 1,8  12,8  50,0 9,9  19,7 
Kemi    165,9  25,4  15,3  26,5 4,9  18,6 196,2  61,9  31,6 
Kemijärvi    107,2  14,9  13,9 7,9 1,0  13,1  61,0  20,9  34,2 
Keminmaa     64,3 8,5  13,2 7,9 1,7  21,9  40,1  12,8  31,8  
Kittilä     55,2 4,0 7,2 8,4 1,0  11,3  18,4 4,4  23,9 
Kolari     57,8 5,6 9,6 5,2 0,4 8,1  16,7 4,4  26,4 
Muonio     34,3 2,8 8,1 2,5 0,4  17,8 6,1 1,1  18,6 
Pelkosenniemi     14,5 1,7  12,0 1,4 0,3  18,2 8,0 1,8  22,9 
Pello     46,1 5,0  10,9 4,2 0,9  20,7  16,0 3,5  22,0  
Posio     42,6 2,5 5,8 5,1 0,7  14,2  22,7 5,4  23,7 
Ranua     32,9 4,1  12,6 5,0 1,0  19,1  25,9 8,4  32,5 
Rovaniemi    424,3  67,1  15,8  73,4  16,8  22,9 467,4 115,9  24,8 
Salla     63,9 5,3 8,4 5,5 0,4 6,5  23,1 4,3  18,7 
Savukoski     14,9 1,5 9,9 2,1 0,4  18,0 8,4 2,3  27,5  
Simo     32,7 3,9  11,9 3,4 0,5  13,5  16,2 5,7  35,1 
Sodankylä     74,7  14,0  18,7 8,6 2,1  24,7  52,7  19,3  36,5 
Tervola     26,3 2,6 9,7 2,9 0,2 7,9  11,8 3,1  26,6 
Tornio – Torneå    152,2  17,8  11,7  22,4 4,4  19,4 146,5  45,4  31,0 
Utsjoki    4,2 0,4 9,1 1,8 0,1 5,1 8,7 1,9  21,4  
Ylitornio – Övertorneå     42,6 5,3  12,3 3,1 0,5  16,7  22,4 6,2  27,4
Ahvenanmaa – Åland     29,2 1,9 6,5 . . . . . .  
Brändö    0,7 - - . . . . . . 
Eckerö    1,7 - - . . . . . . 
Finström    2,5 - - . . . . . . 
Föglö    0,3 0,2  50,5 . . . . . . 
Geta    0,7 0,0 1,5 . . . . . .  
Hammarland    1,9 0,6  32,2 . . . . . . 
Jomala    1,5 - - . . . . . . 
Kumlinge    0,6 - - . . . . . . 
Kökar    0,5 - - . . . . . . 
Lemland    1,1 - - . . . . . .  
Lumparland    0,1 - - . . . . . . 
Maarianhamina – Mariehamn     14,6 1,0 6,7 . . . . . . 
Saltvik    1,9 0,1 6,6 . . . . . . 
Sottunga    0,1 - - . . . . . . 
Sund    0,6 0,0 3,5 . . . . . .  
Vårdö    0,3 - - . . . . . .
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 5. Työttömyyden perusteella maksettu työmarkkinatuki vuonna 2011
 5. Arbetsmarknadsstöd som betalats på grund av arbetslöshet 2011
 5. Labour market subsidy paid on account of unemployment, 2011
Maakunta Työmarkkinatuki yhteensä  500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet 
Landskap Arbetsmarknadsstöd sammanlagt Mottagare av arbetsmarknadsstöd för 500 dagar p.g.a. arbetslöshet  
Region Labour market subsidy, total Persons having received subsidy on account of unemployment for 500 days  
 
Kunta Saajat Päiviä, Maksettu, Saajat Päiviä, Maksettu, Kunnan rahoittama 
Kommun  1 000 kpl 1 000 €  1 000 kpl 1 000 € osuus, 1 000 €  
Municipality  Mottagare Dagar, Utbetalt, Mottagare Dagar, Utbetalt, Andel finansierad av 
  1 000 st. 1 000 €  1 000 st. 1 000 € kommunen, 1 000 €  
 Recipients Days Expenditure, Recipients Days Expenditure, Share financed by the 
  (thousands) (€1,000)  (thousands) (€1,000) municipality, (€1,000) 
Koko maa – Hela 
landet – Whole country     175 961  22 076,3 564 505  67 820  10 869,9 283 739 141 870
Uusimaa – Nyland     39 073 5 140,4 134 573  16 381 2 689,7  71 371  35 685  
Askola     94  13,4 331  30 5,2 136  68 
Espoo – Esbo    4 860 610,8  15 962 1 936 309,8 8 184 4 092 
Hanko – Hangö    278  33,0 858 106  15,6 399 199 
Helsinki – Helsingfors     17 704 2 329,1  61 069 7 917 1 267,1  33 566  16 783 
Hyvinkää – Hyvinge    1 340 161,8 4 184 493  77,7 2 061 1 030  
Inkoo – Ingå     91  11,8 291  34 5,0 124  62 
Järvenpää – Träskända    954 128,0 3 280 366  60,8 1 592 796 
Karjalohja – Karislojo     34 6,3 161  16 3,1  77  39 
Karkkila – Högfors    237  26,3 655  84  11,9 287 143 
Kauniainen – Grankulla     81 8,3 222  24 3,1  84  42  
Kerava – Kervo    745  80,3 2 118 225  33,2 903 451 
Kirkkonummi – Kyrkslätt    672  86,7 2 277 274  45,1 1 191 596 
Lapinjärvi – Lappträsk     79  13,5 342  45 8,7 225 113 
Lohja – Lojo    970 120,8 3 134 307  52,4 1 389 695 
Loviisa – Lovisa    399  61,4 1 610 195  36,7 973 486  
Myrskylä – Mörskom     57 8,4 217  20 3,2  88  44 
Mäntsälä    290  31,5 786 102  14,6 362 181 
Nummi-Pusula    135  17,7 459  56 8,6 220 110 
Nurmijärvi    506  59,3 1 492 169  24,2 635 317 
Pornainen – Borgnäs     60 7,4 175  19 3,3  73  37  
Porvoo – Borgå    1 401 185,5 4 780 571  96,7 2 544 1 272 
Pukkila     31 3,2  72  10 1,3  29  14 
Raasepori – Raseborg    717  91,6 2 363 308  45,2 1 199 599 
Sipoo – Sibbo    251  32,5 833  97  16,4 424 212 
Siuntio – Sjundeå     76 9,8 265  29 4,9 128  64  
Tuusula – Tusby    501  62,0 1 569 163  27,3 708 354 
Vantaa – Vanda    6 183 871,5  23 321 2 830 480,2  13 055 6 528 
Vihti – Vichtis    561  68,3 1 748 179  28,2 713 357
Varsinais-Suomi – 
Egentliga Finland     14 477 1 812,6  46 816 5 365 854,6  22 583  11 292  
Aura     71 7,8 185  22 3,1  71  36 
Kaarina – St Karins    537  46,3 1 159 114 8,9 231 116 
Kemiönsaari – Kimitoön    122  16,2 419  45 6,4 164  82 
Koski Tl – Koski Åbo l     51 5,1 131  22 2,4  63  31 
Kustavi – Gustavs     13 1,5  35 6 0,9  18 9  
Laitila    141  14,3 346  55 6,9 165  82 
Lieto – Lundo    262  25,7 629  70 7,2 174  87 
Loimaa    415  47,8 1 212 168  25,0 649 325 
Länsi-Turunmaa – Väståboland    230  22,8 549  57 5,6 129  64 
Marttila     34 3,0  68 7 0,8  18 9  
Masku    110  10,4 246  13 1,8  39  20 
Mynämäki    135  13,3 323  27 3,4  89  45 
Naantali – Nådendal    336  29,4 702  71 8,0 191  95 
Nousiainen – Nousis     58 5,2 121  12 1,4  39  20 
Oripää     30 4,0 100  18 2,3  60  30  
Paimio – Pemar    167  16,9 410  39 4,8 122  61 
Pyhäranta     47 5,8 127  18 2,8  58  29 
Pöytyä    161  18,2 420  50 6,5 144  72 
Raisio – Reso    603  55,2 1 386 153  13,6 337 169 
Rusko     84 8,3 198  17 2,5  55  27  
 Kuntatilastot 81
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Salo    1 786 227,2 5 881 633  97,1 2 556 1 278 
Sauvo – Sagu     39 4,2  95  12 1,6  36  18 
Somero    231  30,6 777  83  12,5 320 160 
Taivassalo – Tövsala     24 3,1  79 9 0,9  24  12 
Tarvasjoki     24 3,2  74 6 1,0  20  10  
Turku – Åbo    8 415 1 145,7  30 092 3 624 614,7  16 475 8 238 
Uusikaupunki – Nystad    405  37,6 960  96  12,2 324 162 
Vehmaa     36 3,8  92 6 0,4  11 6
Satakunta    7 251 885,6  22 539 2 746 424,7  10 996 5 498  
Eura    248  24,9 622  93  11,4 281 141 
Eurajoki – Euraåminne    132  16,5 431  47 7,9 208 104 
Harjavalta    287  34,7 922 113  16,4 448 224 
Honkajoki     59 7,6 191  24 3,5  94  47 
Huittinen    311  29,9 751 111 8,2 207 104  
Jämijärvi     56 7,1 180  27 4,2 108  54 
Kankaanpää    535  50,0 1 234 208  20,8 530 265 
Karvia     88  10,5 261  44 5,2 125  62 
Kiikoinen     47 6,3 166  17 2,5  65  32 
Kokemäki – Kumo    239  29,8 767 104  16,6 429 214  
Köyliö – Kjulo     51 6,4 171  21 3,6  96  48 
Lavia     79  10,7 273  45 7,4 191  95 
Luvia     62 6,3 154  20 2,6  67  34 
Merikarvia – Sastmola    129  17,3 425  56 8,4 204 102 
Nakkila    187  20,8 520  73 9,2 233 116  
Pomarkku – Påmark     69 9,5 246  32 4,8 118  59 
Pori – Björneborg    3 060 383,7 9 775 1 065 176,2 4 590 2 295 
Rauma – Raumo    1 192 154,3 3 944 519  89,3 2 326 1 163 
Siikainen     63 6,9 181  27 2,4  60  30 
Säkylä     80 9,0 215  25 4,0  97  49  
Ulvila – Ulvsby    329  43,4 1 111 126  19,8 517 259
Kanta-Häme – 
Egentliga Tavastland    5 444 694,2  17 760 2 050 328,2 8 568 4 284  
Forssa    792 102,7 2 647 301  45,7 1 188 594 
Hattula    216  25,3 625  79  11,4 284 142 
Hausjärvi    194  24,7 645  72  12,0 311 155 
Humppila     78  10,8 274  27 3,6  94  47 
Hämeenlinna – Tavastehus    2 141 270,2 6 896 783 126,8 3 271 1 636  
Janakkala    409  47,9 1 220 145  21,8 579 289 
Jokioinen – Jockis    153  22,9 559  62  10,3 255 128 
Loppi    168  17,5 432  51 6,4 161  80 
Riihimäki    1 106 143,5 3 722 478  77,9 2 094 1 047 
Tammela    153  19,8 502  57 7,9 210 105  
Ypäjä     73 9,0 237  29 4,4 120  60
 82 Kuntatilastot
Pirkanmaa – Birkaland     19 023 2 491,9  64 145 7 670 1 244,9  32 914  16 457  
Akaa    624  71,2 1 746 240  30,0 742 371 
Hämeenkyrö – Tavastkyro    274  23,0 566  84 7,5 184  92 
Ikaalinen – Ikalis    173  10,3 240  38 1,5  32  16 
Juupajoki     67 9,3 235  34 5,6 141  71 
Kangasala    722  91,4 2 311 239  39,4 1 027 513  
Kihniö     69 4,6 116  25 1,5  34  17 
Lempäälä    582  63,9 1 635 211  25,7 690 345 
Mänttä-Vilppula    384  40,8 1 055 129  16,3 422 211 
Nokia    1 089 134,0 3 382 396  59,8 1 556 778 
Orivesi    295  34,4 880 127  18,1 474 237  
Parkano    204  13,3 329  65 2,7  57  29 
Pirkkala – Birkala    458  53,8 1 338 166  22,6 565 283 
Punkalaidun     68 5,5 134  31 2,5  59  29 
Pälkäne    177  27,4 704  85  15,1 394 197 
Ruovesi    120  11,4 270  42 3,4  86  43  
Sastamala    524  38,6 914 119 7,7 189  94 
Tampere – Tammerfors     11 282 1 615,5  42 118 5 084 885,8  23 674  11 837 
Urjala    191  21,8 558  78 9,9 266 133 
Valkeakoski    789  93,1 2 325 287  40,5 1 024 512 
Vesilahti     93 9,3 224  35 3,7  92  46  
Virrat – Virdois    189  18,3 451  49 5,1 130  65 
Ylöjärvi    807 101,0 2 614 260  40,6 1 075 538
Päijät-Häme – 
Päijänne-Tavastland    8 054 1 116,3  28 799 3 568 620,1  16 201 8 101  
Asikkala    200  24,4 576  82  10,5 228 114 
Hartola    108  12,7 327  50 6,1 158  79 
Heinola    851 113,0 2 946 376  61,5 1 602 801 
Hollola    576  76,4 1 935 223  33,7 843 422 
Hämeenkoski     55 7,2 181  20 3,0  77  39  
Kärkölä    133  16,4 427  46 6,1 158  79 
Lahti – Lahtis    5 039 713,9  18 594 2 293 414,3  10 979 5 490 
Nastola    490  68,8 1 727 241  41,7 1 066 533 
Orimattila    439  58,1 1 453 190  30,5 773 387 
Padasjoki     75 9,1 227  24 3,0  73  36  
Sysmä    135  16,3 408  68 9,8 243 121
Kymenlaakso – Kymmenedalen    6 695 878,2  22 288 2 833 458,8  11 898 5 949  
Hamina – Fredrikshamn    845 106,3 2 676 322  47,8 1 236 618 
Iitti    230  33,5 834 126  20,0 503 252 
Kotka    2 515 356,3 9 200 1 143 200,0 5 265 2 632 
Kouvola    2 819 341,2 8 559 1 136 171,5 4 405 2 202 
Miehikkälä     76 8,4 213  31 4,2 108  54  
Pyhtää – Pyttis    128  18,5 454  53 8,7 218 109 
Virolahti    103  13,9 353  43 6,7 163  81
Etelä-Karjala – Södra Karelen    5 407 660,9  16 506 2 203 331,8 8 406 4 203  
Imatra    1 417 173,3 4 342 597  89,5 2 310 1 155 
Lappeenranta – Villmanstrand    2 984 356,8 8 921 1 170 171,5 4 338 2 169 
Lemi     76  11,8 254  33 6,9 125  62 
Luumäki    175  26,7 675  98  17,1 440 220 
Parikkala    219  27,0 659 116  16,3 393 196  
Rautjärvi    100  11,5 292  41 5,8 157  78 
Ruokolahti    171  18,8 480  65 9,6 251 126 
Savitaipale    131  15,1 390  53 7,1 189  94 
Suomenniemi     37 2,9  67  10 0,4  10 5 
Taipalsaari    126  17,0 426  48 7,7 193  96
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 Kuntatilastot 83
Etelä-Savo – Södra Savolax    5 469 647,4  16 267 1 992 301,2 7 630 3 815  
Enonkoski     48 5,8 140  16 2,2  55  27 
Heinävesi    116  15,2 374  44 6,7 170  85 
Hirvensalmi     95  13,3 325  47 6,9 175  88 
Joroinen – Jorois    158  18,6 474  53 7,1 184  92 
Juva – Jockas    167  19,8 514  72  10,4 275 137  
Kangasniemi    193  20,3 513  85  10,8 279 139 
Kerimäki    155  17,3 426  58 7,8 194  97 
Mikkeli – St Michel    1 886 233,5 5 876 727 120,7 3 072 1 536 
Mäntyharju    156  18,8 474  65 9,5 229 114 
Pertunmaa     54 8,0 197  25 3,8  96  48  
Pieksämäki    655  58,5 1 455 210  24,6 615 308 
Punkaharju    106  14,3 362  39 5,3 133  66 
Puumala     61  11,0 274  26 5,1 130  65 
Rantasalmi    118  14,7 373  41 5,5 132  66 
Ristiina    160  22,0 574  74  13,1 343 172  
Savonlinna – Nyslott    1 262 141,5 3 555 403  54,5 1 373 686 
Sulkava    112  14,7 360  40 7,1 176  88
Pohjois-Savo – Norra Savolax    9 537 1 160,7  29 324 3 658 573,6  14 811 7 406  
Iisalmi – Idensalmi    868  94,3 2 361 284  45,0 1 151 576 
Juankoski    192  19,6 489  73 9,2 232 116 
Kaavi    128  14,3 382  54 6,8 181  91 
Keitele     82  11,5 286  42 7,2 188  94 
Kiuruvesi    307  39,9 1 008 107  18,6 478 239  
Kuopio    4 357 533,7  13 502 1 689 260,4 6 770 3 385 
Lapinlahti    366  49,7 1 250 143  25,8 663 331 
Leppävirta    329  42,2 1 064 139  22,8 587 294 
Maaninka    106  11,7 298  27 3,5  89  45 
Nilsiä    152  17,3 419  50 6,3 150  75  
Pielavesi    162  17,4 439  81 9,0 229 114 
Rautalampi     92  12,7 318  44 6,4 158  79 
Rautavaara     64 7,9 199  25 3,8  99  50 
Siilinjärvi    543  56,7 1 410 184  25,7 654 327 
Sonkajärvi    183  23,3 594  88  14,8 379 189  
Suonenjoki    231  28,2 733  94  15,1 398 199 
Tervo     41 5,5 127  17 2,5  62  31 
Tuusniemi     79 9,0 222  32 4,1 102  51 
Varkaus    1 131 141,3 3 618 461  72,2 1 876 938 
Vesanto     60 7,4 182  26 4,3 105  52  
Vieremä    128  16,9 424  58  10,2 261 130
Pohjois-Karjala – Norra Karelen    8 095 915,4  23 071 3 228 458,6  11 810 5 905  
Ilomantsi – Ilomants    210  19,3 485  77 7,3 181  91 
Joensuu    4 187 463,5  11 586 1 643 235,8 6 103 3 052 
Juuka    216  28,2 732 110  15,6 403 202 
Kesälahti    100  11,0 276  35 3,9  87  43 
Kitee    398  39,7 970 142  14,8 346 173  
Kontiolahti    412  48,8 1 240 153  22,6 580 290 
Lieksa    714  88,6 2 241 364  54,9 1 417 709 
Liperi    433  46,5 1 165 152  18,7 481 240 
Nurmes    391  44,0 1 107 158  23,5 606 303 
Outokumpu    403  41,4 1 079 173  20,2 525 263  
Polvijärvi    252  34,7 910 123  20,8 545 272 
Rääkkylä    110  12,2 317  35 4,8 125  63 
Tohmajärvi    253  29,9 781 104  13,1 341 170 
Valtimo     80 7,6 182  21 2,8  69  34
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 84 Kuntatilastot
Keski-Suomi – Mellersta Finland     11 517 1 486,3  37 769 4 511 740,8  19 361 9 680  
Hankasalmi    210  23,7 606  64 9,2 238 119 
Joutsa    169  20,7 533  56 8,3 216 108 
Jyväskylä    6 319 840,2  21 400 2 468 430,8  11 309 5 654 
Jämsä    939 129,4 3 325 424  69,6 1 834 917 
Kannonkoski     51 4,7 113  14 1,6  38  19  
Karstula    161  15,3 400  60 6,3 166  83 
Keuruu    405  50,8 1 299 185  24,9 653 327 
Kinnula     34 3,1  77 9 0,6  13 6 
Kivijärvi     64 4,9 120  20 1,5  37  18 
Konnevesi     94  12,6 316  51 8,8 228 114  
Kuhmoinen    110  15,0 378  60 8,4 217 108 
Kyyjärvi     50 4,9 119  19 2,0  52  26 
Laukaa    584  65,2 1 648 216  28,8 743 371 
Luhanka     14 2,0  55 4 0,9  26  13 
Multia     64 9,2 225  31 5,2 134  67  
Muurame    267  34,4 861 109  16,2 420 210 
Petäjävesi    113  13,3 332  51 6,5 154  77 
Pihtipudas    160  19,4 487  66 9,9 251 126 
Saarijärvi    429  45,5 1 139 139  16,7 423 211 
Toivakka     86  12,8 317  40 6,9 178  89  
Uurainen    127  14,7 371  55 7,0 174  87 
Viitasaari    236  28,2 718 103  14,1 371 185 
Äänekoski    909 116,4 2 931 343  56,7 1 487 743
Etelä-Pohjanmaa – 
Södra Österbotten    5 159 546,4  13 482 1 681 229,0 5 824 2 912  
Alajärvi    285  27,3 661  98  11,5 299 150 
Alavus    213  20,7 505  64 6,9 167  83 
Evijärvi     40 2,8  61 8 0,5  10 5 
Ilmajoki    291  33,0 817 106  16,5 421 211 
Isojoki – Storå     49 4,2 100  24 2,7  66  33  
Jalasjärvi    186  21,8 539  71 9,2 224 112 
Karijoki – Bötom     43 4,1 100 9 1,1  30  15 
Kauhajoki    448  41,9 1 000 141  14,2 359 180 
Kauhava    322  26,6 624  80 8,1 195  97 
Kuortane     66 6,1 154  18 1,8  45  23  
Kurikka    423  42,1 1 052 136  15,9 425 212 
Lappajärvi     63 5,0 116  11 0,9  25  13 
Lapua – Lappo    292  26,5 667  81 9,2 232 116 
Seinäjoki    1 915 225,4 5 607 694 108,1 2 749 1 375 
Soini     80 8,4 214  25 2,5  63  32  
Teuva – Östermark    128  12,5 309  36 3,9 101  51 
Töysä     93  10,7 265  25 3,6  93  47 
Vimpeli     63 6,5 159  24 2,6  62  31 
Ähtäri – Etseri    198  20,8 533  67 9,8 257 128
Pohjanmaa – Österbotten    3 669 421,3  10 604 1 246 187,7 4 870 2 435  
Isokyrö – Storkyro     79 8,6 210  26 3,9  97  48 
Kaskinen – Kaskö     41 4,3 114  16 1,6  42  21 
Korsnäs     30 2,6  63 8 0,9  22  11 
Kristiinankaupunki – Kristinestad    145  15,5 367  48 6,8 170  85 
Kruunupyy – Kronoby     89 9,2 219  28 4,2 105  52  
Laihia – Laihela    141  16,9 376  51 7,9 184  92 
Luoto – Larsmo     29 2,6  68 4 0,3 9 5 
Maalahti – Malax     86  11,3 282  31 5,3 131  65 
Mustasaari – Korsholm    193  20,6 489  55 8,1 202 101 
Närpiö – Närpes    102  10,3 248  28 3,2  73  37  
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 Kuntatilastot 85
Pedersören kunta – Pedersöre     95 8,7 192  17 2,1  41  21 
Pietarsaari – Jakobstad    507  62,8 1 606 181  28,5 761 381 
Uusikaarlepyy – Nykarleby     87  10,5 266  30 5,8 157  78 
Vaasa – Vasa    1 904 219,1 5 654 677 100,0 2 644 1 322 
Vähäkyrö – Lillkyro     92 9,9 241  35 4,7 120  60  
Vöyri – Vörå     65 8,5 207  26 4,4 113  56
Keski-Pohjanmaa – 
Mellersta Österbotten    1 804 191,8 4 772 542  73,9 1 914 957  
Halsua     31 3,2  84  11 1,2  36  18 
Kannus    129  12,3 301  30 3,5  85  42 
Kaustinen – Kaustby     91 8,9 216  24 2,3  63  31 
Kokkola – Karleby    1 361 147,8 3 711 422  60,3 1 569 785 
Lestijärvi    8 1,0  24 4 0,5  10 5  
Perho     60 7,1 173  18 2,5  65  33 
Toholampi     65 6,1 140  20 2,2  51  25 
Veteli – Vetil     63 5,4 123  17 1,5  36  18
Pohjois-Pohjanmaa – 
Norra Österbotten     15 234 1 787,8  45 068 5 343 795,9  20 517  10 259  
Alavieska     87  11,6 289  37 6,2 159  80 
Haapajärvi    239  24,3 615  66 7,9 195  98 
Haapavesi    212  19,0 472  38 4,5 110  55 
Hailuoto – Karlö     26 4,4 119  14 2,2  61  31 
Haukipudas    678  74,8 1 886 229  29,0 736 368  
Ii    379  43,3 1 092 128  17,3 446 223 
Kalajoki    337  37,5 918 108  15,7 406 203 
Kempele    467  53,7 1 344 172  22,0 571 285 
Kiiminki    366  39,1 1 000 127  16,9 442 221 
Kuusamo    651  64,1 1 539 211  23,7 577 289  
Kärsämäki     95  11,0 258  37 5,0 116  58 
Liminka – Limingo    196  22,8 573  70  11,6 293 146 
Lumijoki     68 7,8 204  23 3,7 102  51 
Merijärvi     40 5,8 152  16 2,1  53  26 
Muhos    221  24,7 576  67 9,0 191  96  
Nivala    316  30,1 732 100  12,4 313 156 
Oulainen    309  36,4 921 114  17,5 446 223 
Oulu – Uleåborg    7 211 902,1  23 050 2 686 426,6  11 189 5 594 
Oulunsalo    257  28,7 733  75  12,3 326 163 
Pudasjärvi    326  36,9 928 115  16,0 403 201  
Pyhäjoki    100 8,7 223  28 2,7  69  35 
Pyhäjärvi    242  25,8 644  77  10,0 232 116 
Pyhäntä     34 2,7  62 - - - - 
Raahe – Brahestad    910  95,2 2 372 346  41,5 1 071 536 
Reisjärvi     67 7,3 176  21 2,9  63  31  
Sievi    109  14,2 357  51 7,8 203 101 
Siikajoki    142  14,0 334  50 5,8 146  73 
Siikalatva    153  16,1 390  45 5,4 125  63 
Taivalkoski    209  19,7 489  71 8,6 210 105 
Tyrnävä    156  16,0 402  64 8,4 218 109  
Utajärvi     84 9,0 209  35 4,4  98  49 
Vihanti     90 7,9 197  23 2,1  54  27 
Yli-Ii     68 6,5 143  16 1,3  29  14 
Ylivieska    519  66,8 1 670 202  33,4 863 431
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 86 Kuntatilastot
Kainuu – Kajanaland    3 209 326,9 7 863 1 044 141,0 3 449 1 724  
Hyrynsalmi     98  10,3 227  24 3,5  72  36 
Kajaani – Kajana    1 719 174,5 4 237 547  73,5 1 819 909 
Kuhmo    446  53,3 1 348 180  27,3 717 359 
Paltamo     67 5,7 124  22 2,7  53  27 
Puolanka    105  11,6 269  51 6,7 150  75  
Ristijärvi     51 4,0 104  16 1,3  34  17 
Sotkamo    285  26,2 613  80 9,8 228 114 
Suomussalmi    331  28,7 628  90 9,6 213 106 
Vaala    121  12,4 313  47 6,4 162  81
Lappi – Lappland    7 752 893,7  22 389 2 848 414,8  10 604 5 302  
Enontekiö – Enontekis    105  11,0 260  45 4,9 117  58 
Inari – Enare    306  39,5 993 152  22,5 572 286 
Kemi    1 199 135,5 3 428 443  57,3 1 474 737 
Kemijärvi    361  40,3 1 009 120  17,6 454 227 
Keminmaa    270  27,8 678  94  11,6 296 148  
Kittilä    150  14,0 338  38 4,6 112  56 
Kolari    120  12,2 301  27 3,7  92  46 
Muonio     58 5,0 104  11 1,7  32  16 
Pelkosenniemi     47 6,0 151  17 2,2  52  26 
Pello    120  12,3 315  25 2,3  62  31  
Posio    136  17,5 442  32 4,9 127  64 
Ranua    154  17,6 445  63 9,3 236 118 
Rovaniemi    2 805 352,6 8 902 1 154 187,2 4 845 2 422 
Salla    169  18,9 472  58 8,6 213 107 
Savukoski     52 6,0 157  16 1,7  47  24  
Simo    108  10,5 239  35 3,4  66  33 
Sodankylä    348  33,8 824 141  17,0 417 209 
Tervola     91 8,9 219  24 3,0  78  39 
Tornio – Torneå    982 101,6 2 530 321  41,6 1 055 527 
Utsjoki     49 6,8 183  28 4,6 124  62  
Ylitornio – Övertorneå    159  16,0 400  37 5,0 132  66
Maakunta Työmarkkinatuki yhteensä  500 päivää työmarkkinatukea työttömyyden perusteella saaneet 
Landskap Arbetsmarknadsstöd sammanlagt Mottagare av arbetsmarknadsstöd för 500 dagar p.g.a. arbetslöshet  
Region Labour market subsidy, total Persons having received subsidy on account of unemployment for 500 days  
 
Kunta Saajat Päiviä, Maksettu, Saajat Päiviä, Maksettu, Kunnan rahoittama 
Kommun  1 000 kpl 1 000 €  1 000 kpl 1 000 € osuus, 1 000 €  
Municipality  Mottagare Dagar, Utbetalt, Mottagare Dagar, Utbetalt, Andel finansierad av 
  1 000 st. 1 000 €  1 000 st. 1 000 € kommunen, 1 000 €  
 Recipients Days Expenditure, Recipients Days Expenditure, Share financed by the 
  (thousands) (€1,000)  (thousands) (€1,000) municipality, (€1,000) 
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 6. Ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2011 saajan iän ja sukupuolen mukaan
 6. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt mottagarens ålder och kön 2011
 6. Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of recipient, 2011
Ikäryhmä Ansiopäiväraha – Inkomst-  Peruspäiväraha – Grund-  Työmarkkinatuki 
Åldersgrupp relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic   Arbetsmarknadsstöd  
Age group Earnings-related allowance  unemployment allowance  Labour market subsidy 
 Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä 
 Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag  
 Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total  273 874 115  60,79  58 961 112  27,97 207 852 144  28,35 
17–19   52  58  47,42 202  48  26,98  11 608  61  26,30 
20–24  9 457  78  52,51 9 588  76  26,97  41 243  98  26,69 
25–29   26 573  91  58,33  12 506 100  28,78  25 745 140  29,39 
30–34   30 371  99  60,91 8 147 112  29,74  19 863 152  30,58 
35–39   29 282 103  62,55 5 590 121  30,17  17 148 159  31,14 
40–44   31 434 106  63,13 5 505 125  29,44  18 858 162  30,58 
45–49   34 799 107  62,95 5 421 126  28,32  20 417 164  29,27 
50–54   34 893 109  60,63 5 057 131  26,39  20 388 167  27,52 
55–59   41 308 127  59,30 4 386 137  24,88  20 995 174  25,94 
60–64   35 705 169  60,64 2 559 154  23,65  11 587 200  24,85
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total  139 457 112  67,81  31 973 113  28,29 115 025 147  27,92 
17–19   33  44  47,25 116  52  26,92 5 758  59  25,33 
20–24  5 405  79  57,33 5 273  78  27,88  24 379  97  26,46 
25–29   13 913  93  63,06 6 740 103  29,01  14 295 146  28,71 
30–34   14 497  98  66,38 4 363 114  29,41  10 846 159  29,36 
35–39   13 875  99  69,18 2 924 120  30,08 9 125 165  29,84 
40–44   15 384 101  70,58 2 924 125  29,62  10 045 168  29,69 
45–49   17 665 103  70,68 2 983 123  28,66  11 460 170  28,78 
50–54   18 162 105  68,48 2 822 131  27,19  11 621 172  27,47 
55–59   21 425 124  67,43 2 449 136  25,59  11 658 179  26,31 
60–64   19 098 165  68,10 1 379 153  24,35 5 838 202  25,24
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total  134 417 117  53,83  26 988 111  27,60  92 827 139  28,92 
17–19   19  83  47,58  86  44  27,09 5 850  63  27,19 
20–24  4 052  77  45,93 4 315  74  25,81  16 864  99  27,01 
25–29   12 660  90  52,99 5 766  96  28,49  11 450 133  30,32 
30–34   15 874 100  56,02 3 784 110  30,14 9 017 144  32,22 
35–39   15 407 106  56,95 2 666 122  30,27 8 023 151  32,76 
40–44   16 050 110  56,56 2 581 124  29,24 8 813 155  31,67 
45–49   17 134 112  55,63 2 438 130  27,93 8 957 156  29,95 
50–54   16 731 114  52,75 2 235 131  25,38 8 767 160  27,60 
55–59   19 883 131  50,97 1 937 138  23,98 9 337 169  25,45 
60–64   16 607 174  52,49 1 180 156  22,84 5 749 197  24,44
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 7. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat 31.12.2011: ikä ja kauden kesto
 7. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 31.12.2011, enligt ålder och 
förmånsperiodens längd
 7. Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy at year-end 2011 by 
age and length of unemployment period
Ikäryhmä Saajat – Mottagare – Recipients  Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, % 
Åldersgrupp    Mottagare efter den pågående periodens längd, %  
Age group  Yhteensä Miehiä Naisia  Recipients by length of ongoing period, %  
 Sammanlagt Män Kvinnor   
 Total Males Females  Viikkoja – Veckor – Weeks  
    Yhteensä 0–4 5–12 13–26 27–52 53–104 105– 
    Sammanlagt  
    Total 
 Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance 
Kaikki 
Samtliga  
Total  129 865  65 778  64 087 100,0  19,7  18,7  20,6  16,1  18,0 6,9   
17–19   49  31  18 100,0  44,9  36,7  10,2 8,2 0,0 0,0   
20–24  4 088 2 470 1 618 100,0  30,6  28,9  23,9  11,3 5,1 0,2   
25–29   10 752 5 872 4 880 100,0  24,0  23,3  26,0  15,1  11,2 0,4   
30–34   12 439 6 094 6 345 100,0  23,0  20,5  24,4  17,6  13,9 0,6   
35–39   12 231 5 761 6 470 100,0  23,5  19,8  23,7  17,5  14,8 0,6   
40–44   13 488 6 520 6 968 100,0  22,9  20,6  23,1  17,0  15,5 0,9   
45–49   15 303 7 611 7 692 100,0  23,1  21,7  22,4  16,6  15,2 1,0   
50–54   15 906 8 067 7 839 100,0  23,2  21,6  21,9  16,3  16,1 0,9   
55–59   23 272  11 884  11 388 100,0  16,9  17,8  20,0  18,0  22,4 5,0   
60–64   22 337  11 468  10 869 100,0 7,5 8,4  10,9  12,8  28,0  32,3  
 Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance 
Kaikki 
Samtliga  
Total   25 501  13 910  11 591 100,0  17,7  21,7  24,0  18,4  17,1 1,2   
17–19  164 101  63 100,0  39,6  37,2  20,1 3,0 - -   
20–24  3 418 1 981 1 437 100,0  27,6  31,2  24,8  11,2 5,1 0,0   
25–29  4 825 2 590 2 235 100,0  19,5  23,0  28,7  17,2  11,5 0,1   
30–34  3 337 1 819 1 518 100,0  17,5  20,6  25,5  19,5  16,5 0,4   
35–39  2 537 1 305 1 232 100,0  16,5  18,6  24,6  21,3  18,3 0,7   
40–44  2 544 1 356 1 188 100,0  15,1  20,4  21,8  21,3  20,8 0,5   
45–49  2 624 1 422 1 202 100,0  16,2  20,7  23,1  19,9  19,8 0,4   
50–54  2 420 1 348 1 072 100,0  14,1  20,1  22,1  20,0  23,1 0,5   
55–59  2 263 1 265 998 100,0  12,6  18,3  21,9  20,0  25,7 1,5   
60–64  1 369 723 646 100,0 8,7  13,1  13,3  19,8  31,2  13,9  
    Saajat meneillään olevan kauden keston mukaan, % 
    Mottagare efter den pågående periodens längd, %  
    Recipients by length of ongoing period, %  
 
    Viikkoja – Veckor – Weeks  
    Yhteensä 0–4 5–12 13–26 27–52 53–104 105–156 157– 
    Sammanlagt  
    Total 
 Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – Labour market subsidy 
Kaikki 
Samtliga  
Total  119 861  68 349  51 512 100,0 8,7  13,5  17,6  17,2  17,3  10,6  15,1  
17–19  4 965 2 547 2 418 100,0  18,2  31,6  31,4  18,4 0,3 0,0 -  
20–24   14 039 8 522 5 517 100,0  15,3  23,1  25,0  19,4  12,3 3,7 1,2  
25–29   14 858 8 682 6 176 100,0  10,0  15,1  21,8  20,3  19,3 9,0 4,5  
30–34   12 449 7 072 5 377 100,0 8,7  13,0  19,0  19,0  20,5  10,3 9,6  
35–39   11 074 6 159 4 915 100,0 7,9  12,3  18,1  18,1  19,8  11,5  12,3  
40–44   12 540 6 947 5 593 100,0 7,9  11,7  15,9  17,6  19,6  12,5  15,0  
45–49   13 626 7 897 5 729 100,0 7,5  11,8  15,3  17,4  18,5  12,2  17,3  
50–54   13 932 8 243 5 689 100,0 7,0  11,0  15,2  16,3  18,3  12,3  19,8  
55–59   14 595 8 307 6 288 100,0 5,7 9,1  12,1  14,6  19,0  14,3  25,2  
60–64  7 783 3 973 3 810 100,0 2,3 3,4 5,9 7,9  13,5  15,6  51,4 
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 8. Ansiopäivärahan, peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajat vuonna 2011: 500 päivän enimmäisaika
 8. Mottagare av inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 2011: 500 dagars maximitid
 8. Recipients of earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, 2011: Number of recipients having 
reached the eligibility maximum of 500 days
Ikäryhmä Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki 
Åldersgrupp relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic   Arbetsmarknadsstöd  
Age group Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy  
 
  500 päivän enimmäis- % kaikista tuen 500 päivän enimmäis- % kaikista tuen Päivärahalta pudon- % kaikista tuen 
  aika täyttynyt v. 2011  saajista aika täyttynyt v. 2011  saajista neita 1) – Rätten till saajista 
  Maximitiden 500 dgr % av alla Maximitiden 500 dgr % av alla dagpenning upphörde 1) % av alla 
  uppnådd 2011  mottagare uppnådd 2011  mottagare  Exhausted eligibility  mottagare  
  500-day eligibility limit % of all 500-day eligibility limit % of all for unemployment % of all 
  reached in 2011  recipients reached in 2011  recipients allowance 1) recipients 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total   22 373 8,2 7 399  12,5  80 848  38,9  
17–19  - - - - - -  
20–24  223 2,4 245 2,6 502 1,2  
25–29  1 627 6,1 1 090 8,7 4 017  15,6  
30–34  2 295 7,6 1 031  12,7 6 565  33,1  
35–39  2 709 9,3 826  14,8 8 646  50,4  
40–44  3 303  10,5 893  16,2  11 368  60,3  
45–49  3 732  10,7 940  17,3  13 433  65,8  
50–54  4 040  11,6 947  18,7  14 296  70,1  
55–59  3 993 9,7 868  19,8  15 440  73,5  
60–64  451 1,3 559  21,8 6 581  56,8 
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total   12 446 8,9 4 666  14,6  47 085  40,9  
17–19  - - - - - -  
20–24  173 3,2 185 3,5 381 1,6  
25–29  1 129 8,1 788  11,7 2 870  20,1  
30–34  1 306 9,0 657  15,1 4 154  38,3  
35–39  1 490  10,7 506  17,3 5 087  55,7  
40–44  1 758  11,4 526  18,0 6 548  65,2  
45–49  2 003  11,3 568  19,0 7 866  68,6  
50–54  2 232  12,3 609  21,6 8 378  72,1  
55–59  2 126 9,9 528  21,6 8 594  73,7  
60–64  229 1,2 299  21,7 3 207  54,9 
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total  9 927 7,4 2 733  10,1  33 763  36,4  
17–19  - - - - - -  
20–24   50 1,2  60 1,4 121 0,7  
25–29  498 3,9 302 5,2 1 147  10,0  
30–34  989 6,2 374 9,9 2 411  26,7  
35–39  1 219 7,9 320  12,0 3 559  44,4  
40–44  1 545 9,6 367  14,2 4 820  54,7  
45–49  1 729  10,1 372  15,3 5 567  62,2  
50–54  1 808  10,8 338  15,1 5 918  67,5  
55–59  1 867 9,4 340  17,6 6 846  73,3  
60–64  222 1,3 260  22,0 3 374  58,7 
1) Enimmäisaika täyttynyt 1.1.1994 jälkeen. 
 Maximitiden uppnådd efter 1.1.1994. 
 Unemployment allowance ended after 1 January 1994.
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1) Se bilaga 1. 
 See appendix 1.
 9. Ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2011: ammatti
 9. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd enligt yrke 2011
 9. Earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by occupation of recipient, 2011
Ammatti Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki 
Yrke 1) relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd  
Occupation 1)  Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy  
 
 Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja Saajat pv/saaja 
 Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare Mottagare dgr/mottagare  
 Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient Recipients days/recipient 
Yhteensä – Sammanlagt – Total   273 874 115  60,79  58 961 112 207 852 144
0. Tekninen, tieteellinen, lainopillinen,  
  humanistinen ja taiteellinen työ   35 311 116  67,26 6 500 106  19 265 152 
 00 Tekniikan alaan kuuluva työ   13 058 125  74,93 1 863 106 5 673 156 
 01 Kemian ja fysiikan alaan kuuluva työ  2 141 129  66,36 310 117 1 242 148 
 02 Biologian alaan kuuluva työ  1 196 120  62,75 234 102 551 145 
 03 Opetusalaan kuuluva työ   10 374  94  62,42 1 306  93 3 268 143 
 04 Uskonnon alaan kuuluva työ  254 107  56,87  64 113 138 150 
 05 Lainopillinen työ  239 113  76,76 118  80 301 145 
 06 Toimittajan työ ja joukkoviestintä  1 494 130  65,34 433 119 1 139 151 
 07 Taide- ja viihdealan työ  3 395 122  57,30 1 380 114 4 486 153 
 08 Kirjasto-, arkisto- ja museoalan työ 
  sekä informaatikot  821 132  52,64 187 110 669 166 
 09 Muu luonnontieteellinen, yhteiskunta- 
  tieteellinen ja humanistinen työ  2 339 122  64,73 605 110 1 798 156 
1. Terveydenhuolto, sosiaalialan työ   31 432  99  50,11 5 627 103  12 609 135 
 10 Terveyden- ja sairaanhoitotyö   11 599 101  52,49 1 721 100 4 188 128 
 11 Terveydenhuollon kuntouttava työ  1 369 103  52,13 340  99 835 128 
 12 Hammashoitoalan työ  382 100  46,29  62 102 150 135 
 13 Apteekkialan työ  448 106  55,98  49  93 151 136 
 14 Eläinlääkintähuolto, ympäristön-  
  ja terveydensuojelutyö   75 130  67,20  16 134  42 155 
 15 Sosiaalialan työ   10 197  95  48,86 1 619 110 3 222 145 
 16 Lasten päivähoidon työ  5 264 101  44,76 1 115 105 2 626 139 
 17 Psykologinen työ  193  86  61,58  28  79  65 131 
 18 Harrastus- ja vapaa-ajantoiminnan ohjaus  1 713 102  51,62 624  94 1 238 124 
 19 Muu pääryhmään 1 kuuluva työ  192 113  59,24  53 101  92 142 
2. Hallinto- ja toimistotyö   30 512 135  63,49 5 260 118  19 260 153 
 20 Julkisen hallinnon johtotyö  419 132  73,20  91 107 214 148 
 21 Liikeyritysten ja järjestöjen johtotyö  3 123 141  88,55 920 131 1 995 169 
 22 Henkilöstö- ja työvoima-as. hoito  628 120  69,86  64  93 143 137 
 23 Taloushallinnon suunnittelu- ja tilinpitotyö  2 675 132  64,11 325 113 1 342 151 
 24 Sihteeri- ja toimistotyö   14 218 135  54,10 2 151 120 8 496 155 
 25 Atk-alan työ  4 713 136  73,20 929 118 4 568 151 
 26 Pankki- ja vakuutusalan työ  1 432 156  60,92 117 104 468 164 
 27 Matkailualan työ  1 459 118  58,59 430  99 1 219 120 
 29 Muu hallinto- ja toimistotyö  1 845 136  67,25 233 118 815 151 
3. Kaupallinen työ   21 331 131  60,27 4 627 116  13 665 148 
 30 Mainos- ja markkinointityö  2 060 129  70,64 568 107 2 042 137 
 31 Kiinteistöjen, palvelusten ja  
  arvopapereiden myynti ja välitys  268 148  76,29  77 141 174 160 
 32 Ostotyö  724 138  76,86  45 113 154 158 
 33 Kauppaedustus- ja konttorimyyntityö  5 872 133  74,88 783 114 2 151 153 
 34 Tavaroiden myyntityö   12 249 130  50,03 3 097 118 8 995 149 
 39 Muu kaupallinen työ  158 124  51,23  57 137 149 146 
4. Maa- ja metsätaloustyö, kalastusala  7 943 113  51,98 2 520 119 5 475 151 
 40 Maatilatalous, eläintenhoito  1 290 119  48,32 1 046 124 2 243 151 
 41 Puutarha- ja puistotyö  3 715 115  49,78 842 114 1 629 149 
 42 Riistanhoito ja metsästys  8 158  66,89 2 100 5 218 
 43 Kalastus  161 110  57,62  53 123 133 160 
 44 Metsätyö  2 743 107  56,64 563 117 1 418 154 
 49 Muu maa- ja metsätaloustyö   26 132  58,44  14 102  47 141 
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Ammatti Ansiopäiväraha – Inkomst- Peruspäiväraha – Grund- Työmarkkinatuki 
Yrke 1) relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic  Arbetsmarknadsstöd  
Occupation 1)  Earnings-related allowance unemployment allowance Labour market subsidy  
 
 Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja Saajat pv/saaja 
 Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare Mottagare dgr/mottagare  
 Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient Recipients days/recipient 
5. Kuljetus- ja liikennetyö  9 125 117  62,69 2 411 115 5 650 156 
 50 Meripäällystötyö  277 112  81,02  24 113  91 181 
 51 Kansi- ja konemiehistön työ  265 117  72,03  55 102 155 153 
 52 Lentokuljetustyö   53 113  79,98  32  83  43 104 
 53 Veturin- ja moottorivaununkulj. työ   30 141  70,44 2 157  23 188 
 54 Tieliikennetyö  6 384 111  63,13 2 034 114 4 451 153 
 55 Liikenteen johto ja liikennepalvelu työ  576 140  69,88  64 126 232 168 
 56 Posti- ja tietoliikennetyö  645 155  55,47  40 137 237 168 
 57 Postinkantajan työ  795 121  50,31 143 129 383 171 
 59 Muu kuljetus- ja liikennetyö  100 126  65,32  17 110  35 168 
6/7/8. Teoll. työ, koneenhoito, kaivos- ja  
  louhintatyö sekä rakennustyö   83 936 119  64,37  15 584 113  59 713 148 
 60 Kaivos- ja louhintatyö  274 109  68,61  62 116 133 160 
 61 Öljynporaus, turpeennosto   47 125  54,58  23 118  35 155 
 62 Talonrakennustyö   19 030 107  64,92 4 280 111  12 945 151 
 63 Maa- ja vesirakennustyö  1 539 108  73,30 154 111 406 162 
 64 Työkoneiden käyttö  2 705 113  67,68 418 112 988 157 
 70 Tekstiilityö  793 131  52,21 143 132 591 158 
 71 Ompelutyö jms.  3 508 127  48,69 789 123 3 341 151 
 72 Jalkine- ja nahkatyö  340 116  49,98  42 141 227 183 
 73 Teräs-, metallitehdas-, takomo- ja valimotyö  625 142  64,50 114 130 485 153 
 74 Hienomekaaninen työ  451 125  61,85  95 117 430 147 
 75 Konepaja- ja rakennusmetallityö   21 911 117  66,83 3 836 108  15 699 138 
 76 Sähkötyö  9 727 121  65,78 1 738 104 8 821 130 
 77 Puutyö  6 423 108  60,12 968 117 4 057 153 
 78 Maalaustyö  666 115  63,04 186 118 695 156 
 79 Radio-, TV-, elokuva- ja videotekninen työ  - -  - - - 1  50 
 80 Graafinen työ  2 139 142  62,05 227 128 1 124 166 
 81 Lasi-, keraaminen ja tiilityö  457 139  63,36  58 125 197 156 
 82 Elintarviketeollisuustyö  2 216 133  59,06 444 113 1 675 150 
 83 Kemian prosessityö  729 127  70,87  98 102 437 148 
 84 Massa- ja paperityö  2 382 160  80,46 111 103 757 144 
 85 Kumi- ja muovituotetyö  1 417 131  63,00 139 115 583 150 
 86 Muu teollinen työ  489 130  62,33  86 118 301 149 
 87 Kiinteiden koneiden käyttö energian- 
  tuotannossa ja vesihuollossa  128 160  79,52  12 134  59 148 
 88 Pakkaus-, varasto- ja ahtaustyö  5 152 137  60,29 1 146 120 3 307 164 
 89 Sekatyö  788 144  54,01 415 143 2 419 193 
9. Palvelutyö   24 858 121  48,05 7 301 121  20 841 150 
 90 Vartiointi- ja suojelutyö  1 191 115  61,45 352 113 896 143 
 91 Majoitusliike- ja suurtaloustyö   10 517 115  47,55 3 002 115 9 110 145 
 92 Tarjoilutyö  3 999 115  50,37 1 108 115 2 580 148 
 93 Kotitaloustyö  117 143  38,80  53 138 260 149 
 94 Kiinteistönhoito- ja siivoustyö  7 359 135  45,68 2 043 135 5 672 166 
 95 Hygienia- ja kauneudenhoitotyö  1 025 116  47,10 622 114 1 994 133 
 96 Pesula- ja silitystyö  306 126  47,63  30 148 123 177 
 97 Ammattimainen urheilu- ja liikuntatyö  147 101  61,46  37  81  73 129 
 99 Muu palvelutyö  197 123  53,26  54 141 133 162 
Ammattia ei voida luokitella tai tieto puuttuu – 
Oklassificerbart yrke eller uppgift saknas –  
Activities not adequately described or data 
unavailable    29 426  77  64,72 9 131 105  51 374 128
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 10. Ansiopäivärahat lajeittain sukupuolen mukaan vuonna 2011
 10. Inkomstrelaterad dagpenning enligt typ av dagpenning och mottagarens kön 2011
 10. Earnings-related allowance by sex of recipient and type of allowance, 2011
 Saajat 1) Osuus Päivää/ Maksettu, Osuus päivä- €/päivä 
 Mottagare 1) päivärahan saaja 1 000 € 1) rahoista, % €/dag  
 Recipients 1)  saajista, % Dagar/ Utbetalt, Andel av  €/day  
  Andel av mottagare 1 000 € 1) dagpen- 
  mottagarna, %  Days/ Expenditure,  ningarna, %  
  Share of all recipient (€1,000) 1) Share of 
  recipients, %   total 
     expenditure, % 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Ansiopäivärahat yhteensä – 
 Inkomstrelaterad dagpenning, totalt – 
 Earnings-related allowance, total  273 874 100,0 115 1 907 112 100,0  60,79
Kokonaan työttömät – Helt arbetslösa – 
 Persons fully unemployed   206 908  75,5 118 1 562 439  81,9  63,81
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning – 
 Adjusted allowance   56 253  20,5  70 140 221 7,4  35,52
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för 
 permitteringstid – Allowance for furloughed 
 employees    62 821  22,9  51 215 971  11,3  67,59
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för 
 tilläggsdagar – Extended allowance   15 064 5,5 125 110 887 5,8  59,06
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till 
 företagare – Allowance for the self-employed   1 233 0,5  87 7 445 0,4  69,36
Miehet – Män – Males 
Ansiopäivärahat yhteensä – 
 Inkomstrelaterad dagpenning, totalt – 
 Earnings-related allowance, total  139 457 100,0 112 1 058 859 100,0  67,81
Kokonaan työttömät – Helt arbetslösa – 
 Persons fully unemployed    96 595  69,3 125 833 593  78,7  69,02
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning – 
 Adjusted allowance   17 208  12,3  65  52 082 4,9  46,91
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för 
 permitteringstid – Allowance for furloughed 
 employees    46 797  33,6  55 180 408  17,0  69,94
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för 
 tilläggsdagar – Extended allowance  8 125 5,8 119  63 569 6,0  65,66
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till 
 företagare – Allowance for the self-employed   1 006 0,7  88 6 234 0,6  70,25
Naiset – Kvinnor – Females 
Ansiopäivärahat yhteensä – 
 Inkomstrelaterad dagpenning, totalt – 
 Earnings-related allowance, total  134 417 100,0 117 848 253 100,0  53,83
Kokonaan työttömät – Helt arbetslösa – 
 Persons fully unemployed   110 313  82,1 112 728 846  85,9  58,74
Sovitellut päivärahat – Jämkad dagpenning – 
 Adjusted allowance   39 045  29,0  73  88 139  10,4  31,07
Lomautusajan päivärahat – Dagpenning för 
 permitteringstid – Allowance for furloughed 
 employees    16 024  11,9  38  35 564 4,2  57,73
Lisäpäivien päivärahat – Dagpenning för 
 tilläggsdagar – Extended allowance  6 939 5,2 131  47 319 5,6  52,03
Yrittäjäpäivärahat – Dagpenning till 
 företagare – Allowance for the self-employed   227 0,2  82 1 211 0,1  65,10
1) Sama henkilö voi samanaikaisesti kuulua useaan lajiluokkaan. 
 Samma person kan samtidigt ingå i flera kategorier. 
 One person may be included in several categories at the same time.
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 11. Työmarkkinatuki korvauslajeittain sukupuolen mukaan vuonna 2011
 11. Arbetsmarknadsstöd enligt typ av ersättning och mottagarens kön 2011
 11. Labour market subsidy by sex of recipient and type of subsidy, 2011
 Saajat 1) Osuus Päivää/ Maksettu, Osuus makse- €/päivä 
 Mottagare 1) tuen saaja 1 000 € 1) tusta, % €/dag  
 Recipients 1)  saajista, % Dagar/ Utbetalt, Andel av  €/day  
  Andel av mottagare 1 000 € 1) dagpen- 
  mottagarna, %  Days/ Expenditure,  ningarna, %  
  Share of recipient (€1,000) 1) Share of 
  recipients, %   expenditure, % 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Työmarkkinatuki yhteensä – 
 Arbetsmarknadsstöd sammanlagt – 
 Labour market subsidy, total   207 852 100,0 144 846 357 100,0  28,35
Soviteltu tuki – Jämkat stöd – 
 Adjusted subsidy    24 622  11,8  65  27 945 3,3  17,53
Tarveharkinta vähentänyt – 
 Minskat stöd p.g.a. behovsprövning – 
 Subsidy reduced by means-test rules   12 859 6,2  78  18 558 2,2  18,40
Osittainen tuki – Partiellt stöd – 
 Partial subsidy   17 368 8,4  61  14 239 1,7  13,33
Muu sosiaalietuus vähentänyt – 
 Minskat stöd p.g.a. annan social förmån – 
 Subsidy reduced by other benefit  3 972 1,9  74 3 908 0,5  13,31
Miehet – Män – Males 
Työmarkkinatuki yhteensä – 
 Arbetsmarknadsstöd sammanlagt – 
 Labour market subsidy, total   115 025 100,0 147 472 101 100,0  27,92
Soviteltu tuki – Jämkat stöd – 
 Adjusted subsidy    10 195 8,9  66  12 204 2,6  18,15
Tarveharkinta vähentänyt – 
 Minskat stöd p.g.a. behovsprövning – 
 Subsidy reduced by means-test rules  4 605 4,0  86 7 615 1,6  19,14
Osittainen tuki – Partiellt stöd – 
 Partial subsidy   12 400  10,8  63  10 602 2,2  13,56
Muu sosiaalietuus vähentänyt – 
 Minskat stöd p.g.a. annan social förmån – 
 Subsidy reduced by other benefit  1 221 1,1  80 1 312 0,3  13,35
Naiset – Kvinnor – Females 
Työmarkkinatuki yhteensä – 
 Arbetsmarknadsstöd sammanlagt – 
 Labour market subsidy, total    92 827 100,0 139 374 256 100,0  28,92
Soviteltu tuki – Jämkat stöd – 
 Adjusted subsidy    14 427  15,5  64  15 741 4,2  17,07
Tarveharkinta vähentänyt – 
 Minskat stöd p.g.a. behovsprövning – 
 Subsidy reduced by means-test rules  8 254 8,9  74  10 942 2,9  17,92
Osittainen tuki – Partiellt stöd – 
 Partial subsidy  4 968 5,4  58 3 637 1,0  12,73
Muu sosiaalietuus vähentänyt – 
 Minskat stöd p.g.a. annan social förmån – 
 Subsidy reduced by other benefit  2 751 3,0  71 2 596 0,7  13,29
1) Sama henkilö voi samanaikaisesti kuulua useaan lajiluokkaan. 
 Samma person kan samtidigt ingå i flera kategorier. 
 One person may be included in several categories at the same time.
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 12. Soviteltu ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2011 saajan iän ja sukupuolen mukaan
 12. Jämkad inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd 2011 enligt mottagarens ålder och kön
 12. Adjusted earnings-related allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy, by age and sex of recipient, 2011
Ikäryhmä Ansiopäiväraha – Inkomst-  Peruspäiväraha – Grund-  Työmarkkinatuki 
Åldersgrupp relaterad dagpenning –  dagpenning – Basic   Arbetsmarknadsstöd  
Age group Earnings-related allowance  unemployment allowance  Labour market subsidy 
 Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä 
 Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag  
 Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total   56 253  70  35,52  12 770  67  15,37  24 622  65  17,53 
17–19  6  26  31,66  30  32  12,02 1 203  33  13,36 
20–24  2 120  48  29,84 2 174  44  13,64 6 895  46  13,94 
25–29  5 542  54  34,74 2 644  52  15,50 3 622  58  17,03 
30–34  6 582  62  36,52 1 733  65  17,10 2 574  67  19,62 
35–39  6 618  69  36,44 1 287  75  16,98 2 042  76  20,26 
40–44  7 187  71  35,36 1 260  82  16,10 2 157  76  20,00 
45–49  7 835  71  36,02 1 187  82  15,88 1 986  82  19,20 
50–54  7 662  73  34,82 1 081  83  14,27 1 812  81  18,00 
55–59  8 016  78  33,66 901  86  13,94 1 690  88  16,87 
60–64  4 685  92  38,66 473  99  12,97 641 118  17,20
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total   17 208  65  46,91 4 603  64  16,73  10 195  66  18,15 
17–19  5  27  29,14  20  34  13,44 346  32  12,62 
20–24  710  42  35,83 765  39  15,37 2 932  41  14,07 
25–29  1 788  49  40,49 1 017  50  16,50 1 513  58  17,40 
30–34  2 027  58  44,21 670  69  17,78 1 120  72  19,87 
35–39  1 849  64  47,04 448  72  17,75 843  83  20,81 
40–44  2 072  64  46,43 405  81  17,30 836  84  20,35 
45–49  2 297  65  48,05 401  80  16,98 837  88  19,69 
50–54  2 316  65  46,39 383  78  16,61 761  85  18,77 
55–59  2 479  71  47,69 326  77  15,51 730  87  18,01 
60–64  1 665  91  53,69 168  93  15,38 277 110  17,99
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total   39 045  73  31,07 8 167  69  14,67  14 427  64  17,07 
17–19  1  20  48,40  10  27 8,40 857  34  13,63 
20–24  1 410  51  27,35 1 409  46  12,84 3 963  50  13,86 
25–29  3 754  56  32,36 1 627  54  14,92 2 109  57  16,76 
30–34  4 555  64  33,47 1 063  63  16,63 1 454  63  19,39 
35–39  4 769  71  32,75 839  77  16,60 1 199  72  19,81 
40–44  5 115  74  31,52 855  83  15,54 1 321  71  19,74 
45–49  5 538  73  31,62 786  82  15,33 1 149  78  18,78 
50–54  5 346  76  30,56 698  85  13,09 1 051  79  17,41 
55–59  5 537  81  28,15 575  92  13,20 960  90  16,03 
60–64  3 020  93  30,53 305 103  11,78 364 124  16,66
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 13. Työttömyysturvaetuuksien korvatut päivät (1 000 kpl) vuonna 2011 saajan iän ja sukupuolen mukaan
 13. Antal dagar för vilka arbetslöshetsförmåner betalats 2011 enligt ålder och kön, 1 000 st.
 13. Unemployment benefits: Number of days on benefit (thousands) according to age and sex of recipient, 2011
Ikäryhmä Yhteensä Ansiopäiväraha Peruspäiväraha Työmarkkinatuki Kotoutumistuki Vuorottelu- Koulutustuki 
Åldersgrupp Sammanlagt Inkomstrelaterad Grunddag- Arbetsmarknads- Integrations- korvaus Arbetskrafts-  
Age group Total  dagpenning penning nadsstöd stöd Alternerings- politiskt utbild-  
   Earnings-related Basic unemploy- Labour market Integration  ersättning ningsstöd  
   allowance ment allowance subsidy assistance Job alternation Training subsidy 
       compensation 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total   72 770,7  31 372,6 6 608,4  29 850,7 2 869,9 1 816,1 253,3 
17–19  918,4 3,0 9,7 703,8 201,8 0,0 0,0 
20–24  5 914,5 739,8 729,7 4 022,1 417,9 0,0 5,0 
25–29  7 899,9 2 431,0 1 246,6 3 604,4 588,2 2,1  27,6 
30–34  7 571,9 3 013,5 916,5 3 025,5 512,1  66,1  38,2 
35–39  6 982,8 3 014,6 676,0 2 719,6 363,6 168,3  40,8 
40–44  7 664,8 3 332,6 688,0 3 057,5 278,8 262,2  45,7 
45–49  8 318,3 3 732,5 684,1 3 343,5 191,9 322,4  44,1 
50–54  8 508,1 3 818,2 662,6 3 399,0 137,8 457,1  33,4 
55–59   10 076,5 5 257,8 600,6 3 662,4 106,6 432,0  17,1 
60–64  8 915,7 6 029,6 394,5 2 312,9  71,2 105,9 1,5
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total   38 133,5  15 615,8 3 606,4  16 911,4 1 327,9 563,7 108,4 
17–19  470,4 1,4 6,0 337,7 125,2 0,0 0,0 
20–24  3 421,9 426,5 410,4 2 358,5 223,0 0,0 3,5 
25–29  4 374,5 1 289,3 691,9 2 084,3 291,9 1,5  15,5 
30–34  3 940,3 1 422,6 498,5 1 726,5 234,6  40,2  18,0 
35–39  3 497,0 1 379,9 351,7 1 509,3 162,4  79,6  14,1 
40–44  3 830,7 1 561,0 366,8 1 688,4 102,5  94,6  17,4 
45–49  4 313,0 1 815,0 367,7 1 945,5  69,9  96,9  18,1 
50–54  4 455,8 1 912,4 369,0 1 998,8  46,7 116,7  12,1 
55–59  5 238,1 2 659,6 333,8 2 084,4  39,0 112,4 8,9 
60–64  4 591,9 3 148,1 210,7 1 177,9  32,8  21,9 0,6
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total   34 637,2  15 756,8 3 002,0  12 939,3 1 542,0 1 252,4 144,9 
17–19  448,0 1,6 3,8 366,1  76,6 0,0 0,0 
20–24  2 492,6 313,3 319,4 1 663,6 194,9 0,0 1,5 
25–29  3 525,4 1 141,7 554,7 1 520,1 296,3 0,6  12,1 
30–34  3 631,5 1 590,9 418,0 1 299,0 277,5  25,9  20,2 
35–39  3 485,8 1 634,8 324,3 1 210,3 201,2  88,8  26,7 
40–44  3 834,0 1 771,5 321,2 1 369,0 176,4 167,6  28,2 
45–49  4 005,3 1 917,5 316,4 1 398,0 122,1 225,5  26,0 
50–54  4 052,3 1 905,8 293,6 1 400,2  91,1 340,4  21,2 
55–59  4 838,4 2 598,2 266,8 1 578,0  67,6 319,6 8,2 
60–64  4 323,8 2 881,5 183,9 1 135,0  38,4  84,1 0,9
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 14. Työttömyysajalta ja aktiivitoimenpiteiden ajalta maksettu ansiopäiväraha, peruspäiväraha ja työmarkkinatuki vuonna 2011
 14. Inkomstrelaterad dagpenning, grunddagpenning och arbetsmarknadsstöd som betalats under arbetslöshetstiden och tiden för aktiva åtgärder 
år 2011
 14. Earnings-related unemployment allowance, basic unemployment allowance and labour market subsidy paid during a period of unemployment and 
participation in activation measures in 2011
Ikäryhmä Yhteensä   Työttömyysajalta  Aktiivitoimenpiteiden ajalta 
Åldersgrupp Sammanlagt   Under arbetslöshetstid  Under tid för aktiva åtgärder  
Age group Total   During unemployment  During participation in activation measures 
 Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä Saajat pv/saaja €/päivä 
 Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag Mottagare dgr/mottagare €/dag  
 Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day Recipients days/recipient €/day 
Ansiopäivärahat – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance 
Kaikki 
Samtliga  
Total  273 874 115  60,79 261 817 104  58,08  48 026  87  78,36 
17-19   52  58  47,42  49  58  46,63 7  25  60,39 
20-24  9 457  78  52,51 9 139  67  49,52 1 852  68  66,97 
25-29   26 573  91  58,33  24 715  74  53,94 6 529  91  71,94 
30-34   30 371  99  60,91  28 147  82  56,47 7 236  97  75,60 
35-39   29 282 103  62,55  27 258  87  58,09 6 893  93  78,96 
40-44   31 434 106  63,13  29 514  91  59,03 7 044  92  80,17 
45-49   34 799 107  62,95  33 005  94  59,03 7 295  87  81,99 
50-54   34 893 109  60,63  33 656  98  57,40 6 212  81  81,91 
55-59   41 308 127  59,30  40 696 122  57,91 4 153  71  82,77 
60-64   35 705 169  60,64  35 638 168  60,45 805  62  82,88
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance 
Kaikki 
Samtliga  
Total   58 961 112  27,97  55 780  98  25,34  15 068  75  40,63 
17-19  202  48  26,98 194  41  24,17  39  46  39,38 
20-24  9 588  76  26,97 9 113  64  23,83 2 483  61  39,09 
25-29   12 506 100  28,78  11 579  81  25,08 3 844  80  40,00 
30-34  8 147 112  29,74 7 558  94  26,37 2 450  84  41,38 
35-39  5 590 121  30,17 5 214 104  27,08 1 626  84  42,42 
40-44  5 505 125  29,44 5 227 112  27,14 1 370  76  42,26 
45-49  5 421 126  28,32 5 184 114  26,22 1 321  72  41,28 
50-54  5 057 131  26,39 4 877 121  24,69 1 090  68  39,77 
55-59  4 386 137  24,88 4 299 129  23,76 666  69  38,37 
60-64  2 559 154  23,65 2 535 151  23,19 179  68  37,98
Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd – Labour market subsidy 
Kaikki 
Samtliga  
Total  207 852 144  28,35 175 948 125  25,15  93 557  83  37,41 
17-19   11 608  61  26,30 6 097  51  18,14 7 456  53  32,77 
20-24   41 243  98  26,69  31 305  77  20,54  23 438  68  36,02 
25-29   25 745 140  29,39  21 878 109  24,74  13 616  90  38,39 
30-34   19 863 152  30,58  16 853 122  26,58  10 072  96  39,15 
35-39   17 148 159  31,14  14 834 130  27,62 8 272  95  39,83 
40-44   18 858 162  30,58  16 651 137  27,57 8 379  92  39,47 
45-49   20 417 164  29,27  18 387 142  26,74 8 285  89  38,27 
50-54   20 388 167  27,52  18 719 146  25,40 7 294  90  36,33 
55-59   20 995 174  25,94  19 948 159  24,60 5 314  93  34,52 
60-64   11 587 200  24,85  11 276 190  24,25 1 431 117  32,55
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 15. Ansiopäiväraha aktiivitoimenpiteiden ajalta vuonna 2011
 15. Inkomstrelaterad dagpenning under tiden för aktiva åtgärder år 2011
 15. Earnings-related unemployment allowance paid during participation in activation measures in 2011
Toimenpide Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € – 
Åtgärd  Mottagare   Expenditure, (€1,000) 
Activation measure Recipients  
   Yhteensä, Päivää/ Yhteensä Ylläpito- Korotetut Muutosturvan 
   1 000 kpl saaja Samman- korvaukset ansio-osat ansio-osat 
   Samman-, Dagar/ lagt Ersättning för Förhöjda Omställnings- 
   lagt, mottagare  Total  uppehälle förtjänstdelar skyddets 
   1 000 st.  Days/  Maintenance Increased  förtjänstdelar  
   Total recipient  allowance earnings- Earnings-related 
   (thousands)    related parts parts in transition 
        assistance 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total   48 026 4 193,1  78 328 549  39 002  17 163  20 791 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training    28 747 2 022,8  80 162 394  18 956 8 346  12 043 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study    13 454 1 702,1  78 132 935  15 950 6 575 7 158 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life  7 379 395,7  72  28 564 3 521 1 928 1 442 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva åtgärder  
 – Other activation measures  1 366  72,4  64 4 656 575 314 147
Miehet – Män – Males 
Kaikki – Samtliga – Total   22 487 1 759,2  86 150 986  16 810 7 767  12 135 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training    15 946 1 044,5  87  90 450 9 971 4 541 7 970 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   4 626 553,7  87  47 965 5 394 2 412 3 353 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life  2 539 141,0  79  11 194 1 281 722 761 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva åtgärder  
 – Other activation measures  376  20,1  68 1 376 164  92  51
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki – Samtliga – Total   25 539 2 433,9  73 177 563  22 192 9 395 8 656 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training    12 801 978,3  74  71 944 8 985 3 804 4 073 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   8 828 1 148,5  74  84 970  10 556 4 163 3 805 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life  4 840 254,7  68  17 370 2 240 1 206 681 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva åtgärder  
 – Other activation measures  990  52,3  63 3 279 411 222  96
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 16. Peruspäiväraha aktiivitoimenpiteiden ajalta vuonna 2011
 16. Grunddagpenning under tiden för aktiva åtgärder år 2011
 16. Basic unemployment allowance paid during participation in activation measures in 2011
Toimenpide Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € – 
Åtgärd  Mottagare   Expenditure, (€1,000) 
Activation measure Recipients  
   Yhteensä, Päivää/ Yhteensä Ylläpito- Korotus- Muutosturva- 
   1 000 kpl saaja Samman- korvaukset osat lisät 
   Samman-, Dagar/ lagt Ersättning för Förhöjnings- Omställnings- 
   lagt, mottagare  Total  uppehälle delar skyddstillägg 
   1 000 st.  Days/  Maintenance Supple- Transition 
   Total recipient  allowance mentary assistanc
e 
   (thousands)    amounts supplements 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total   15 068 1 136,7  75  46 188  10 470 3 859 223 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training   7 690 539,0  70  22 013 5 034 1 785 122 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   2 529 298,1 118  12 129 2 760 876  70 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life  4 225 232,9  55 9 604 2 183 986  29 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva åtgärder  
 – Other activation measures  1 998  66,7  33 2 552 522 214 2
Miehet – Män – Males 
Kaikki – Samtliga – Total  7 681 543,0  71  21 919 5 092 1 837 140 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training   4 390 294,5  67  11 952 2 790 973  86 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   1 004 111,9 111 4 489 1 072 334  38 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life  1 850 104,0  56 4 285 982 431  15 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva åtgärder  
 – Other activation measures  1 021  32,8  32 1 245 261 100 2
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki – Samtliga – Total  7 387 593,7  80  24 269 5 377 2 022  83 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training   3 300 244,5  74  10 061 2 244 811  36 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   1 525 186,3 122 7 640 1 689 543  33 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life  2 375 128,9  54 5 319 1 201 555  14 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva åtgärder  
 – Other activation measures  977  33,9  35 1 307 261 115 0
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 17. Työmarkkinatuki aktiivitoimenpiteiden ajalta vuonna 2011
 17. Arbetsmarknadsstöd under tiden för aktiva åtgärder år 2011
 17. Labour market subsidy paid during participation in activation measures in 2011
Toimenpide Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € – 
Åtgärd  Mottagare   Expenditure, (€1,000) 
Activation measure Recipients  
   Yhteensä, Päivää/ Yhteensä Ylläpito- Korotusosat 
   1 000 kpl saaja Samman- korvaukset Förhöjnings- 
   Samman- Dagar/ lagt Ersättning för delar 
   lagt, mottagare  Total  uppehälle  Supple-  
   1 000 st.  Days/  Maintenance mentary 
   Total recipient  allowance amounts 
   (thousands) 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total   93 557 7 790,8  83 291 460  58 437  16 362 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training    35 842 2 598,1  72 103 544  23 914 6 319 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   9 206 1 153,0 125  45 673  10 123 2 362 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out   3 436 182,2  53 6 888 1 471 428 
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training    12 701 687,3  54  20 693  38 2 892 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning  
 – Preparatory training for working life   26 251 1 545,4  59  60 841  13 901 3 788 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
 rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity   12 442 1 503,3 121  51 113 9 201 816 
Matka-avustus – Resebidrag – Travel allowance  1 198  78,8  66 2 094 - - 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva  
 åtgärder – Other activation measures  5 197  42,8 8 1 486 411 7
Miehet – Män – Males 
Kaikki – Samtliga – Total   47 318 3 809,6  81 140 238  29 134 7 567 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training    19 632 1 356,1  69  53 114  12 632 3 348 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   3 612 452,2 125  17 424 4 056 870 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out   1 357  71,0  52 2 653 588 158 
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training   5 572 292,2  52 8 802  24 1 228 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning  
 – Preparatory training for working life   12 339 722,3  59  28 013 6 559 1 635 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
 rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity  7 053 846,4 120  28 613 5 336 445 
Matka-avustus – Resebidrag – Travel allowance  673  44,9  67 1 198 - - 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva  
 åtgärder – Other activation measures  3 043  24,5 8 840 238 2
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki – Samtliga – Total   46 239 3 981,2  86 151 222  29 303 8 795 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training    16 210 1 242,0  77  50 431  11 282 2 971 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study   5 594 700,8 125  28 249 6 067 1 492 
Työkokeilu – Arbetsprövning – Work try-out   2 079 111,2  53 4 235 883 269 
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training   7 129 395,1  55  11 891  15 1 664 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning  
 – Preparatory training for working life   13 912 823,2  59  32 828 7 342 2 153 
Kuntouttava työtoiminta – Arbetsverksamhet i 
 rehabiliteringssyfte – Rehabilitative work activity  5 389 656,9 122  22 500 3 865 371 
Matka-avustus – Resebidrag – Travel allowance  525  33,9  65 896 - - 
Muut aktiivitoimenpiteet – Övriga aktiva  
 åtgärder – Other activation measures  2 154  18,2 8 646 173 5
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 18. Kotoutumistuki saajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011
 18. Integrationsstöd enligt mottagarens ålder och kön 2011 
 18. Integration assistance by age and sex of recipient, 2011
Ikäryhmä Saajat – Mottagare – Recipients  Päivät – Dagar – Days  Maksettu – Utbetalt – Expenditure  
Åldersgrupp  
Age group  Vuoden aikana 31.12.2011  Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä 
 Under året 31.12.2011  1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag  
 During the year 31.12.2011  Sammanlagt, Dagar/ Sammanlagt,  €/day  
   1 000 st. mottagare 1 000 €  
   Total Days/ Total, 
   (thousands) recipient €1,000 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total   17 265  10 638 2 869,9 166 101 002  35,19 
17-19  1 226 944 201,8 165 7 036  34,87 
20-24  2 576 1 595 417,9 162  14 236  34,07 
25-29  3 674 2 183 588,2 160  20 620  35,06 
30-34  3 183 1 831 512,1 161  18 455  36,04 
35-39  2 202 1 320 363,6 165  13 298  36,57 
40-44  1 591 953 278,8 175  10 227  36,68 
45-49  1 084 707 191,9 177 6 821  35,53 
50-54  773 499 137,8 178 4 683  33,98 
55-59  582 372 106,6 183 3 456  32,43 
60-64  374 234  71,2 190 2 171  30,47
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total  7 731 5 065 1 327,9 172  46 293  34,86 
17-19  746 573 125,2 168 4 354  34,77 
20-24  1 319 859 223,0 169 7 537  33,80 
25-29  1 718 1 123 291,9 170  10 119  34,66 
30-34  1 404 868 234,6 167 8 278  35,29 
35-39  940 594 162,4 173 5 834  35,92 
40-44  580 369 102,5 177 3 745  36,55 
45-49  389 259  69,9 180 2 513  35,97 
50-54  262 175  46,7 178 1 628  34,86 
55-59  210 136  39,0 186 1 267  32,52 
60-64  163 109  32,8 201 1 019  31,05
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total  9 534 5 573 1 542,0 162  54 708  35,48 
17-19  480 371  76,6 160 2 682  35,02 
20-24  1 257 736 194,9 155 6 698  34,37 
25-29  1 956 1 060 296,3 151  10 501  35,44 
30-34  1 779 963 277,5 156  10 178  36,68 
35-39  1 262 726 201,2 159 7 464  37,10 
40-44  1 011 584 176,4 174 6 482  36,75 
45-49  695 448 122,1 176 4 308  35,29 
50-54  511 324  91,1 178 3 054  33,53 
55-59  372 236  67,6 182 2 188  32,37 
60-64  211 125  38,4 182 1 152  29,98
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 19. Kotoutumistuki aktiivitoimenpiteiden ajalta vuonna 2011
 19. Integrationsstöd under tiden för aktiva åtgärder år 2011
 19. Integration assistance paid during participation in activation measures in 2011
Toimenpide Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu, 1 000 € – Utbetalt, 1 000 € – 
Åtgärd Mottagare    Expenditure, (€1,000) 
Activation measure Recipients  
   Yhteensä, Päivää/ Yhteensä Ylläpitokorvaukset Korotusosat 
   1 000 kpl saaja Sammanlagt Ersättning för Förhöjnings- 
   Sammanlagt, Dagar/  Total  uppehälle delar 
   1 000 st. mottagare   Maintenance Supplementary 
   Total Days/  allowance amounts 
   (thousands) recipient 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki – Samtliga – Total    15 647 2 102,1 134  81 463  18 065 5 155 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training  9 628 1 040,8 108  41 401 9 231 3 078 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study  1 439  91,6  64 3 543 819 181 
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  709  31,1  44 899 0  76 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life   3 331 184,5  55 7 281 1 708 366 
Rinnasteinen koulutus – Motsvarande utbildning – 
 Other measures equivalent to the above  6 604 750,4 114  28 229 6 316 1 439 
Muut aktiivitoimenpiteet – Andra åtgärder  
 – Other activation measures   211 3,8  18 146  34 7
Miehet – Män – Males 
Kaikki – Samtliga – Total   6 908 933,6 135  36 063 8 035 2 333 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training  4 145 451,8 109  17 949 4 023 1 351 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study  636  36,0  57 1 397 327  81 
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  398  17,1  43 498 0  46 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life   1 310  70,8  54 2 819 667 152 
Rinnasteinen koulutus – Motsvarande utbildning – 
 Other measures equivalent to the above  3 062 356,3 116  13 348 3 017 696 
Muut aktiivitoimenpiteet – Andra åtgärder  
 – Other activation measures    95 1,5  16  62  14 3
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki – Samtliga – Total   8 739 1 168,5 134  45 400  10 030 2 822 
Työvoimakoulutus – Arbetskraftsutbildning  
 – Labour market training  5 483 589,0 107  23 452 5 208 1 728 
Omaehtoinen opiskelu – Frivilliga studier  
 – Self-motivated study  803  55,6  69 2 146 492 100 
Työharjoittelu – Praktik – On-the-job training  311  13,9  45 400 0  31 
Työelämävalmennus – Arbetslivsträning – 
  Preparatory training for working life   2 021 113,7  56 4 462 1 041 214 
Rinnasteinen koulutus – Motsvarande utbildning – 
 Other measures equivalent to the above  3 542 394,0 111  14 881 3 299 743 
Muut aktiivitoimenpiteet – Andra åtgärder  
 – Other activation measures   116 2,2  19  85  20 4
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 20. Vuorottelukorvaukset saajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011
 20. Alterneringsersättning enligt mottagarens ålder och kön 2011 
 20. Job alternation compensation by age and sex of recipient, 2011
Ikäryhmä Ansioturva - Inkomstrelaterade förmåner - Earnings-related benefits  Perusturva - Grundtrygghet - Basic benefits  
Åldersgrupp  
Age group  Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu – Utbetalt Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu – Utbetalt 
 Mottagare    - Expenditure   Mottagare     - Expenditure 
 Recipients      Recipients  
  Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä  Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä 
  1 000 kpl, saaja 1 000 €, €/dag  1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag 
  Sammanlagt, Dagar/ Sammanlagt,  €/day   Sammanlagt, Dagar/ Sammanlagt,  €/day  
  1 000 st, mottagare 1 000 €,   1 000 st. mottagare 1 000 €  
  Total, Days/ Total,    Total,  Days/ Total, 
  (thousands) recipient €,1 000   (thousands) recipient €,1 000 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total   18 359 1 803,2  98  91 849  50,94 132  12,9  97 242  18,78 
17-19  - - - -  - - - - -  - 
20-24  - - - -  - - - - -  - 
25-29   26 2,0  75  97  49,45 1 0,2 155 3  18,02 
30-34  645  65,6 102 3 058  46,63 7 0,5  74 9  18,02 
35-39  1 700 167,0  98 7 823  46,85  18 1,3  75  24  17,53 
40-44  2 599 259,8 100  12 327  47,45  20 2,4 121  43  17,97 
45-49  3 188 320,3 100  16 065  50,16  19 2,1 110  38  17,98 
50-54  4 646 454,5  98  24 040  52,90  24 2,6 107  51  19,69 
55-59  4 400 429,7  98  22 908  53,31  25 2,3  93  46  19,63 
60-64  1 155 104,5  90 5 530  52,93  18 1,4  80  29  19,82
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total  5 589 559,8 100  30 494  54,48  44 3,9  90  71  18,13 
17-19  - - - -  - - - - -  - 
20-24  - - - -  - - - - -  - 
25-29   18 1,4  76  70  51,31 1 0,2 155 3  18,02 
30-34  381  39,8 104 1 937  48,72 6 0,5  76 8  18,02 
35-39  786  78,7 100 3 871  49,22  10 0,9  91  16  17,81 
40-44  918  93,9 102 4 743  50,50 5 0,6 129  11  17,82 
45-49  960  96,4 100 5 260  54,58 5 0,5 102 8  16,10 
50-54  1 184 116,3  98 6 760  58,11 6 0,4  64 7  18,57 
55-59  1 098 111,6 102 6 540  58,60 9 0,8  90  17  20,58 
60-64  244  21,8  89 1 313  60,30 2 0,1  37 1  10,35
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total   12 770 1 243,5  97  61 355  49,34  88 8,9 101 170  19,06 
17-19  - - - -  - - - - -  - 
20-24  - - - -  - - - - -  - 
25-29  8 0,6  74  27  45,18 - - - -  - 
30-34  264  25,8  98 1 121  43,42 1 0,1  65 1  18,02 
35-39  914  88,3  97 3 952  44,73 8 0,4  55 7  16,94 
40-44  1 681 165,9  99 7 584  45,73  15 1,8 118  32  18,02 
45-49  2 228 223,9 100  10 805  48,26  14 1,6 114  30  18,58 
50-54  3 462 338,2  98  17 281  51,10  18 2,2 122  44  19,89 
55-59  3 302 318,1  96  16 368  51,46  16 1,5  95  29  19,12 
60-64  911  82,7  91 4 217  50,99  16 1,4  85  28  20,33
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 21. Koulutustuki saajan iän ja sukupuolen mukaan vuonna 2011
 21. Utbildningsstöd enligt mottagarens ålder och kön 2011 
 21. Training subsidy by age and sex of recipient, 2011
Ikäryhmä Ansioturva - Inkomstrelaterade förmåner - Earnings-related benefits  Perusturva - Grundtrygghet - Basic benefits  
Åldersgrupp  
Age group  Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu – Utbetalt Saajat Päivät – Dagar – Days  Maksettu – Utbetalt 
 Mottagare    - Expenditure   Mottagare    - Expenditure 
 Recipients      Recipients  
  Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä  Yhteensä, Päivää/ Yhteensä, €/päivä 
  1 000 kpl, saaja 1 000 €, €/dag  1 000 kpl saaja 1 000 € €/dag 
  Sammanlagt, Dagar/ Sammanlagt,  €/day  Sammanlagt, Dagar/ Sammanlagt,  €/day  
  1 000 st, mottagare 1 000 €,   1 000 st. mottagare 1 000 €  
  Total, Days/ Total,    Total, Days/ Total, 
  (thousands), recipient €,1 000   (thousands) recipient €,1 000 
Molemmat sukupuolet – Bägge könen – Both sexes 
Kaikki 
Samtliga  
Total  3 137 229,3  73  16 210  70,71 260  24,0  92 730  30,37 
17-19  - - - -  - - - - -  - 
20-24   48 2,7  56 163  60,33  33 2,3  69  71  31,46 
25-29  319  21,6  68 1 359  62,85  70 6,0  85 182  30,49 
30-34  420  32,4  77 2 170  66,94  61 5,8  95 200  34,60 
35-39  497  36,0  72 2 405  66,74  35 4,8 136 141  29,68 
40-44  537  43,6  81 3 121  71,53  25 2,0  81  56  27,65 
45-49  522  42,3  81 3 172  74,93  22 1,8  80  49  27,70 
50-54  450  32,5  72 2 388  73,46 9 0,9  96  18  21,01 
55-59  295  16,7  57 1 341  80,39 4 0,4 100 8  19,56 
60-64   49 1,3  27  92  69,26 1 0,2 193 4  20,95
Miehet – Män – Males 
Kaikki 
Samtliga  
Total  1 630  96,5  59 7 523  77,94 134  11,8  88 324  27,38 
17-19  - - - -  - - - - -  - 
20-24   38 1,8  47 112  63,23  26 1,7  66  54  31,51 
25-29  215  11,8  55 770  65,32  46 3,7  81 108  28,81 
30-34  243  15,3  63 1 095  71,73  28 2,7  97  91  33,30 
35-39  233  12,6  54 930  73,77  12 1,5 126  16  10,33 
40-44  236  16,4  69 1 357  82,85 9 1,1 118  31  29,35 
45-49  253  17,4  69 1 439  82,80 9 0,8  85  22  28,75 
50-54  217  12,0  55 998  83,04 2 0,1  63 2  16,25 
55-59  165 8,9  54 796  89,46 1 0,0  18 0  21,70 
60-64   30 0,4  13  24  61,46 1 0,2 193 6  29,87
Naiset – Kvinnor – Females 
Kaikki 
Samtliga  
Total  1 507 132,7  88 8 688  65,45 126  12,2  97 405  33,27 
17-19  - - - -  - - - - -  - 
20-24   10 0,9  92  50  54,68 7 0,6  80  17  31,31 
25-29  104 9,8  94 588  59,88  24 2,2  93  75  33,31 
30-34  177  17,2  97 1 076  62,68  33 3,1  93 109  35,75 
35-39  264  23,4  89 1 475  62,96  23 3,2 141 125  38,67 
40-44  301  27,2  91 1 763  64,72  16 1,0  61  25  25,79 
45-49  269  25,0  93 1 733  69,45  13 1,0  77  27  26,91 
50-54  233  20,5  88 1 390  67,84 7 0,7 105  20  27,41 
55-59  130 7,8  60 545  70,01 3 0,4 128 8  21,50 
60-64   19 0,9  49  68  72,58 0 0,0 - 2  -
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 22. Korotettuna maksetut työttömyyspäivärahat vuonna 2011
 22. Förhöjda arbetslöshetsdagpenningar år 2011 
 22. Increased unemployment allowances in 2011
 Saajat Osuus Päiviä, Maksettu – Utbetalt – Expenditure  
 Mottagare etuuden 1 000 kpl  
 Recipients  saajista, % Dagar, Yhteensä  Etuuden lisäosa 
  Andel av 1 000 st. Sammanlagt Förmånens tilläggsdel 
  mottagarna, %  Days Total  Additional amount of 
  Share of (thousands)   the benefit 
  recipients, %  
    1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 
    1 000 € €/dag 1 000 € €/dag  
    €1,000 €/day €1,000 €/day 
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning – Earnings-related allowance 
Korotettu ansio-osa – Förhöjd förtjänstdel  
– Increased earnings-related part   156 878 57,3  4 918,5 340 272  69,18  49 501  10,06 
 Työttömyyden alkaessa 
  – När arbetslösheten börjar 
  – At the start of unemployment   122 073 44,6  2 027,9 137 536  67,82  20 472  10,10 
 Pitkän työuran päätyttyä 
  – Efter en lång arbetskarriär 
  – At the end of a long work history    15 965  5,8  936,8  75 616  80,72  12 522  13,37 
 Aktiivitoimenpiteiden ajalta  
  – Under tiden för aktiva åtgärder  
  – During participation in activation measures    28 118 10,3  1 953,9 127 120  65,06  16 506 8,45 
Muutosturvan ansio-osa 
 – Omställningsskyddets förtjänstdel 
 – Earnings-related part in transition assistance payments   16 820  6,1  1 192,1  99 328  83,32  20 969  17,59
Peruspäiväraha – Grunddagpenning – Basic unemployment allowance 
Korotusosat – Förhöjningsdelar – Supplementary amounts   23 156 39,3  1 106,9  42 623  38,87 4 851 4,38 
 Työttömyyden alkaessa 
  – När arbetslösheten börjar 
  – At the start of unemployment    11 602 19,7  207,7 6 207  30,90 914 4,40 
 Pitkän työuran päätyttyä 
  – Efter en lång arbetskarriär 
  – At the end of a long work history   646  1,1 24,5 691  29,09  91 3,71 
 Aktiivitoimenpiteiden ajalta  
  – Under tiden för aktiva åtgärder  
  – During participation in activation measures    12 414 21,1  874,7  35 724  40,98 3 846 4,40 
Muutosturvalisä 
 – Omställningsskyddstillägg 
 – Transition assistance supplement  734  1,2 50,6 2 099  41,85 222 4,39
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 23. Työttömyysturvaetuuksien lapsikorotukset vuonna 2011
 23. Barnförhöjningar till arbetslöshetsförmåner år 2011 
 23. Child increases to unemployment benefits in 2011
 Saajat Osuus Päiviä, Maksettu – Utbetalt – Expenditure  
 Mottagare etuuden 1 000 kpl  
 Recipients  saajista, % Dagar, Yhteensä  Lapsikorotukset 
  Andel av 1 000 st. Sammanlagt Barnförhöjningar 
  mottagarna, %  Days Total  Child increases 
  Share of (thousands) 
  recipients, %   1 000 € €/päivä 1 000 € €/päivä 
    1 000 € €/dag 1 000 €/ €/dag  
    €1,000 €/day €1,000 €/day 
Ansioturva – Inkomstrelaterade förmåner – Earnings-related benefits 
Ansiopäiväraha – Inkomstrelaterad dagpenning  
 – Earnings-related allowance  100 144 36,6 10 363,1 666 984  64,36  67 747 6,54 
Koulutustuki – Utbildningsstöd  
 – Training subsidy  1 516 48,3  124,7 8 974  71,98 834 6,69
Perusturva – Grundtrygghet – Basic benefits 
Peruspäiväraha – Grunddagpenning  
 – Basic unemployment allowance   21 315 36,2  2 468,2  78 942  31,98  14 842 6,01 
Työmarkkinatuki – Arbetsmarknadsstöd  
 – Labour market subsidy    62 307 30,0  9 314,4 314 843  33,80  58 913 6,32 
Kotoutumistuki – Integrationsstöd  
 – Integration assistance   6 819 39,5  1 093,7  41 971  38,37 6 700 6,13 
Koulutustuki – Utbildningsstöd  
 – Training subsidy  124 47,7 11,7 486  41,69  86 7,38
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Samtliga All branches
0. Tekniskt, vetenskapligt, juridiskt, humanistiskt och  0. Professional, technical and related work 
 konstnärligt arbete
 00 Tekniskt arbete  00 Technical work 
 01 Kemiskt och fysikaliskt arbete  01 Chemical and physical science work, 
     laboratory work 
 02 Biologiskt arbete  02 Biological work 
 03 Pedagogiskt arbete  03 Educational work 
 04 Religiöst arbete  04 Religious work 
 05 Juridiskt arbete  05 Law work 
 06 Journalistiskt arbete och masskommunikation  06 Literary and journalistic work 
 07 Konstnärligt arbete och underhållning  07 Artistic work 
 08 Arbete inom biblioteks-, arkiv- och musei-  08 Library, archival and museum work, 
  branschen samt informatiker   information specialists 
 09 Övrigt vetenskapligt, humanistiskt och  09 Other professional, technical and related work 
   konstnärligt arbete
1. Hälsovård, socialt arbete 1. Health and nursing work, social work
 10 Hälso- och sjukvård  10 Health and nursing work 
 11 Rehabilitering inom hälsovården  11 Physiotherapy and occupational therapy 
 12 Tandvård  12 Dental work 
 13 Apoteksarbete  13 Pharmaceutical work 
 14 Veterinärarbete, miljö- och hälsoskyddsarbete  14 Veterinary work, environment and health 
     protection work 
 15 Socialt arbete  15 Social work 
 16 Barndagvård  16 Child care work 
 17 Psykologiskt arbete  17 Psychological work 
 18 Ledning av hobby- och fritidsverksamhet  18 Recreational guidance 
 19 Övrigt arbete inom hälsovård och socialt arbete  19 Other work under category 1
2. Administrativt arbete och kontorsarbete 2. Administrative, managerial and clerical work
 20 Ledning inom offentlig förvaltning  20 Government legislative and administrative work 
 21 Ledning inom affärsföretag och organisationer  21 Business administration 
 22 Personal- och arbetskraftsärenden  22 Personnel management 
 23 Planerings- och redovisningsarbete inom  23 Accounting work 
  ekonomiförvaltning 
 24 Sekreterar- och kontorsarbete  24 Clerical and related work 
 25 ADB-arbete  25 Computer processing work 
 26 Arbete inom bank- och försäkringsbranschen  26 Banking and insurance work 
 27 Arbete inom turismen  27 Tourism work 
 29 Övrigt administrativt arbete och kontorsarbete  29 Other administrative, managerial and clerical work
3. Kommersiellt arbete 3. Sales work
 30 Reklam- och marknadsföringsarbete  30 Advertising and marketing 
 31 Försäljning och förmedling av fastigheter,  31 Sales work (business services and assets) 
  tjänster och värdepapper 
 32 Inköpsarbete  32 Purchasing work 
 33 Agenturarbete och kontorsförsäljning  33 Sales representation 
 34 Varuförsäljning  34 Sales work (goods) 
 39 Övrigt kommersiellt arbete  39 Other sales work
Liite 1. Ammattinimikkeet (Taulu 9)
Bilaga 1. Yrkesbenämningar (Tabell 9)
Appendix 1. Occupational titles (Table 9)
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4. Lantbruks-, skogs- och fiskeriarbete 4. Agriculture, forestry and fishing work
 40 Gårdsbruk, djurskötsel  40 Agricultural and livestock work 
 41 Trädgårds- och parkarbete  41 Horticulture and forestry management 
 42 Viltvård och jakt  42 Wildlife protection work and hunting 
 43 Fiske  43 Fishing 
 44 Skogsarbete  44 Forestry 
 49 Övrigt jord- och skogsbruksarbete  49 Other agriculture and forestry work
5. Transport och kommunikationer 5. Transport and communications work
 50 Sjöbefäl  50 Ship’s officers work 
 51 Däcks- och maskinmanskapsarbete  51 Ship’s deck and engine-room work 
 52 Flygtransportarbete  52 Aircraft officers’ work 
 53 Lok- och motorvagnsförare  53 Railway engine drivers’ work 
 54 Vägtrafikarbete  54 Road traffic work 
 55 Trafikledning och trafikservicearbete  55 Transport conductor and transport assistant work 
 56 Post- och telekommunikation  56 Postal service and communications 
 57 Postiljoner m fl  57 Mail distribution and messenger work 
 59 Övrig transport och kommunikation  59 Other transport and communications work
6./7./8. Tillverkning, maskinskötsel, gruvdrift och 6./7./8. Manufacturing, machinery operation, mining, 
  stenbrytning, byggnadsarbete   quarrying and construction
 60 Gruvdrift och stenbrytning  60 Mining and quarrying 
 61 Oljeborrning, torvupptagning  61 Petroleum extraction 
 62 Husbyggnadsarbete  62 Construction 
 63 Anläggningsarbete  63 Civil engineering 
 64 Drift av arbetsmaskiner  64 Machinery operation 
 70 Textilarbete  70 Textile work 
 71 Sömnadsarbete etc  71 Tailoring and sewing work 
 72 Sko- och lädervaruarbete  72 Shoe and leather goods work 
 73 Stål-, metallverks-, smides- och gjuteriarbete  73 Metal processing 
 74 Finmekaniskt arbete  74 Precision-instrument work 
 75 Verkstads- och byggnadsmetallarbete  75 Metal machine work and building metal work 
 76 Elektroarbete  76 Electrical and electronics work 
 77 Träarbete  77 Wood work 
 78 Målningsarbete  78 Painting work 
 79 Radio-, TV-, film- och videotekniskt arbete  79 Radio, TV, film and video work 
 80 Grafiskt arbete  80 Printing work 
 81 Glas-, keramik- och tegelarbete  81 Glass, pottery and tile work 
 82 Livsmedelsindustriarbete  82 Food processing work 
 83 Kemiskt processarbete  83 Chemical processing work 
 84 Massa- och pappersarbete  84 Pulp and paper making work 
 85 Gummi- och plastvaruarbete  85 Rubber and plastic production work 
 86 Övrigt tillverkningsarbete  86 Other production and related work 
 87 Drift av stationära maskinanläggningar för  87 Stationary engine operation work (energy and 
  energi- och vattenförsörjning   water supply) 
 88 Paketerings-, lager- och stuveriarbete  88 Packing and storage work 
 89 Diversearbete  89 Unskilled manual labour
9. Servicearbete 9. Service work
 90 Bevaknings- och skyddsarbete  90 Civilian protective service work 
 91 Hotell-, restaurang- och storköksarbete  91 Lodging service work 
 92 Serveringsarbete  92 Catering service work 
 93 Husligt arbete  93 Private household work 
 94 Fastighetsskötsel och städning  94 Caretaking and cleaning work 
 95 Hygien- och skönhetsvård  95 Hygiene and personal care work 
 96 Tvätt- och pressarbete  96 Laundering, dry-cleaning and related work 
 97 Professionellt sport- och idrottsarbete  97 Sports and physical training work 
 98 Militärt arbete  98 Military work 
 99 Övrigt servicearbete  99 Other service work
Oklassificerbart yrke eller uppgift saknas Activities not adequately described or data unavailable
